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9:30-10:00   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
Θ.  ΓΙΑΓΚΟΥ, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 
Δ. ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ 
Θ. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ 
Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Πρόεδρος Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής  
    Θεολογίας ΑΠΘ 
Κ. ΜΠΙΚΟΣ, Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΠΘ 
 
10:00-10:10    Η προσωπικότητα και το έργο του Καθηγητή Χρήστου                  
Βάντσου 
Η. ΡΕΡΑΚΗΣ, Καθηγητής Παιδαγωγικής-Χριστιανικής Παιδαγωγικής 
ΑΠΘ 
10:10-10:20      Προλογική Ομιλία 
Σ. ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Καθηγητής Φιλοσοφίας ΑΠΘ 
 
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Προεδρείο:  Σ. ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ – Π. Β. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ 
10:30-10:45 Ε. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας ΑΠΘ 
 Γιατί δεν μισθώνω ούτε τις σεξουαλικές ούτε τις αναπα-
ραγωγικές μου λειτουργίες. Από τον βαθύ φεμινισμό στην 
κατηγορική προσταγή του Καντ 
10:45-11:00 Γ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, Καθηγητής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχι-
ατρικής ΑΠΘ 
 Μητρική λειτουργία και παρένθετη μητρότητα: Κλινικοί 
και ηθικοί προβληματισμοί 
  
 





11:00-11:15 Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Επίκ. Καθηγήτρια Συνταγματικού 
Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου 
 Η συνταγματική θεώρηση της παρένθετης μητρότητας 
11:15-11:30 Μ. ΒΑΝΤΣΟΣ, Καθηγητής Χριστιανικής Ηθικής και Βιο-
ηθικής ΑΠΘ 
 Παρένθετη μητρότητα: Πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς ή 





Προεδρείο:  Μ. ΒΑΝΤΣΟΣ – Γ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
12:45-13:00 Π. Α. ΓΚΙΚΑΣ, Καθηγητής Ποιμαντικής & Εξομολογητι-
κής ΑΠΘ 
 Ποιμαντικοί Προβληματισμοί για την παρένθετη μητρό-
τητα 
13:00-13:15 Π. ΒΟΥΛΤΣΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Νομολογίας & 
Δεοντολογίας ΑΠΘ 
 Η γυναίκα μπροστά στο δίλημμα: Παρένθετη μήτρα ή με-
ταμόσχευση μήτρας;  
13:15-13:30 Ε. ΠΕΠΕΣ, Επίκ. Καθηγητής Παιδαγωγικής-Χριστιανι-
κής Παιδαγωγικής ΑΠΘ 
 Διδάσκοντας βιοηθική στο σχολείο: Η περίπτωση της πα-
ρένθετης μητρότητας 
13:30-13:45 Ι. ΛΑΔΑΣ, Δρ Φιλοσοφίας   
 Η απόφαση της Εκκλησίας της Ρωσίας περί απαγορεύ-
σεως της τελέσεως του μυστηρίου του βαπτίσματος σε 
βρέφη που έχουν γεννηθεί μέσω παρένθετης μητέρας και 
η ανάγκη κοινής αντιμετωπίσεως των Βιοηθικών Ζητη-
μάτων από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
13:45-14:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 








Προεδρείο:  Ε. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ – Π. ΒΟΥΛΤΣΟΣ 
16:00-16:15 Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Εφαρμοσμέ-
νης Ηθικής ΕΚΠΑ 
 Παρένθετη μητρότητα και ο γρίφος της ενήμερης συναί-
νεσης 
16:15-16:30 Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Ποιμαντικής 
Ηθικής ΑΠΘ 
 Παρένθετη μητρότητα: Ένα τρίγωνο εμπορευματοποίη-
σης, εγωκεντρισμού και δοτικότητας  
16:30-16:45 Τ. ΒΙΔΑΛΗΣ, Δρ Νομικής, Επιστημονικός Συνεργάτης 
της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 
 Παρένθετη μητρότητα: Το ζήτημα αρχής και οι περιπέ-
τειες του νόμου 
16:45-17:00 Α. ΚΛΙΜΑΤΣΙΔΑΣ, Μεταπτ. Φοιτητής Φιλοσοφίας   
 Η παρένθετη μητρότητα ως ένα ακόμη είδος εμπορίου 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΕΡΑΚΗΣ 
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 
 
 
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ  
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΝΤΣΟΥ 
 
Η σημερινή ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη ενός εξαιρετικού επι-
στήμονα και αγαπητού συναδέλφου, ο οποίος υπηρέτησε τη Θεολογία και 
τις θεολογικές σπουδές με συνέπεια, προσήλωση, ανιδιοτέλεια και αυταπάρ-
νηση.  Στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας, έχω επιφορτιστεί με το δύσκολο έρ-
γο της παρουσίασης της βιοεργογραφίας του αείμνηστου Καθηγητή Χρή-
στου Βάντσου. Ο χρονικός περιορισμός που επιβάλλει η περίσταση επιτάσσει 
τον ερανισμό βασικών σταθμών της τριακονταπενταετούς ακαδημαϊκής πο-
ρείας και επιστημονικής του δραστηριότητας. Παρ’ όλα αυτά, τα ελάχιστα 
στιγμιότυπα που ακολουθούν αναδεικνύουν την λαμπρή ακαδημαϊκή του 
πορεία, καθώς και τα αξιόλογα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικό-
τητάς του, τα οποία διέκριναν τον εκλιπόντα ως ακαδημαϊκό δάσκαλο και 
άνθρωπο.      
Ο Χρήστος Βάντσος γεννήθηκε στα Αγρίδια της Ίμβρου το έτος 1938, ως 
το πέμπτο και μικρότερο παιδί μιας αγροτικής οικογένειας. Οι οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά του τον αναγκάζουν να σταματή-
σει το σχολείο και να ασχοληθεί με αγροτικές εργασίες, όπως σχεδόν όλα τα 
παιδιά του νησιού εκείνη την εποχή. Όμως, ο ιερέας του χωριού αντιλήφθηκε 
την έφεσή του στη μάθηση και τις ιδιαίτερες ικανότητές του και παρακάλεσε 
τη μητέρα του, καθώς ο πατέρας του είχε πεθάνει, πριν προλάβει να τον 
γνωρίσει, να του επιτρέψει να συνεχίσει το σχολείο. Η αγάπη του για τα 
γράμματα και την Εκκλησία τον οδηγούν στην ολοκλήρωση των γυμνασια-
κών του σπουδών στο Γυμνάσιο του νησιού και στη συνέχεια, καθώς ήταν 
άριστος μαθητής, στην επιτυχή παρακολούθηση του λυκειακού Τμήματος 
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η ιδιαίτερη αγάπη του για τη Θεολογία 
τον οδηγεί στη συνέχιση και ολοκλήρωση των θεολογικών σπουδών του 
στην ίδια Σχολή, από την οποία αποφοίτησε το 1963, με το βαθμό «άριστα». 
Οι ακαδημαϊκές προοπτικές και ο επιστημονικός ζήλος του αποτελούν το 
βασικό κίνητρο για τη μετεκπαίδευσή του στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου 
 





σπούδασε, με υποτροφία, Ποιμαντική Ψυχολογία, Ψυχολογία και Παιδαγω-
γική. Αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1977, με θέμα: «Ο γάμος και η προετοιμα-
σία αυτού εξ επόψεως Ορθοδόξου Ποιμαντικής». 
Εκτός από το ενδιαφέρον του για την ακαδημαϊκή θεολογία, ο Χρήστος 
Βάντσος διακρίθηκε και για τις εξαιρετικές διδακτικές του ικανότητες, οι 
οποίες εκπηγάζουν, κυρίως, από τον ζήλο της μεταλαμπάδευσης στους νέους 
της αλήθειας του Ευαγγελίου και των ζείδωρων ναμάτων της ορθοδόξου 
πίστεως. Τα έτη 1972-1977 χρημάτισε Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Σχο-
λής Λαμίας και έπειτα, για δύο χρόνια, διετέλεσε και Διευθυντής της. Το 
1979 εξελέγη Λέκτορας στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., ξεκινώντας την 
πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία. Κρίθηκε επαξίως σε όλες τις πανεπιστη-
μιακές βαθμίδες και έγινε Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Ποιμα-
ντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με γνωστικό αντικείμενο την Ποιμαντική 
Ψυχολογία. Εκτός από το αντικείμενο αυτό, δίδαξε, επίσης, για αρκετά χρό-
νια τα μαθήματα της Εισαγωγής στην Ψυχολογία μετά στοιχείων Θεολογίας, 
της Ιεραποστολικής και των Παιδαγωγικών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακα-
δημαϊκής του σταδιοδρομίας, ο Χρήστος Βάντσος διακρίθηκε για το εκκλη-
σιαστικό του ήθος, την αγάπη του  για τη θεολογική επιστήμη και έρευνα και 
τη φροντίδα του για την επιστημονική κατάρτιση και πρόοδο των φοιτητών 
του. Μετά την αφυπηρέτησή του από τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, το 
Τμήμα του τον τίμησε με τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή. Τιμήθηκε, επί-
σης, το 2000 από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο 
με το οφφίκιο του Άρχοντος Ιερομνήμονος του Οικουμενικού Θρόνου. 
Ο Χρήστος Βάντσος δεν λησμόνησε ποτέ την Ίμβρο, την οποία επισκε-
πτόταν τακτικά. Η αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του τον ώθησε στην 
ενεργό και πολυετή ενασχόλησή του με την Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας – 
Θράκης, της οποίας διατέλεσε επί σειρά ετών και Πρόεδρος. 
Γνώρισα τον μακαριστό Χρήστο Βάντσο ως συνάδελφο Καθηγητή, με 
τον οποίο, μάλιστα, συνυπηρετήσαμε στον ίδιο Τομέα. Η μακροχρόνια και 
ουσιαστική συνεργασία μας επιβεβαίωσε την πανθομολογούμενη θετική ει-
κόνα και τη μεγάλη αναγνώριση που απολάμβανε τόσο για την προσωπικό-
τητά του όσο και για το έργο του. Εκτός από το πολύ σημαντικό συγγραφι-
κό και επιστημονικό έργο του στον χώρο της Επιστήμης και της Θεολογίας, 
υπήρξε ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος δάσκαλος που διακρινόταν για το ήθος 
του, τη συνέπειά του, τον ήπιο, πράο, ταπεινό και σεμνό χαρακτήρα του, την 





πάντοτε φιλική, αλλά και συμφιλιωτική του διάθεση προς όλους, συναδέλ-
φους και φοιτητές. Συνέταξε πολλά και ποικίλα έργα, γράφοντας, παράλλη-
λα, μια ξεχωριστή ιστορία ακαδημαϊκής και προσωπικής ζωής, με τη δική του 
μοναδική προσωπικότητα και παρουσία. Στα έργα και τη διδασκαλία του 
συνδύαζε πάντοτε τη βαθιά πίστη του προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, τις πα-
ραδόσεις και τους θεσμούς της με την επιστήμη της Παιδαγωγικής, της Ψυ-
χολογίας και της Συμβουλευτικής, προβάλλοντας έτσι τη διαθεματικότητα 
και τη διεπιστημονικότητα ως πρότυπο έρευνας, μορφώσεως και επιμορφώ-
σεως των ποιμένων και των παιδαγωγών. 
Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο ξεχωρίζουν οι εξής μελέτες: 
 
Α. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
1. Ο γάμος και η προετοιμασία αυτού εξ επόψεως Ορθοδόξου Ποιμαντικής, 
(Διδακτ. Διατριβή), Αθήνα 1977. 
2. Είναι η γυναίκα ισότιμη με τον άνδρα; Μια έρευνα, Θεσσαλονίκη 1982. 
3. Θέματα Ποιμαντικής Ψυχολογίας Α΄, Θεσσαλονίκη 1984 (επαυξημ. επα-
νέκδοση 1997). 
4. Ιεραποστολική, Θεσσαλονίκη 1985 (επανέκδοση 1999). 
5. Η μέριμνα της Εκκλησίας για τον άνθρωπο της τρίτης ηλικίας: Συμβολή 
στην Ποιμαντική Ψυχολογία και Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη 1988.  
6. Θέματα Ποιμαντικής Ψυχολογίας Β΄, Θεσσαλονίκη 1990 (επαυξημ. επα-
νέκδοση 2003). 
7. Η μέριμνα της Εκκλησίας για τα ορφανά και τις χήρες: Απόψεις Ποιμαντι-
κής Ψυχολογίας, Αθήνα 1991. 
8. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η Εκκλησία. Συμβολή στην Ποιμαντι-
κή Ψυχολογία, Θεσσαλονίκη 1992. 
9. Ανάλυση πατερικών κειμένων παιδαγωγικού και ψυχολογικού περιεχομέ-
νου, Θεσσαλονίκη 1995. 
10. Η μέριμνα της Εκκλησίας για την προστασία του περιβάλλοντος, Θεσσα-
λονίκη 1997. 
11. Εισαγωγή στην Ψυχολογία μετά στοιχείων Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2003. 
12. Επιστήμη του γάμου, Θεσσαλονίκη 2004. 
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Προκειμένου να θυμηθούμε χαρακτηριστικά σημεία από τις επιστημονι-
κές του θέσεις, όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες στα βιβλία και τις επιστη-
μονικές εργασίες του, θα διαβάσω τρία ενδεικτικά αποσπάσματα από τρία 
διαφορετικά έργα του: 
1. Από το διδακτικό του εγχειρίδιο: Θέματα Ποιμαντικής Ψυχολογίας, τ. 
Β΄, Θεσσαλονίκη 20032, και συγκεκριμένα από το Α΄ Κεφάλαιο με τίτλο: 
«Ποιμαντική του γάμου: Η θέση των συζύγων στο γάμο και ο εγωισμός»:  
«Είπαμε παραπάνω ότι ο γάμος είναι μυστήριο της Εκκλησίας και τονίσα-
με ότι δυναμικό στοιχείο, που κάνει το γάμο μυστήριο, είναι η αγάπη, η συ-
ζυγική αγάπη. Αυτή ενώνει τα αγαπημένα πρόσωπα ‘εις σάρκα μίαν’. Αυτή η 
αγάπη είναι αυτή που καταλύει το Εγώ του κάθε συζύγου, για να δημιουρ-
γήσει το συζυγικό Ημείς. Ο εγωισμός, όμως, ο οποίος πάντοτε εμφωλεύει 
στον άνθρωπο και τον ωθεί σε εκδηλώσεις φιλαυτίας, δεν λείπει ασφαλώς 
και από τον γάμο. Δίδει το παρόν, θέτοντας το ερώτημα, ποιος πρέπει να 
έχει τον πρώτο λόγο στο γάμο. Με άλλα λόγια, ποιος θα κυριαρχήσει στο 
γάμο […]. Στην Κ. Διαθήκη όμως, όπου πρυτανεύει η περί αγάπης χριστια-
νική διδασκαλία, το θέμα της θέσεως των συζύγων στο γάμο εκφράζεται με 
τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, στην προς Γαλάτας επιστολή 3,28: 
“ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ […] οὐκ ἔνι  ἄρσεν καί θῆλυ”».  
Το παραπάνω απόσπασμα είναι ενδεικτικό του ιδιαίτερου επιστημονικού 
ενδιαφέροντος του συγγραφέα για μυστηριακό και σωτηριολογικό χαρακτή-
ρα του γάμου. Ιδιαίτερα εύστοχη είναι η ανάδειξη της χριστιανικής αγάπης 
ως συνεκτικής δύναμης του ανδρογύνου, προϋπόθεση της οποίας είναι η υ-
πέρβαση του ανθρώπινου εγωισμού.  
 





2. Από το επιστημονικό του άρθρο: «Η σημασία και σπουδαιότητα της 
συμβουλής, κατά τη διδασκαλία Ισαάκ του Σύρου και τη σύγχρονη Ποιμα-
ντική Ψυχολογία», Κληρονομία 21 (1992) 93-113:   
«Η ανάγκη να συμβουλεύεται ο άνθρωπος το συνάνθρωπο είναι ένα από 
τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανθρώπου. Είναι δείγμα των ποι-
κίλων χαρισμάτων και ικανοτήτων του ανθρώπου και, ταυτόχρονα, ανάγκη 
κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεργασίας. Δεν υπάρχει άνθρωπος, που να 
μην έχει την ανάγκη της συμβουλής άλλου. Ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα, στην 
καταναλωτική μας κοινωνία και στην κατάτμηση των επιστημών και επαγ-
γελμάτων. Όσο μάλιστα πιο ψηλά βρίσκεται ο άνθρωπος τόσο και περισσό-
τερο έχει ανάγκη από συμβούλους. Γι' αυτό, άλλωστε, προκειμένου να λη-
φθούν αποφάσεις επί σοβαρών θεμάτων, γίνονται συμβούλια και συσκέψεις, 
όπου οι ηγέτες ακούν τη γνώμη των ειδικών, πριν καταλήξουν στις τελικές 
τους αποφάσεις. Μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα για την επιτυχία του 
ανθρώπου στη ζωή και για την ευτυχία του έχει η επιλογή του συμβούλου 
που θα εμπιστευτεί το πρόβλημα του και θα ακούσει την καθοδήγησή του. 
Και η επιλογή αυτή είναι δείγμα του ικανού και σώφρονα ανθρώπου. Στην 
επιλογή του συμβούλου πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει ορισμένους βασι-
κούς παράγοντες. Κι αυτό, γιατί είναι δυνατόν, κάτω από τα κολακευτικά 
λόγια και τις θαυμάσιες εξηγήσεις που υπόσχονται μύρια αγαθά, να κρύπτο-
νται προσωπικά οφέλη του συμβούλου, αν μη τι και δολοπλοκίες. Κατ’ εξο-
χήν αυτόκλητος σύμβουλος είναι ο διάβολος. Στην επιλογή του συμβούλου 
πρέπει να προτιμάται αυτός, που έχει προσωπική και μάλιστα πολυχρόνια 
εμπειρία και όχι αυτός, που γνωρίζει τα πράγματα μόνο από μάθηση. Χρειά-
ζεται επίσης προσοχή, μη τυχόν ο σύμβουλός μας, στα θέματα που τον συμ-
βουλευόμαστε, έχει ο ίδιος προσωπικά προβλήματα (κόμπλεξ), οπότε οι 
συμβουλές του δεν μπορεί να είναι αντικειμενικές. Καλό θα ήταν, σε πνευμα-
τικά κυρίως θέματα, αν μπορούσε κανείς να διαπιστώσει ότι ο σύμβουλός 
του έχει το χάρισμα της διακρίσεως, τη δυνατότητα, δηλαδή, να ξεχωρίζει το 
καλό από το κακό και να δίνει την καλύτερη δυνατή συμβουλή. Ας μη ξε-
χνάμε ότι η συμβουλή είναι πάντοτε συμβουλή και η αποδοχή της η απόρρι-
ψη της έγκειται σ’ αυτόν που συμβουλεύεται. Καμία συμβουλή δεν είναι και 
δεν πρέπει να είναι ποτέ δεσμευτική για τον συμβουλευόμενο. Κι αυτό, γιατί 
κάθε άνθρωπος, αυτός και μόνο, είναι υπεύθυνος των πράξεων και των ενερ-
γειών του και κανένας δεν μπορεί, σε περίπτωση αποτυχίας, να επιρρίψει την 
 





ευθύνη στο σύμβουλό του και να ζητήσει την τιμωρία του από μέρους ο-
ποιασδήποτε εξουσίας».  
Στο παραπάνω απόσπασμα ο συγγραφέας ερανίζει και αναδεικνύει με ιδι-
αίτερη ευστοχία τα σημαντικότερα στοιχεία της διδασκαλίας του Οσίου Ισα-
άκ του Σύρου για την επιλογή του συμβούλου και την αποδοχή της συμβου-
λής. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αναζήτηση συμβούλου και συμβουλής 
από κάποιον άνθρωπο είναι απόδειξη της κοινωνικής φύσης του και ένδειξη 
της πνευματικής ωριμότητας και σωφροσύνης του. Εντούτοις, η επιλογή των 
συμβούλων προϋποθέτει ιδιαίτερες δεξιότητες κατά τον Όσιο Ισαάκ, τις ο-
ποίες προβάλλει μεθοδικά ο συγγραφέας. Η προσωπική εμπειρία του ανθρώ-
που από τον οποίο θα ζητηθεί η συμβουλή, η δυνατότητά του να προσεγγί-
σει το πρόβλημα με αντικειμενικότητα, η διακριτικότητα και η συναίσθηση 
ότι η συμβουλή είναι πρόταση, η οποία θα κατατεθεί στην ελεύθερη προαί-
ρεση του ανθρώπου που ζητά τη συμβουλή του, αποτελούν τα ασφαλή κρι-
τήρια επιλογής των συμβούλων, κατά τον συγγραφέα του άρθρου.    
3. Από την Ομιλία του, που εκφωνήθηκε, κατά την εορτή των Τριών Ιε-
ραρχών (30 Ιανουαρίου 2002), στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η σημασία των προτύπων κατά την 
εποχή των Τριών Ιεραρχών και τη σύγχρονη κοινωνία», 13-31: 
«Το θέμα της αγωγής είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώ-
που, αφού ο άνθρωπος είναι, κατά τον Αριστοτέλη, ‘ζώoν κοινωνικόν’. Και η 
καλύτερη έκφραση της κοινωνικότητας είναι η αγωγή. Η κοινωνικότητα του 
ανθρώπου είναι έμφυτη ή, καλύτερα, σύμφυτη. Έχει δηλαδή σχέση με την 
ίδια τη γέννησή του. Πιο συγκεκριμένα, όσο ατελές είναι ένα έμβιο ον, τόσο 
τέλεια είναι η γέννησή του και όσο τέλειο είναι το έμβιο ον, τόσο ατελής εί-
ναι η γέννηση του. Το παιδί, μόλις γεννηθεί, είναι το πιο αδύναμο πλάσμα 
στον κόσμο. Άλλωστε, η γέννησή του σε σχέση με τα ζώα, χαρακτηρίζεται 
πρόωρη. Το παιδί, όμως, που γεννιέται από τη φύση γυμνό και απροστάτευ-
το, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζήσει από μόνο του. Όμως, το «ελλείπον 
τη φύσει», λέει το ιερός Χρυσόστομος, έρχεται να αναπληρώσει μια άλλη 
φυσική και ψυχική δύναμη, από τον Θεό δοσμένη. Και αυτή είναι η μητρική 
και η πατρική αγάπη και στοργή. Αυτή και μόνο η αγάπη είναι η καλύτερη 
έκφραση της κοινωνικότητας του ανθρώπου, το καλύτερο μέσο της αγωγής 
και καλύπτει όλες τις ενέργειες του παιδιού».  





Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών επιστημονικών του ενδιαφερόντων, ο 
συγγραφέας αποκαλύπτει την αξία και τη σημασία της αγωγής των παιδιών, 
ως θεμελιώδους καθήκοντος των γονέων. Η αγωγή των παιδιών διερευνά-
ται, υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής ψυχολογίας, αλλά και της Πατερικής 
Παραδόσεως, η συμβολή της οποίας αναδεικνύεται από τον συγγραφέα ως 
ιδιαίτερα διαφωτιστική.  
Οι ιδιαίτεροι επιστημονικοί προσανατολισμοί του ερευνητικού έργου, το 
οποίο υλοποίησε, καθοδηγώντας και εποπτεύοντας το ερευνητικό έργο των 
υποψηφίων διδακτόρων του, ορισμένοι από τους οποίους σήμερα υπηρετούν 
επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Θεολογικής ή της Παιδαγωγικής επι-
στήμης ως μέλη ΔΕΠ σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, καθώς 
και το πλούσιο συγγραφικό έργο του αείμνηστου και πολυαγαπημένου συ-
ναδέλφου Καθηγητή Χρήστου Βάντσου αποκαλύπτουν το αμείωτο επιστη-
μονικό του ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και πνευματική πρόοδο του αν-
θρώπου, τις βαθύτερες θεολογικές νοηματοδοτήσεις του μυστηρίου του γά-
μου και τη σημαντική συνεισφορά της ορθόδοξης αγιογραφικής και αγιοπα-
τερικής παραδόσεως στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ιδιαίτερα στην Ψυχο-
λογία και την Παιδαγωγική. Η βιωματική σχέση του με την ευαγγελική αλή-
θεια τον κατέστησε άοκνο εργάτη της ανάδειξης των κοινωνικών της δια-
στάσεων και της συνεισφοράς της στα άλυτα προβλήματα των ανθρωπιστι-
κών επιστημών. Ο Χρήστος Βάντσος υπηρέτησε, με ζήλο και συνέπεια, την 
προοπτική της συνδέσεως της θεολογικής επιστήμης με τις επιστήμες της 
Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής, διακρίνοντας την εκατέρωθεν ωφέλεια. 
Εκτός, όμως, από την ουσιαστική συμβολή του στην επιστήμη, ο Χρήστος 
Βάντσος παραμένει ζωντανό πρότυπο δασκάλου, συνδυάζοντας αρμονικά 
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ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΙΣΘΩΝΩ ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ  
ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΤ 
Από τη γέννηση της Louise Brown, του πρώτου παιδιού του δοκιμαστι-
κού σωλήνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1978 μέχρι σήμερα έχουν περάσει α-
κριβώς σαράντα χρόνια. Εν τούτοις, κατά τη διάρκεια των σαράντα αυτών 
χρόνων έχουμε καταστεί όλοι μάρτυρες της σημαντικής ανάπτυξης της τε-
χνολογίας, εν προκειμένω της τεχνολογίας υποβοήθησης της ανθρώπινης 
αναπαραγωγής. Συγχρόνως όμως καθιστάμεθα μάρτυρες και ενός άλλου 
γεγονότος, το οποίο λαμβάνει χώρα παράλληλα με την ανάπτυξη των τεχνι-
κών υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, αυτού της καταδυνά-
στευσης του ανθρώπου κατά τρόπο οντολογικό αλλά και πραγματικό. Για 
τον πρώτο τρόπο καταδυνάστευσης της ανθρώπινης φύσης -και όχι μόνο- 
έχει μιλήσει ουσιαστικά και πειστικά ο σύγχρονος Γερμανός φιλόσοφος Jür-
gen Habermas στο περίφημο βιβλίο του με τίτλο, Το μέλλον της ανθρώπινης 
φύσης1. Για τον δεύτερο τρόπο καταδυνάστευσης, τον πραγματικό, θα μιλή-
σουμε τώρα, λαμβάνοντας ως αφορμή την παρένθετη μητέρα. Ελπίζω ότι θα 
μπορέσω να δείξω στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου ότι πρόκειται 
για μια πραγματική, και κυρίως για μια ηθική καταδυνάστευση του ανθρώ-
που.  
Η παρένθετη μητέρα είναι βασικά το τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στο ζευγά-
ρι, το οποίο θα κυοφορήσει το εξωσωματικά γονιμοποιημένο έμβρυο στην 
περίπτωση εκείνη κατά την οποία η γενετική μητέρα του παιδιού, η οποία 
έχει προσφέρει και το ωάριο, δεν είναι σε θέση ιατρικά να το κυοφορήσει. 
Υπάρχει, βέβαια, και ένα πιο δύσκολο σενάριο, η περίπτωση δηλαδή εκείνη 
κατά την οποία η γυναίκα του ζευγαριού εκείνου το οποίο επιθυμεί να απο-
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κτήσει παιδί, δεν είναι σε θέση να προσφέρει ωάριο. Στην περίπτωση αυτή 
εμπλέκονται τρεις γυναίκες – μητέρες για τη γέννηση του παιδιού: 
(α) Η κοινωνική μητέρα που επιθυμεί το παιδί αλλά δεν μπορεί να το α-
ποκτήσει.  
(β) Η γυναίκα –κατ’ ευφημισμό δωρήτρια η οποία προσφέρει το ωάριό 
της στη κοινωνική μητέρα– αλλά στην ουσία το πράττει επ’ αμοιβή.  
Και (γ) η παρένθετη μητέρα η οποία θα παραλάβει το ωάριο της «δωρή-
τριας»-γυναίκας, αφού αυτό έχει γονιμοποιηθεί εξωσωματικά από το σπέρμα 
του κοινωνικού πατέρα, θα το κυοφορήσει για εννέα μήνες και στη συνέχεια 
θα το παραδώσει στους κοινωνικούς γονείς. 
Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν δύο διακρίσεις.  
(α) Όταν θα μιλώ για την παρένθετη ή, αλλιώς, τη φέρουσα μητέρα, θα 
αναφέρομαι μόνο στη μητέρα εκείνη η οποία κυοφορεί το εξωσωματικά γο-
νιμοποιηθέν ωάριο το οποίο της έχει παραδοθεί από τους κοινωνικούς γο-
νείς. Δεν θα εννοώ την υποκατάστατη μητέρα, η οποία κάνει και τα δύο: 
προσφέρει το ωάριό της για εξωσωματική γονιμοποίηση και στη συνέχεια το 
κυοφορεί.  
Η περίπτωση της υποκατάστατης μητέρας είναι πιο δύσκολη, διότι η μη-
τέρα έχει αφενός μεν γενετική συγγένεια, αφετέρου δε κυοφορεί το παιδί το 
οποίο θα φέρει στον κόσμο. Επομένως, θεμελιώνονται μεταξύ της φέρουσας 
μητέρας και του παιδιού ισχυροί δεσμοί συγγένειας και αίματος. Για τον λό-
γο αυτό η ελληνική, η κυπριακή και οι περισσότερες νομοθεσίες απαγορεύ-
ουν την υποκατάστατη μητέρα, ενώ στις ΗΠΑ, σε μια κοινωνία στην οποία 
όλα επιτρέπονται αν έχεις χρήματα, επιτρέπεται. Στο παρόν θα ασχοληθώ 
μόνο με την παρένθετη και όχι με την υποκατάστατη.  
(β) Δεύτερη διευκρίνιση. Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε και όπως δη-
λώνει ο τίτλος της ημερίδας, η παρένθετη μητρότητα εγείρει έναν αριθμό 
προβλημάτων που αφορούν την ίδια την παρένθετη, το παιδί που θα κυοφο-
ρήσει και στη συνέχεια θα παραδώσει, και τις σχέσεις της με την οικογένεια 
στην οποία θα καταλήξει το παιδί. Στα όσα θα πω στη συνέχεια, θα επικε-
ντρωθώ αποκλειστικά και μόνο στα προβλήματα που εγείρει η πρακτική της 
παρένθετης μητρότητας στην ίδια την κυοφορούσα γυναίκα.  
Είναι πολύ ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον που είμαι γυναίκα, ότι οι 
τεχνικές αυτές υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής έχουν συζητη-
θεί πολύ λίγο έως καθόλου από τη σκοπιά της γυναίκας. Στην καλύτερη πε-
ρίπτωση συζητούνται από τη σκοπιά του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί. 
 





Και στην χειρότερη περίπτωση συζητούνται μόνο από την οπτική γωνία του 
ζευγαριού που επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί και δεν μπορεί. Η σκοπιά της 
γυναίκας όμως, η οποία άλλωστε αποτελεί τον κύριο παράγοντα αναπαρα-
γωγής, απουσιάζει παντελώς. Συγκεκριμένα στην ελληνική βιβλιογραφία 
είναι ανύπαρκτος ο σχετικός προβληματισμός.  
Ανέφερα παραπάνω ότι παρένθετη μητέρα μπορεί να είναι η γυναίκα που 
αναλαμβάνει να κυοφορήσει το ήδη γονιμοποιημένο ωάριο του ζευγαριού, 
στην περίπτωση της ομόλογης γονιμοποίησης, ή μπορεί να αναλαμβάνει να 
κυοφορήσει το γονιμοποιημένο ωάριο εκείνο που προέρχεται από τη «δωρή-
τρια»-γυναίκα και να το παραδώσει στους κοινωνικούς γονείς. Στη δεύτερη 
αυτή περίπτωση εμπλέκονται τρεις γυναίκες στη γέννηση του παιδιού, κι 
εδώ ολόκληρη η φάμπρικα της ιατρικής, νομικής και οικονομίας έχει στηθεί 
και οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τις θυματοποιεί και να τις εξαπα-
τά για μια ολόκληρη ζωή. Και εξηγώ:  
(α) Η «δωρήτρια»-γυναίκα που έχει «προσφέρει» το ωάριο στους κοινω-
νικούς γονείς είναι η γενετική μητέρα του παιδιού που θα γεννηθεί και μοι-
ράζεται το ίδιο DNA μαζί του2. Εν τούτοις, η ελληνική και οι περισσότερες 
νομοθεσίες ορίζουν ότι πρέπει να παραμείνει ανώνυμη και άγνωστη και στο 
ίδιο το παιδί και στους γονείς του, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ηρεμία και 
η γαλήνη της κοινωνικής οικογένειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μητέρα εκεί-
νη η οποία προσέφερε το ωάριο από το οποίο προήλθε το παιδί είναι ανεπι-
θύμητη στην οικογένεια ούτε μπορεί να έχει πρόσβαση στο παιδί που έφερε 
στον κόσμο και με το οποίο συνδέεται γενετικά. Πρόκειται για μια επίσημη 
απόφαση –αφού είναι νομοθετημένη– που δηλώνει την εχθρικότητα της σύγ-
χρονης έννομης τάξης προς τη γυναίκα-«δωρήτρια».  
(β) Η παρένθετη μητέρα η οποία έχει κυοφορήσει το παιδί για εννέα μή-
νες και κατά συνέπεια ρέει σε αυτό το αίμα της, και το παιδί τρέφεται από 
αυτήν, δεν δημιουργεί ακριβώς γενετικό δεσμό με το παιδί, αλλά δεσμό αί-
ματος. Εν τούτοις, κατά έναν παρόμοιο τρόπο, όπως και στην περίπτωση της 
«δωρήτριας» - γυναίκας, η ελληνική και οι άλλες νομοθεσίες ορίζουν ότι η 
παρένθετη μητέρα πρέπει ομοίως να παραμείνει άγνωστη και ανώνυμη, έτσι 
ώστε να μη διαταραχθεί η γαλήνη της κοινωνικής οικογένειας.  
                    
2 Θέτω τους όρους «δωρήτρια» και «προσφέρει» σε εισαγωγικά διότι στην πραγματικότη-







(γ) Τρίτη έχουμε τη γυναίκα εκείνη η οποία επιθυμεί το παιδί αλλά δεν 
μπορεί να το αποκτήσει. Και μια ημέρα της δίνουν ένα μωρό με το οποίο δεν 
έχει καμία σχέση, κανένα δεσμό αίματος, καμία συγγένεια. Δεν ξέρω, εξακο-
λουθεί να το επιθυμεί όπως στην αρχή; Διερωτώμαι όταν αρχικά επιθυμούσε 
ένα παιδί, επιθυμούσε ένα παιδί σαν αυτό που παρέλαβε τώρα, το οποίο δεν 
έχει καμία σχέση αίματος ή γενετική σχέση μαζί της; Εν τούτοις, το παιδί 
αυτό πρέπει να το αγαπήσει σαν να ήταν κυριολεκτικά δικό της, κομμάτι 
από πάνω της, το οποίο προφανώς δεν είναι. Μπορεί να αναπτύξει απέναντί 
του μητρικά συναισθήματα, αφού δεν έχει καμία σχέση μαζί του ή θα προ-
σποιείται ότι έχει αισθήματα τα οποία δεν έχει; 
Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η φάμπρικα των τεχνικών ιατρι-
κής υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής υποστηριζόμενη από ένα 
απάνθρωπο νομικό σύστημα εξαπατά συστηματικά και μεθοδικά και τις τρεις 
γυναίκες που εμπλέκονται στη γέννηση ενός παιδιού: και τη «δωρήτρια» ωα-
ρίου, η οποία θα παραχωρήσει επ’ αμοιβή πέντε –έξι ωάρια και μετά θα εξα-
φανισθεί από τον ορίζοντα, και την παρένθετη μητέρα, η οποία είναι απλώς 
ένα σκεύος για την κυοφορία του παιδιού και η οποία μετά παρομοίως θα 
παραμερισθεί και θα ξεχασθεί για πάντοτε, και την κοινωνική μητέρα, η ο-
ποία ονειρεύτηκε, επιθύμησε να φέρει στον κόσμο ένα κομμάτι από πάνω 
της, το βιολογικό της παιδί, και αντ’ αυτού της δίνουν ένα καθ’ όλα ξένο 
προς αυτήν παιδί, προς το οποίο όμως θα πρέπει να αναπτύξει μητρικά συν-
αισθήματα και να το αγαπήσει σαν να ήταν δικό της. Αυτό είναι το τέλειο 
παράδειγμα εξαπάτησης της κοινωνικής μητέρας και κυρίως της ηθικής αλ-
λοτρίωσης: όταν υποχρεώνουμε τον άλλον, εν προκειμένω την κοινωνική 
μητέρα, να προσποιηθεί ότι έχει απέναντι στο παιδί που της δόθηκε συναι-
σθήματα τα οποία δεν έχει. Αυτή είναι ακριβώς η ηθική αλλοτρίωση: όταν 
προσποιούμαι ψευδώς ότι νοιώθω συναισθήματα προς κάποιον, τα οποία 
στην πραγματικότητα δεν αισθάνομαι. 
Και το χειρότερο όλων: Εξαπατούμε όλοι μαζί -ιατροί, νομικοί και λοιποί 
επιστήμονες- το παιδί που γεννιέται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Διότι του απο-
κρύπτουμε σε ολόκληρη τη ζωή του, και μάλιστα βάσει νόμου, τη γενετική 
του μητέρα, όπως επίσης του αποκρύπτουμε την μητέρα που το κυοφόρησε 
και με την οποία διαθέτει δεσμούς αίματος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
εκείνες κατά τις οποίες, όταν το παιδί μεγαλώνει και ενημερώνεται τον τρό-
πο της γέννησής του, επιδίδεται σε μια μάταιη προσπάθεια αναζήτησης της 
γενετικής του μητέρας (ή αναλόγως του γενετικού του πατέρα) και της μη-
 





τέρας που το κυοφόρησε. Πόσα τέτοια δράματα δεν έχει προξενήσει η σύγ-
χρονη καθεστηκυία τάξη στα ανυποψίαστα παιδιά που γεννιούνται με τη 
βοήθεια των τεχνολογιών αυτών, αρκετά από τα οποία έχουν απαθανατισθεί 
από την τέχνη. Από την άποψη αυτή ενδιαφέρον είναι το κινηματογραφικό 
έργο Philomena (2013) στο οποίο παρουσιάζεται μια αληθινή ιστορία αμοι-
βαίας αναζήτησης μητέρας και παιδιού, το οποίο εν προκειμένω είχε δοθεί 
για υιοθεσία. 
Είναι ίσως για το λόγο αυτό που αρκετές νομοθεσίες επανεξετάζουν το 
θέμα της ανωνυμίας της «δωρήτριας» - γυναίκας και της παρένθετης. Και 
στη μεν πρώτη περίπτωση, επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις να αρθεί η 
ανωνυμία της δωρήτριας, ιδίως όταν βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία του παι-
διού. Στη δε περίπτωση της παρένθετης, τα δικαστήρια αρχίζουν να ανα-
γνωρίζουν σταδιακά τη συγγένεια αίματος, καθώς και το συναισθηματικό 
δεσμό, που υπάρχει μεταξύ της κυοφορούσας και του παιδιού, και της επι-
τρέπουν, εφόσον το αιτηθεί, να συμπεριληφθεί στην ευρύτερη οικογένεια 
του παιδιού και να το επισκέπτεται σε ορισμένες ημέρες και ώρες της εβδο-
μάδος3. 
Όπως το αντιλαμβάνομαι, η όλη τεχνολογία της υποβοήθησης στην αν-
θρώπινη αναπαραγωγή αποτελεί έναν χώρο εκμετάλλευσης της γυναίκας και 
του παιδιού. Η Σουηδή Kajsa Ekis Ekman στο βιβλίο της με τίτλο, Being and 
Being Bought: Prostitution, Surrogacy and the Split Self αναφέρει ότι τόσο η 
πορνεία όσο και η παρένθετη είναι περιπτώσεις αγοραπωλησίας του ανθρώ-
πινου γυναικείου σώματος4. Η δε Αμερικανίδα φεμινίστρια Renate Klein, στο 
βιβλίο της, Surrogacy: A Human Rights Violation θεωρεί την παρένθετη ως 
ένα είδος εκμετάλλευσης του ανθρωπίνου σώματος και κατ’ επέκταση ως μια 
μορφή παραβίασης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων5. 
Ειδικότερα, πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν την πρακτική της παρένθετης 
μητρότητας επ’ αμοιβή, την εμπορική παρένθετη, προβάλλουν το επιχείρημα 
                    
3 Απόφαση αγγλικού δικαστηρίου: Court of Appeal (Civil Division). Neutral Citation 
Number: [2017] EWCA 1798 (Civ). Before: Lord Justice McFarlane, Lord Justice Holroyde 
and Lord Justice Peter Jackson. Between: Re: H (A Child) Re: H (Surrogacy Breakdown), 
17/11/2017.  
4 K. Ekis Ekman, Being and Being Bought: Prostitution, Surrogacy and the Split Self, North 
Melbourne 2013.   








ότι η γυναίκα αυτόνομα επιλέγει να γίνει παρένθετη. Η απάντηση όμως σε 
αυτού του είδους το επιχείρημα είναι ότι δεν πρόκειται για αυτονομία, ότι η 
γυναίκα η οποία επιλέγει να γίνει παρένθετη, δεν κάνει μια ενημερωμένη, 
ελεύθερη επιλογή. Και τούτο για τους εξής λόγους: 
(α) Οι γυναίκες που επιλέγουν να γίνουν παρένθετες προέρχονται κατά 
κανόνα από φτωχές και υποανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες χώρες στις οποί-
ες η θέση της γυναίκας είναι υποβαθμισμένη, δεν έχουν λάβει καθόλου ή ε-
λάχιστη εκπαίδευση, και εν γένει έχουν μια πολύ χαμηλή ιδέα αυτοεκτίμη-
σης. Συνήθως είναι παντρεμένες κι έχουν αποκτήσει τα δικά τους παιδιά και 
πιστεύουν -σύμφωνα με την προπαγάνδα που γίνεται- ότι θα αποκτήσουν 
ανώδυνα ένα βασικό εισόδημα για την ανατροφή των παιδιών τους. Είναι, με 
άλλα λόγια, οι γυναίκες αυτές εύκολη λεία για τα κέντρα και τις κλινικές ε-
ξωσωματικής γονιμοποίησης που ανθούν στις εύπορες και αναπτυγμένες 
χώρες, όπως είναι η Αυστραλία και η Αμερική, και για τους μεσίτες εκείνους 
οι οποίοι επιδίδονται στο να εξεύρουν παρένθετες μητέρες στην Ινδία, στο 
Νεπάλ, στο Πακιστάν για να κυοφορήσουν το παιδί των λευκών ζευγαριών 
από τις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες, την Αυστραλία και την Αμερική.  
Ποτέ κανείς δεν εξηγεί στις γυναίκες αυτές εκ των προτέρων ότι θα πρέ-
πει να υποβληθούν σε φαρμακευτική – ορμονική αγωγή έτσι ώστε να προε-
τοιμασθεί το εσωτερικό της μήτρας τους, προτού μπορέσει να δεχθεί το γο-
νιμοποιημένο ωάριο το οποίο θα κυοφορήσουν. Παρόμοια, ποτέ κανείς δεν 
εξηγεί στη γυναίκα που σκέφτεται να γίνει παρένθετη τον κίνδυνο στον ο-
ποίο βάζει το σώμα της και τη ζωή της.  
(β) Με τον ίδιο τρόπο ποτέ κανείς δεν εξηγεί στη μέλλουσα παρένθετη 
ότι, από τη στιγμή που θα υπογράψει το συμβόλαιο με το ζευγάρι εκείνο το 
οποίο της αναθέτει να κυοφορήσει το εξωσωματικά γονιμοποιημένο ωάριό 
τους και να παραδώσει το παιδί, μόλις το γεννήσει, στην πραγματικότητα 
δεν ορίζει το σώμα της. Οι γονείς οι οποίοι της έδωσαν την εντολή, θέλουν 
και επιθυμούν το «τέλειο» παιδί, έτσι της επιβάλλουν ακόμη και τον τρόπο 
της διατροφής της και τον τρόπο ζωής της, και δεν διστάζουν να της ζητή-
σουν να υποβληθεί ακόμα και σε έκτρωση, όταν οι προγεννητικές εξετάσεις 
δείχνουν ότι το παιδί πρόκειται να γεννηθεί με κάποια γενετική, κληρονομι-
κή ασθένεια. Δεν διστάζουν ακόμα να το εγκαταλείψουν, και να μη δεχθούν 
να το παραλάβουν, όπως συνέβη το 2014 με τη θλιβερή περίπτωση του διά-
σημου πλέον Baby Gammy, το οποίο γεννήθηκε με το σύνδρομο Down. 
Στην περίπτωση αυτή οι πλούσιοι Αυστραλοί γονείς του οι οποίοι το παρήγ-
 





γειλαν αρνήθηκαν να το παραλάβουν και το εγκατέλειψαν στην Ταϋλάνδη 
με την παρένθετη μητέρα του6. Σίγουρα, υπό τους όρους αυτούς, δεν μπο-
ρούμε να μιλάμε για ελεύθερη επιλογή και για άσκηση της αυτονομίας της 
παρένθετης μητρότητας.  
(γ) Τέλος, αν μελετήσουμε προσεκτικά τα συμβόλαια τα οποία υπογρά-
φονται μεταξύ των εντολοδόχων γονέων από τη μια, και της παρένθετης 
από την άλλη, θα παρατηρήσουμε ότι δεν κάνουν τίποτα για να μειώσουν 
και να ελέγξουν την αδικία η οποία διαπράττεται σε βάρος της παρένθετης. 
Και τούτο διότι η διαπραγματευτική δύναμη των δύο πλευρών είναι ευθύς εξ 
αρχής άνιση: από τη μια πλευρά η φτωχή, αγράμματη Ινδή, η οποία δεν κα-
ταλαβαίνει για ποιο πράγμα υπογράφει, και από την άλλη το εύπορο μορ-
φωμένο ζευγάρι Αυστραλών, το οποίο έχει στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή 
νομική κάλυψη και υποστήριξη.  
Κάποιοι άλλοι οι οποίοι υποστηρίζουν την παρένθετη, ισχυρίζονται ότι 
είναι ένα είδος εργασίας. Το ερώτημα είναι: μπορεί η παρένθετη να θεωρηθεί 
ως ένα είδος αμειβόμενης εργασίας; Η R. Klein αναφέρει την Amrita Pande, 
Ινδή υποστηρίκτρια της παρένθετης μητέρας, η οποία ισχυρίζεται ότι οι γυ-
ναικείες αναπαραγωγικές ικανότητες αποκτούν αξία, και μάλιστα οικονομι-
κή αξία, καθώς βγαίνουν έξω από την καθιερωμένη ιδιωτική σφαίρα στην 
οποία βρίσκονταν μέχρι τώρα. Όπως γράφει: ως εμπορικές παρένθετες, οι 
γυναίκες χρησιμοποιούν  τα σώματά τους, τις μήτρες τους και συχνά τα στήθη 
τους,  ως όργανα εργασίας7. 
Από την άλλη, η R. Klein υπογραμμίζει ότι η Amrita Pande στη συνέχεια 
αναιρεί αυτή την αρχική θέση εμπορευματοποίησης της παρένθετης. Γράφει 
τώρα η Pande: Όταν η γονιμότητα γίνεται το μόνο προσόν που διαθέτουν οι 
γυναίκες για να κερδίσουν μισθούς, τότε στην ουσία οι  γυναίκες υποβιβάζο-
νται στις αναπαραγωγικές τους ικανότητες, τελικά καθιστώντας συγκεκριμέ-
νο τον ιστορικά κατασκευασμένο  ρόλο τους στην κατανομή εργασίας με κρι-
τήριο το φύλο8. 
Επομένως, κατά την Klein, στο βαθμό που υποστηρίζουμε ότι η παρένθε-
τη είναι ένα είδος εργασίας, υποβιβάζουμε ουσιαστικά τη γυναίκα στις ανα-
παραγωγικές της ικανότητες και μόνο, και υποστηρίζουμε τα επιχειρήματα 
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της ανδροκρατούμενης κοινωνίας, σύμφωνα με τα οποία η κατανομή εργα-
σίας πρέπει να γίνεται με τρόπο που είναι σύμφωνος με τους ιστορικά κατα-
σκευασμένους ρόλους του κάθε φύλου.  
Η Klein περαιτέρω εξετάζει αν η παρένθετη «εργασία» μπορεί να συγκρι-
θεί με οποιαδήποτε άλλη εργασία. Στις άλλες εργασίες οι υπερωρίες αμείβο-
νται κανονικά έξτρα, τα Σαββατοκύριακα ο εργαζόμενος έχει ρεπό ή άδεια, 
αμείβεται όμως κανονικά. Όταν ασθενήσει, παίρνει αναρρωτική άδεια και 
εξακολουθεί να αμείβεται. Και όταν απωλέσει την εργασία του, λαμβάνει 
επίδομα ανεργίας. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν ισχύει στην περίπτωση της 
παρένθετης «εργασίας». Άρα εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα: τι εί-
δους εργασία είναι η παρένθετη; Η άποψη, επομένως, ότι η παρένθετη είναι 
ένα είδος εργασίας καταρρέει.  
Προς επίρρωση του επιχειρήματος των φεμινιστριών ότι με την εμπορευ-
ματοποίηση των αναπαραγωγικών τους ικανοτήτων ουσιαστικά υποβιβά-
ζουμε τη γυναίκα στις ικανότητές της αυτές, έρχεται ο Γερμανός φιλόσοφος 
Ιμμάνουελ Καντ να προσθέσει την αρχή της αξιοπρέπειας και την αρχή της 
αυτονομίας. Κατ’ αυτόν, η αρχή της αξιοπρέπειας προϋποθέτει την αρχή της 
αυτονομίας. Η αρχή της αυτονομίας, από την άλλη, απορρέει από τη διατύ-
πωση του σκοπού η οποία ορίζει: Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την αν-
θρωπότητα τόσο στο πρόσωπό σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώ-
που, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο9. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιώ τις αναπαραγωγικές λει-
τουργίες της παρένθετης μητέρας για δικούς μου σκοπούς, να τις μισθώνω ή 
να τις υπενοικιάζω για την προαγωγή των δικών μου στόχων, χωρίς συγχρό-
νως να προάγω και τους δικούς της σκοπούς, οποιοιδήποτε κι αν είναι αυτοί. 
Διότι το να πράττω κάτι τέτοιο σημαίνει ότι «πραγμοποιώ» την παρένθετη 
μητέρα, την καθιστώ πράγμα ή αντικείμενο. Σύμφωνα με τον Καντ, η βασική 
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους ή τα έλλογα όντα και τα 
αντικείμενα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να θέτουν σκοπούς 
και στη συνέχεια να τους πραγματοποιούν. Έχουν επομένως την ελευθερία 
να θέτουν σκοπούς, είναι δηλαδή αυτόνομα όντα. Και για τον λόγο αυτό 
διαθέτουν αξιοπρέπεια. Σε αυτή τη δυνατότητα ακριβώς που έχει ο άνθρω-
πος να ορίζει τους σκοπούς του συνίσταται η αξιοπρέπειά του.  
                    
9 Ι. Καντ, Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, (εισαγγωγή-μετάφραση-σχόλια Γ. Τζα-
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Τα αντικείμενα, όμως, δεν διαθέτουν τέτοια ικανότητα. Είναι μια κλειστή, 
παγιωμένη φύση η οποία δεν διαθέτει αυτονομία, κι επομένως δεν διαθέτει 
την ικανότητα να θέτει στόχους. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει ο 
Καντ, τα αντικείμενα διαθέτουν μόνο τιμή, όχι όμως αξιοπρέπεια, και για 
τούτο είναι αναλώσιμα και αντικαταστάσιμα10. 
Το τραγικό σφάλμα, επομένως, το οποίο διαπράττουν όσοι υπενοικιά-
ζουν τις σεξουαλικές ή τις αναπαραγωγικές λειτουργίες μιας γυναίκας και 
όσοι υποστηρίζουν την εμπορική παρένθετη μητρότητα είναι ότι την μετα-
τρέπουν συνειδητά σε αντικείμενο ή πράγμα, κι έτσι της στερούν την αυτο-
νομία και την αξιοπρέπεια την οποία διαθέτει. Συμμετέχουν δηλαδή συνει-
δητά σε ένα έγκλημα παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της. Η συμ-
βολαιογραφική πράξη που υπογράφεται μεταξύ των δύο πλευρών δεν κάνει 
τίποτε άλλο από το να επισημοποιεί την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων της παρένθετης μητέρας και μάλιστα με τη βούλα του νόμου.  
Τέλος, άλλα φαίνεται να ισχύουν για την αλτρουιστική παρένθετη μη-
τρότητα. Η αλτρουιστική παρένθετη μητέρα είναι συνήθως ένα συγγενικό 
πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει να κυοφορήσει και να φέρει στον κόσμο το 
παιδί ενός ζευγαριού της οικογένειας ή του συγγενικού κύκλου χωρίς καμία 
χρηματική αμοιβή. Εν τούτοις, φεμινίστριες, όπως είναι η Kajsa Ekis Ekman, 
βλέπουν καχύποπτα και την αλτρουιστική παρένθετη μητρότητα. Και τούτο 
για δύο λόγους: Πρώτον, διότι δεν είναι απολύτως βέβαιη ότι η αλτρουιστική 
παρένθετη μητέρα είναι όντως αλτρουιστική και ότι η οικονομική συναλλα-
γή δεν γίνεται παράνομα κάτω από το τραπέζι11. Η μόνη απάντηση στην α-
νησυχία της Ekman είναι ότι αν πράγματι έχουμε αλτρουιστική παρένθετη 
μητρότητα, αυτή θα λάβει χώρα μια μόνο φορά ή το πολύ δύο, και δεν θα 
γίνεται συστηματικά. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η Ekman ασκεί κριτι-
κή ακόμη και στην αλτρουιστική παρένθετη μητέρα είναι ότι ακόμα και σε 
αυτή την περίπτωση η γυναίκα υποβιβάζεται σε ένα εργαλείο ή σκεύος ή σε 
μια εκκολαπτική μηχανή12. Υποστηρίζει ότι η αλτρουιστική παρένθετη μητέ-
ρα, ακόμα κι αν δεν εμπορευματοποιεί τη μητρότητα, εν τούτοις την εργα-
λειοποιεί13. Την αποστραγγίζει, δηλαδή, από όλη «την υπαρξιακή και πνευ-
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12 K. Ekis Ekman, ό.π., σ. 160 κ.ε.   







ματική εμπειρία που διαθέτει για την γυναίκα» και με τον τρόπο αυτό την 
υποβιβάζει σε μια λειτουργία που είναι εκεί για να υπηρετεί τους άλλους14. 
Και με τον τρόπο αυτό δείχνει τον δρόμο προς την εμπορευματοποίηση της 
γυναίκας. Και φοβάμαι πολύ ότι στην ένσταση αυτή της Ekman δεν θα είχα-
με τίποτε να αντιτείνουμε.  
Πριν ολοκληρώσουμε όμως το παρόν θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέ-
ραμε τις παλαιότερες μορφές της υποκατάστατης -όχι παρένθετης- μητέρας, 
οι οποίες μας έχουν διασωθεί από την παράδοση. Στη Γένεση αναφέρεται ότι, 
όταν η Σάρρα, η γυναίκα του Αβραάμ, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, τότε 
εκείνη του προσέφερε την υπηρέτριά της Άγαρ. Ο Αβραάμ την άφησε έγκυο 
και έτσι απέκτησε το γιό του Ισμαήλ15. 
Για τους παρόντες όμως σκοπούς πιο ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση 
της υποκατάστατης μητέρας, την οποία μας περιγράφει γλαφυρά ο μεγάλος 
Έλληνας διηγηματογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο διήγημά του με 
τίτλο, Ο γάμος του Καραχμέτη16. Ο Κουμπής Νικολάου ήταν μελαψός και 
επιβλητικός άνδρας, ήταν ο προεστός του χωριού. Μολονότι ήταν αυστηρός 
και καλοβαλμένος άνδρας, είχε κι αυτός μια αδυναμία. Ήθελε να αποκτήσει 
ένα παιδί, ένα χαριτωμένο μικρό πλάσμα, να το χορεύει στα γόνατά του. 
Όπως γράφει ο Παπαδιαμάντης: Ἡ Σεραϊνὼ ἦτο σαράντα χρόνων, καὶ μετὰ 
τόσα χρόνια, 15 περίπου, δὲν ἐγέννησε τίποτε. «Οὔτε παιδί, οὔτε κουτάβι, οὔτε 
᾽κλοῦθο*». Αὐτὸς ἦτο πεντηκοντούτης ὡς ἔγγιστα. Ἡ Λελούδα ἡ ἀντικρινή 
του ἦτο μόλις τριάντα χρόνων ἴσως ― ὡραία, ροδόπλαστος, σεμνή, ταπεινή, 
πτωχὴ καὶ ἄμεμπτος, ἀπροστάτευτη καὶ πεντάρφανη. Ἕνα μόνον θεῖον εἶχε, κ᾿ 
ἐκεῖνος δὲν ἦτο ἱκανὸς νὰ τὴν προστατεύσῃ.  
Στον Κουμπή παλλακείες και τα τοιαύτα δεν άρεσαν. Έτσι στο τέλος πα-
ντρεύθηκε τη Λελούδα, και εζήτησε από την πρώτη γυναίκα του, τη Σερα-
ϊνὼ, να μαζέψει τα πράγματά της και να πάει στο σπίτι της. Ο Παπαδιαμά-
ντης καταγράφει τον διάλογο μεταξύ του Κουμπή και της Σεραϊνὼς ως εξής:  
― Σεραΐνα (ἔπαυσε πλέον νὰ τὴν ὀνομάζῃ Κουμπίνα), πάρε τὰ ροῦχά σου, 
τὰ εἴδη σου, τ᾿ ἀτομικά σου, πάρε καὶ καμπόσα δικά μου, ὅσα θέλεις καὶ σῦρε 
νὰ καθίσῃς στὸ σπίτι τὸ δικό σου, ἐκεῖ στὸ Πρεγάδι. Θὰ στείλω μαστόρους νὰ 
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τὸ μερεμετίσουν, ὅ,τι χρειάζεται, σήμερα. Καὶ σὲ περικαλῶ, ὅσο μπορεῖς, νὰ τά 
᾽χῃς καλὰ μὲ τὴν Κουμπίνα.  
― Ἐγὼ θὰ τά ᾽χω καλὰ μὲ τὴν νέαν Κουμπίνα, ὅπως τὰ εἶχα καὶ μὲ τὴν 
Λελούδα, ἀπήντησεν ἡ ἁπλῆ ψυχή. Καὶ σὲ περικαλῶ, Κουμπή, νὰ μ᾿ ἀφήσῃς 
νὰ καθίσω στὸ σπίτι σου, νὰ σοῦ ἀνατρέφω τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ κάμῃς.  
Και συνεχίζει τη διήγηση ο Παπαδιαμάντης: 
Ἔκτοτε ὁ Κουμπὴς Νικολάου ὠνομάσθη ἀπ᾿ ὅλον τὸ χωρίον Καραχμέτης, 
ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ Τούρκου ναυάρχου, κ᾿ οἱ ἀπόγονοί του ὀνομάζονται μέ-
χρι σήμερον Καραχμεταῖοι. Διότι ἔτεκεν ἡ Λελούδα, καὶ ἡ Σεραΐνα ἀνέθρεψε, 
τὸν Κονόμον (Ἀλέξανδρον), τὸν Μόσκοβον, τὸν Γεώργιον, τὸν Θωμᾶν καὶ 
ἄλλας τόσας θυγατέρας.  
Η περίπτωση της υποκατάστατης μητέρας την οποία καταγράφει ο Πα-
παδιαμάντης στο διήγημά του αυτό δηλώνει πως η ατεκνία και η ακόλουθη 
αντιμετώπισή της με την υποκατάστατη μπορεί να διευρύνει και να επεκτεί-
νει την οικογένεια και τους οικογενειακούς δεσμούς, και όχι να την κατα-
κερματίσει. Αντίθετα, ο Νόμος 3089/2002 για την «Ιατρική υποβοήθηση 
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή» στην πραγματικότητα αποκόπτει το παιδί 
από τη φυσική του ρίζα. Δημιουργεί μια οικογένεια, αν μπορούμε καν να την 
ονομάσουμε οικογένεια, η οποία, σύμφωνα με τον νομικό Μαριάνο Καράση, 
βασίζεται σε μια ερμαφρόδιτη σχέση, μισο-βιολογική και μισο-κοινωνική, με 
αδιευκρίνιστη για το παιδί την βιολογική ταυτότητα των γονέων του. Πρό-
κειται για μια αφύσικη, πλασματική κατασκευή, χωρίς ιστορικό προ-
ηγούμενο17. 
Και συνεχίζει ο Καράσης: Ως προηγούμενο αναφέρουν οι υποστηρικτές 
του νόμου την υιοθεσία. Αλλά η υιοθεσία είναι μια γνήσια (οικογενειακή-) 
κοινωνική σχέση, που προϋποθέτει την βιολογική συγγένεια και δεν την κα-
ταργεί, δεν την θίγει  και δεν την νοθεύει. Στην υιοθεσία υπάρχει υπέρβαση 
και όχι κατάργηση  της φυσικής γονεϊκής σχέσεως18. 
Ενώ λοιπόν η Ελληνική νομοθεσία καταργεί τη φυσική γονεϊκή σχέση, 
και κατακομματιάζει την οικογενειακή σχέση μετατρέποντας την απόκτηση 
του παιδιού σε μια καθαρά ατομοκρατική υπόθεση, -η παρένθετη, μόλις πα-
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ραδώσει το παιδί που κυοφόρησε σε αυτόν που πλήρωσε για αυτό, εξαφανί-
ζεται-, ο κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο διήγημα αυτό αντιμετωπίζει 
την ατεκνία του Κουμπή με έναν προσωποκρατικό τρόπο19. Όπως είδαμε, η 
Λελούδα δεν είναι η υποκατάστατη ή η παρένθετη μητέρα η οποία θα εξα-
φανισθεί από τον ορίζοντα, ευθύς μόλις αποκτήσει ένα παιδί. Η Λελούδα 
είναι η νέα σύζυγος του Κουμπή, η οποία του προσέφερε εν τέλει οκτώ παι-
διά. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι ήταν η μητέρα τους και εκείνη η οποία 
τα ανέθρεψε. Ο σχεσιακός – κοινωνικός χαρακτήρας της οικογένειας διατη-
ρείται, επιπλέον η κοινωνική σχέση αυτή, ο γάμος της Λελούδας με τον 
Κουμπή, ταυτίζεται απόλυτα με τη βιολογική.  
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η οικογένεια του Κουμπή και της Λε-
λούδας διευρύνεται ακόμη περισσότερο, αφού η πρώτη του γυναίκα, η Σερα-
ϊνὼ, μένει μαζί τους για να βοηθήσει στην ανατροφή των παιδιών τους. Σύμ-
φωνα με την νομική ορολογία, η πράξη της αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί 
«ως πράξη άτυπης υιοθεσίας»20. Εν τούτοις, όπως ευστόχως παρατηρεί ο Κα-
ράσης, ο Παπαδιαμάντης δεν νοιάζεται για τους τύπους και τους κανόνες21. 
Τις πράξεις του και τις πράξεις των ηρώων του δεν τις υποκινεί παρά μόνο 
το συναίσθημα και η αγάπη. Κανείς σύζυγος δεν θα υιοθετούσε το παιδί που 
απέκτησε ο/η σύζυγός του από άλλο γάμο. Παρά ταύτα, η Σεραϊνὼ κάνει 
ακριβώς αυτό: δια της αγάπης προς τα παιδιά του πρώην άνδρα της υπερ-
βαίνει η ίδια τον εαυτό της. Και εγγίζει τα όρια της αγιότητας22. 
Γι’ αυτό και ο Παπαδιαμάντης με το στόμα του Κουμπή θα της πει:  
― Καλά, ὁ Θεὸς σὲ φωτίζει νὰ φέρνεσαι ἔτσι, ἁγία ψυχή, εἶπε, μὴ δυνάμε-
νος νὰ κρατήσῃ, ὁ σκληρός, τὴν συγκίνησίν του.   
Και το διήγημα καταλήγει ως εξής:  Ἡ Σεραΐνα ἐπέζησε δέκα ἢ δώδεκα 
ἔτη, ὅσα ἤρκουν διὰ ν᾿ ἀναθρέψῃ τὰ τέκνα τοῦ Κουμπῆ. Ἀνεπαύθη κ᾿ ἐτάφη 
ἔξωθεν τοῦ ναΐσκου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, σιμὰ εἰς τὴν πελωρίαν κοκκινο-
μορέαν καὶ παρακάτω ἀπὸ τὸν τεράστιον σχοῖνον, κυρτὸν ἐν εἴδει καλύβης 
καὶ ἀποστάζοντα δάκρυ λιβάνου, καὶ ἀντικρὺ εἰς τὴν ὡραίαν καὶ τόσον ζω-
ηρὰν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, τὴν ἐπὶ τοῦ ἀνωφλίου τοῦ ναοῦ.  Ὅταν ἐπῆγαν μετὰ 
τρία ἔτη νὰ σκάψουν διὰ τὴν ἀνακομιδὴν τῶν λειψάνων της, λεπτὸν θεσπέ-
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σιον ἄρωμα ὡς βασιλικοῦ, μόσχου καὶ ρόδου ἅμα, ἀνῆλθεν εἰς τοὺς μυκτῆ-
ρας τοῦ ἱερέως, τοῦ σκάπτοντος ἐργάτου, τῆς Λελούδας καὶ δύο ἄλλων πα-
ρισταμένων γυναικῶν. Τὰ κόκκαλά της εἶχον εὐωδιάσει.   
Όπως συμπεραίνει ο Καράσης, ο οποίος έχει αναλύσει επισταμένως και 
μέσα από την προσωποκρατική προσέγγιση την περίπτωση της υποκατά-
στατης στο διήγημα του Παπαδιαμάντη, μια σύλληψη της Λελούδας ως υπο-
κατάστατης μητέρας, η οποία θα προσέφερε το παιδί και θα εξαφανιζόταν, 
και μια σύλληψη της Σεραϊνὼς ως μίας «κοινωνικής μητέρας», όπως την εν-
νοεί η ελληνική νομοθεσία, θα ήταν απάνθρωπη προς τις δύο γυναίκες, και 
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ΜΗΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ:  
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Το θέμα της παρένθετης μητρότητας, ανακινεί μια σειρά από πολύπλοκα 
ερωτήματα που αναδεικνύονται ήδη από την αρχή με τη δυσκολία υιοθέτη-
σης ενός και μόνο όρου: Φέρουσα μητέρα, υποκατάστατη μητρότητα, πα-
ρένθετη μητρότητα, δανεική μήτρα. Οι δισταγμοί της γλώσσας να καταστα-
λάξει σε έναν κοινώς αποδεκτό όρο αποτελούν μια πρώτη ένδειξη της αμη-
χανίας και των αμφιβολιών. Και οι δισταγμοί της γλώσσας δεν εξαντλούνται 
μόνο στους αρχικούς ορισμούς. 
Η παρένθετη μητρότητα εγείρει πολύπλοκα νομικά, ηθικά, ψυχολογικά, 
ιατρικά αλλά και κοινωνικά ζητήματα1. Ορίζεται ως μητέρα σε νομικό επίπε-
δο η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί και όχι αυτή που το γεν-
νά. Αποχωρίζεται ένα βρέφος από τη γυναίκα που το κυοφόρησε, και συγ-
χρόνως υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ενός εξαναγκασμού της, ενός συναι-
σθηματικού ή άλλου εκβιασμού της, ή ακόμη και μιας ακραίας και κατακρι-
τέας εμπορευματοποίησης – ή και στυγνής εκμετάλλευσης2. Ιατρικά ζητήμα-
τα μπορούν να προκύψουν κατά την κύηση που απαιτούν αποφάσεις που 
αφορούν την υγεία της φέρουσας μητέρας ή του εμβρύου (ή και των εμβρύ-
ων), οι οποίες εμπλέκουν όμως και τη μέλλουσα μητέρα (ή τους μέλλοντες 
γονείς), που έχουν «παραγγείλει» (έχουν «συμφωνήσει», έχουν «επιθυμή-
σει»;) το βρέφος που πρόκειται να έρθει στον κόσμο.3 Σε ψυχολογικό επίπε-
δο μπορούμε να θέσουμε ένα αρχικό ερώτημα: πότε και πώς ξεκινά ο δεσμός 
ενός παιδιού, πώς εγγράφεται ένα παιδί σε μια ιστορία;      
                    
1 Όπως επισημαίνει και αναλύει η Ζαΐρα Παπαληγούρα στο πολύ εμπεριστατωμένο βιβλίο 
της Νέες διαδρομές μητρότητας, Αθήνα 2013. 
2 Βλ. Ε. Καλοκαιρινού, «Παρένθετη μητρότητα επ’ αμοιβή: Ηθική επιλογή;», Η Καθημε-
ρινή, 31.3.2019  
3 Δεν θα αναπτύξω εδώ τα θέματα ψυχοπαθολογίας που μπορούν να υποβόσκουν σε κά-
ποιες περιπτώσεις, ως «υπόστρωμα» τέτοιων καταστάσεων, αλλά τα οποία δεν θα έπρεπε να 







Πρόκειται τελικά για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο μπορεί να εγεί-
ρει πάθη και ίσως και εξάρσεις ηθικού πανικού. Μπορεί επίσης να προκαλέ-
σει μια ηθικολογική ρητορεία, από μια θέση την οποία θα τολμούσα να απο-
καλέσω «εύκολη», καθώς θα υπερασπιζόταν μια παραδοσιακή έννοια της μη-
τρότητας, απλουστευτική και συντηρητική εκ πεποιθήσεως αλλά και εκ του 
ασφαλούς, που μπορεί να παρασύρει, σαν ένα γλυκό τραγούδι πατροπαρά-
δοτων σειρήνων. Παράλληλα, εξίσου έντονα μπορούν να υπάρξουν εξάρσεις 
προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, σε ένα άνοιγμα προς ένα μέλλον 
χωρίς προκαταλήψεις, σε ένα είδος απελευθέρωσης από δεσμά του παρελθό-
ντος, προς έναν μεταμοντέρνο κόσμο, όπου όλα –και γιατί όχι– θα ήταν δυ-
νατά. 
Τίθεται όμως το ζήτημα με τους όρους αυτού του διλήμματος - ή έστω 
μόνο με αυτούς; Τίθεται δηλαδή κυρίως με όρους πάθους ή ελαφρότητας; Ή 
δημαγωγικής χρήσης του μοντερνισμού ή της παράδοσης; 
 Αυτή την εσωτερική διαμάχη που γεννιέται μέσα μας, που τείνει να γίνει 
μια ψυχική σχάση, ίσως θα πρέπει να τη θεωρήσουμε ως μια προειδοποίηση 
και να την πάρουμε στα σοβαρά. Να σκεφθούμε ψύχραιμα, νηφάλια, πριν 
δράσουμε. Να αναρωτηθούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε τι κινδυνεύουμε 
να παρασυρθούμε; 
 
1. Ας θέσουμε κάποια αρχικά ερωτήματα:  
Γιατί αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρένθετη μητρότητα σήμε-
ρα, τι μπορεί να ωθεί στη διοργάνωση μιας διεπιστημονικής ημερίδας αφιε-
ρωμένης ειδικά σε αυτό το θέμα, και μάλιστα στο εσωτερικό της Θεολογικής 
Σχολής; Ποια είναι τα ζητήματα που πιθανόν επιβάλλουν έναν επείγοντα 
προβληματισμό, αλλά και ποιοι κινητοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση;  
Αξίζει να αναρωτηθούμε αν η παρένθετη μητρότητα αποτελεί ένα ιδιαί-
τερα συχνό φαινόμενο «κατασκευής» μητρότητας, το οποίο θα μας ανησυ-
χούσε λόγω της ανεξέλεγκτης εξάπλωσής του; Ή αν οι ανησυχίες μας κινού-
νται κυρίως σε ένα πιο συμβολικό επίπεδο – δηλαδή ως προς ένα παράδειγμα 
πιθανής κατάλυσης κάθε ορίου στα πλαίσια μιας ακραία χρηστικής αντίλη-
ψης για τα ανθρώπινα; 
Αξίζει – ή καλύτερα οφείλουμε – να απομονώσουμε και να μελετήσουμε 
την παρένθετη μητρότητα ως κάτι το ιδιαίτερο στο πλαίσιο της υποβοηθού-
μενης αναπαραγωγής; 
 





Τι είναι αυτό που μπορεί να μετατρέψει μια αλτρουιστική, γενναιόδωρη 
πράξη, σε κάτι το ανησυχητικό ως προς τον κόσμο μας; Ποια γενίκευσή της 
δίχως σκέψη, ποια κοινοτοπία της; 
 
2. Από ποια θέση θα μιλήσω 
Προχωρώ λοιπόν προσπαθώντας να σκεφθώ με βάση τα παραπάνω ερω-
τήματα. Είναι νομίζω σημαντικό να διευκρινίσω εξ αρχής από ποια θέση θα 
μιλήσω, ποια εμπειρία θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω για να σκεφτώ πάνω 
σε αυτό το θέμα.  
Η πολυετής κλινική παιδοψυχιατρική μου εμπειρία στα πλαίσια του δη-
μόσιου συστήματος υγείας καθώς και η εμπειρία διεύθυνσης μιας νοσοκομει-
ακής πανεπιστημιακής παιδοψυχιατρικής υπηρεσίας (στο Νοσοκομείο Α-
ΧΕΠΑ), η οποία ανέπτυξε μία μεγάλη δραστηριότητα διασυνδετικών συνερ-
γασιών καθώς και δράσεις κοινοτικής και κοινωνικής παιδοψυχιατρικής, μου 
επέτρεψαν μια προνομιακή θέση υποδοχής ενός μεγάλου εύρους αιτημάτων, 
ατομικά ή στα πλαίσια μιας θεραπευτικής ομάδας. Επιπλέον μεγάλο μέρος 
αυτών των κλινικών, συμβουλευτικών, θεσμικών ή εκπαιδευτικών δράσεων 
αφορούσαν την βρεφονηπιακή ηλικία.  
Αρχικά μιλώ λοιπόν από μια θεραπευτική θέση, δηλαδή από μία θέση υ-
ποδοχής κάθε παιδιού που έρχεται στον κόσμο καθώς και κάθε αιτήματος 
γονιών και παιδιών που μεταφέρει την ψυχική τους οδύνη. Η θέση αυτή επι-
βάλλει την προσπάθεια δημιουργίας ενός όσο δυνατόν καλύτερου «περιέχο-
ντος» που θα κρατήσει αυτό το παιδί στον κόσμο, είτε στο ξεκίνημα της ζω-
ής του ή στην πορεία της παιδικής και της εφηβικής του ηλικίας. (με τον όρο 
κράτημα αναφέρομαι στον Winnicott4). Μιας φέρουσας λειτουργίας λοιπόν, 
που δεν είναι άλλη από την γονεϊκή λειτουργία. Η δουλειά μου, πριν από 
οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια προσπάθεια στήριξης (ή 
και δημιουργίας σε κάποιες περιπτώσεις) ενός πλαισίου υποδοχής, επαρκώς 
καλού, όσο αυτό είναι δυνατόν. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει αυτό που ο-
νομάζουμε γονεϊκή λειτουργία, αλλά και κάθε άλλη λειτουργία υποδοχής και 
στήριξης ενός παιδιού (π.χ. βρεφονηπιακός σταθμός, ιδρύματα παιδικής 
προστασίας κ.λ.π.). Αυτή η θεραπευτική στάση προϋποθέτει και μια προσπά-
                    








θεια ενάντια στον αποκλεισμό και την απόρριψη. Αυτό ισχύει με απόλυτο 
τρόπο όσον αφορά ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο – όπως και αν έρθει. Η 
γνώση μου κατά συνέπεια πηγάζει από αυτή τη θέση υποδοχής – και από 
αυτή την εμπειρία (ακόμη και από τις αποτυχίες αυτής της εμπειρίας). 
Χάρη στην υποδοχή και στους χρόνους της (που δεν είναι οι χρόνοι της 
ταχύτητας που ισοπεδώνει, αλλά της «βραδύτητας» που αναγνωρίζει και 
σέβεται τον άλλον και τις ανάγκες του) υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης 
μιας γνώσης: με τον τρόπο αυτό η επιστημονική γνώση μπορεί να βρει το 
νόημά της.  
Η υποδοχή ενός παιδιού στον κόσμο συμβαίνει μέσα στη γλώσσα και 
στην ιστορία. Και επειδή η «προσγείωση» αυτή ενός παιδιού στον κόσμο 
μπορεί να είναι και οδυνηρή, προϋποθέτει πολλές φορές την αναγνώριση 
μιας οδύνης. Η οδύνη αυτή, που είναι πάντα και μια ψυχική οδύνη, ορίζει 
κατά κύριο λόγο την ανθρώπινη διάσταση (υπόσταση), αλλά και τον ψυχι-
σμό ως επιστημονικό πεδίο της ψυχιατρικής. 
Η θεραπεία ενός παιδιού, όταν αυτή χρειάζεται, προϋποθέτει τη συνερ-
γασία με τους γονείς του, την ανακούφιση της οδύνης, μέσω και της δημι-
ουργίας μιας ιστορίας με νόημα, δηλαδή μιας συγκροτημένης αφήγησης που 
θα ανοίγεται στην οικογενειακή ιστορία. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε 
την μητρική ονειροπόληση, που στηρίζει και εμπλουτίζει την μητρική φρο-
ντίδα στις αρχές της ζωής ενός παιδιού, ως ένα ισοδύναμο, μια μεταφορά της 
θεραπευτικής φροντίδας.5   
 
3. Η μητρότητα 
Η έννοια της μητρότητας μπορεί να γίνει κατανοητή συγχρόνως ως μη-
τρική φροντίδα και ως μητρική λειτουργία. Θα μπορούσαμε να το διατυπώ-
σουμε και ως εξής: Η μητέρα ενός βρέφους είναι συγχρόνως ένα συγκεκριμέ-
νο πρόσωπο αλλά και μια διαδικασία που την ξεπερνά, ειδικά στο ξεκίνημα 
της ζωής6. (π.χ. ένα βρέφος στη θερμοκοιτίδα πώς βιώνει τη μητέρα πρόσω-
                    
5 Για μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση αυτού του προβληματισμού βλ. Γ. Αμπατζόγλου, 
Ακούγοντας την ιστορία, μιλώντας με την μνήμη. Ψυχοθεραπείες και αφηγήσεις της παιδικής η-
λικίας, στο: Ε. Νάκου – Α. Γαζή, Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση, Αθή-
να, 2015.  
6 Βλ. Γ. Αμπατζόγλου, Η συνάντηση της παιδοψυχιατρικής με τα βρέφη και των βρεφών με 
την παιδοψυχιατρική και Σοφία Αμοιρίδου, Τα βρέφη σε νεογνολογικά τμήματα, οι συναντή-
 





πο; Ποιο μέρος της απόγνωσης ή της οδύνης τις οποίες ένα βρέφος βιώνει ως 
αρνητική μητρική φροντίδα, οφείλονται μόνο και αποκλειστικά στη συγκε-
κριμένη μητέρα, ως μητέρα- πρόσωπο;).  
Η μητρική λειτουργία λοιπόν συντίθεται από πολλές φροντίδες, πολλές 
από τις οποίες ανατίθενται και σε άλλα πρόσωπα εντός της ευρύτερης οικο-
γένειας πέραν της μητέρας (π.χ. ο πατέρας, οι γονείς των γονιών, μια «ντα-
ντά» κοκ), ή αναλαμβάνονται εν μέρει από άλλους κοινωνικούς θεσμούς 
(π.χ. ο βρεφονηπιακός σταθμός, το σχολείο), ή και αναπληρώνονται σε με-
γάλο βαθμό από άλλα πρόσωπα (π.χ. μια αναδοχή, μια φιλοξενία). Όλα αυτά 
μπορεί να γίνονται και υπό την καθοδήγηση της μητέρας, αλλά αυτό δεν 
συμβαίνει πάντα (ούτε είναι δυνατόν να συμβεί, καθώς οι ανάγκες μπορούν 
να καθορίζουν λύσεις που δεν συμπίπτουν με τις επιθυμίες). Με τον ίδιο 
τρόπο ένα οικογενειακό σύστημα μπορεί και να εμποδίζει –ή να περιπλέκει– 
τον ρόλο της μητέρας. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν 
καταλογίζουμε εκ των υστέρων τα «σφάλματα» στις μητέρες. 
Υπάρχει κατά συνέπεια ένα δυναμικό σύνολο που συνθέτει τη μητρική 
λειτουργία. Η οποία δίνει ζωή σε ένα παιδί, χωρίς να είναι μια απλή υπόθεση 
μόνο της μητέρας. 
Η μητρική φροντίδα είναι απόρροια μιας επαρκώς καλής σχέσης μητέρας 
– παιδιού. Η μητρική λειτουργία είναι μια επαρκώς καλή διαδικασία υποδο-
χής και στήριξης ενός παιδιού που έρχεται στον κόσμο. Και οι δύο χαρακτη-
ρίζονται από τις απαραίτητες ατέλειες (ίσως και αφέλειες). Η επίμονη αναζή-
τηση ενός ιδανικού μπορεί να είναι καταστροφική και για τις δυο. 
 
4. Τι μπορούμε να σκεφθούμε για την παρένθετη μητρότητα;  
Αρχικά ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα σε πολλά επί-
πεδα – αλλά και σε ότι αφορά την «εγκατάσταση» μιας μητρικής λειτουργίας 
επαρκώς καλής. Αυτό το θέμα τείνει συχνά να εκληφθεί ως κάτι πολύ απλό7, 
ως εάν η μητρική λειτουργία να ενεργοποιούταν αυτόματα, μηχανικά σχε-
                    
σεις που δεν γίνονται, στο: «Προσεγγίσεις ΙΙΙ», (επιμ. Γ. Αμπατζόγλου – Σ. Μανωλόπουλος), 
Θεσσαλονίκη, 2004. 
7 Και δεν δείχνει να απασχολεί ιδιαίτερα τους γιατρούς (θα τολμούσα να πω τους «τεχνι-







δόν, εκτός ιστορίας και ψυχικής υποδοχής8. Σαν να πρόκειται απλώς για μια 
καλή διευθέτηση, όπου οι καλές προθέσεις θα ήταν αρκετές από μόνες τους 
για να επανορθώσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή «ολίσθημα» της διαδικασί-
ας. Αυτή η αντίληψη προσπερνά ή αρνείται (ή παριστάνει πως αγνοεί) τα 
ζητήματα που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση ψυχρής «εργαλειοποίησης» 
μιας σύνθετης ψυχικής λειτουργίας: στην περίπτωσή μας βρίσκουμε τι λείπει 
(μια γυναίκα που να μπορεί να εγκυμονήσει και να γεννήσει) και το προσθέ-
τουμε στο υπάρχον κενό (που προκύπτει όταν μια γυναίκα επιθυμεί να απο-
κτήσει παιδί με αυτόν τον τρόπο), αφαιρώντας ό,τι μπορεί να ονομασθεί συ-
ναισθηματικός δεσμός και ιστορία. Η κατεύθυνση αυτή μπορεί να πάρει α-
κραίες μορφές όταν «εφαρμόζεται» στα θέματα αναπαραγωγής και ειδικά 
όταν η εργαλειοποίηση (κατά κύριο λόγο του συναισθήματος αλλά και του 
γυναικείου σώματος) υποτάσσονται σε ρυθμούς και μεθόδους βιομηχανο-
ποίησης.  
Σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή της «άψυχης» τεχνικής, της πλήρους επικρά-
τησης μιας χρηστικής σκέψης, θα εστιάσω τον προβληματισμό μου. Όταν 
δηλαδή οι άνθρωποι μετατρέπονται σε πράγματα. Ακόμη χειρότερα: όταν οι 
άνθρωποι –και τα παιδιά που έρχονται στον κόσμο– μετατρέπονται στα 
«πράγματα» μιας τυφλής μηχανικής. Στην περίπτωσή μας μιας ψυχρής διευ-
θέτησης των «θεμάτων» της αναπαραγωγής, χάρη στα επιτεύγματα της επι-
στήμης και στην ταχύτητα των επιτεύξεων, όπως αυτό ισχύει σε πολλές πε-
ριπτώσεις ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 
 Η ιδεολογία μιας συνεχούς ασυγκράτητης ιατρικής προόδου σε όλα τα 
επίπεδα και σε όλους τους τομείς είναι πλέον συζητήσιμη: η πρόοδος δεν 
είναι ομοιογενής και οι αλόγιστες χρήσεις των «επιτευγμάτων» μπορούν να 
αποβούν επιζήμιες. «Η επιστήμη μπορεί να κάνει θαύματα». Δεν θα συζητή-
σω τη σημασία αυτής της φράσης, και την επακόλουθη δυνατότητα μεγάλων 
καταστροφών εκεί που μπορούν να υπάρξουν θαύματα. Δεν θα επεκταθώ 
επίσης σε μια συζήτηση γύρω από το νόημα των εφαρμογών της επιστήμης, 
σε μια κατεύθυνση πλήρους απαξίωσης της ανθρωπιάς των ανθρώπων, της 
ζωής τους και της αξιοπρέπειάς τους.  
                    
8 Η έννοια της ψυχικής γέννησης θα μπορούσε να διαφωτίσει καλύτερα το σημείο αυτό. 
Βλ. Γ. Αμπατζόγλου, Υιοθεσία και Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Προσεγγίσεις της υποβοη-
θούμενης αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη, 2006, 117-124. 
 





Θέλω απλώς να επισημάνω ότι η παρένθετη μητρότητα σε καμιά περί-
πτωση δεν αποτελεί κάποιου είδους επιστημονικό επίτευγμα, δεν έχει ανά-
γκη καν μιας ιδιαίτερης επιστημονικής γνώσης. Παρόλα αυτά εντάσσεται 
σιωπηλά στην επιστημονική αύρα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ως 
μια σύγχρονη «εξελιγμένη» επιστημονικά ιατρική πρακτική – που μπορεί να 
συμβαίνει σε υπερσύγχρονα ιατρικά κέντρα. Ως μια πρακτική που προκύπτει 
χάρη στην Ιατρική, περιβαλλόμενη έτσι και από ένα ανάλογο κύρος. Οι επι-
στήμες που θα της ήταν πραγματικά χρήσιμες για να βοηθήσουν στη λήψη 
ώριμων, καλά ζυγισμένων και προετοιμασμένων αποφάσεων, η αναπτυξιακή 
ψυχολογία και η ψυχοπαθολογία, είναι δραματικά απούσες. Και αυτό κατα-
δεικνύει μια κύρια άρνηση, μεταξύ πολλών άλλων, την άρνηση του ψυχικού 
(και πρωτίστως του ψυχικού κόσμου του παιδιού ήδη από τη γέννηση), που 
μπορεί να χαρακτηρίζει την αυτόματη, χωρίς σκέψη προσφυγή σε μια παρό-
μοια μέθοδο «επίλυσης» προβλημάτων. 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπου η επίκληση της τεχνολογίας 
σχεδόν περιττεύει, όπου έχουμε να κάνουμε με μια καθαρά παραδοσιακή 
ανθρώπινη διαπραγμάτευση (γενναιόδωρη ή επιβαλλόμενη), όπου δεν μπαί-
νει κανένα θέμα ιατρικο-βιολογικού επιστημονικού επιτεύγματος. Με την 
επίφαση όμως της ιλιγγιώδους ανάπτυξης των ιατρικών τεχνολογιών της 
αναπαραγωγής, και την προώθηση στο ευρύ κοινό των επιτευγμάτων της, η 
παρένθετη μητρότητα εντάσσεται στο ίδιο ιατρικό κεφάλαιο ( πρόοδοι της 
ιατρικής επιστήμης απέναντι στα ζητήματα αναπαραγωγής), και μπορεί να 
προταθεί ως μια ιατρική λύση, μεταξύ άλλων.   
Πρόκειται για ένα ολίσθημα. Ως αποτέλεσμα η παρένθετη μητρότητα εν-
σωματώνεται (ως ιατρικού τύπου ζήτημα, ως ιατρική ένδειξη) σε μια σκοτει-
νή ιατρικόμορφη ζώνη, όπου οι ιατρικές τεχνικές (και οι μαιευτήρες) καλού-
νται να δώσουν απαντήσεις σε υπαρξιακά (αλλά και ηθικά) θέματα που τους 
ξεπερνούν9. Αποτελεί κατά συνέπεια την πιο αυθαίρετη έκφραση αυτού του 
φαινομένου που τείνει να πάρει διαστάσεις βιομηχανίας, όπου εξαρτήματα 
της «τεχνικής» - σε τίποτα ιδιαίτερα επιστημονικής - είναι οι ίδιοι οι άνθρω-
ποι. Από τη μια πλευρά η παρένθετη μητέρα με ακυρωμένο τον ψυχικό της 
κόσμο, με μια εγκυμοσύνη προγραμματισμένη ως εργαλειακή, χωρίς συναί-
                    
9 Με ανάλογο τρόπο αποτελεί επιστημονική και ηθική αυθαιρεσία (δεν συζητώ το νομικό 
σκέλος της υπόθεσης) η διευθέτηση «υιοθεσιών» από μαιευτήρες ή μαίες, μέσω ενός κύκλου 







σθημα ή δημιουργία δεσμού. Ένα νεογέννητο χωρίς πρότερη ιστορία, που 
στην κυριολεξία σχεδόν το φέρνει ο πελαργός ή πέφτει από τον ουρανό. 
Μέλλοντες γονείς που πρέπει να χτίσουν τη γονεϊκότητά τους στην αμήχα-
νη σιωπή και σε όλα αυτά που δεν θα μπορέσουν να ειπωθούν στη συνέχεια, 
που θα πρέπει να αποσιωπηθούν, να διαστρεβλωθούν –που δεν θα μπορέ-
σουν να γίνουν γονεϊκή αφήγηση. Τρείς κόσμοι στεγανοί μεταξύ τους. Μια 
σχάση εξ αρχής, εν τω γεννάσθαι, που μπορεί να αποκτήσει στη συνέχεια 
δραματικές συνέπειες. 
Ας δούμε τα ζητήματα που ανακύπτουν. Αρχικά μια τρομακτική ψευδαί-
σθηση, που είναι συγχρόνως μια συγκλονιστική άγνοια των σύγχρονων ε-
ρευνητικών και κλινικών δεδομένων που αφορούν τη δημιουργία της πρώ-
της σχέσης, των πρώιμων αλληλεπιδράσεων, της ψυχικής γέννησης, της 
πρώιμης διυποκειμενικότητας10. Μια τύφλωση που γεννά μια μεγαλειώδη 
αίσθηση παντοδυναμίας, ότι όλα αρχίζουν εδώ και τώρα, από το μηδέν και 
από εμάς: ο κόσμος του παιδιού φτιάχνεται εξ ολοκλήρου από τη στιγμή που 
το νεογέννητο παιδί θα φτάσει στους γονείς που το ζήτησαν, χωρίς πρότερο 
παρελθόν και ιστορία. Ότι αυτή η κατάσταση δεν θα έχει καμία συνέπεια, 
εφόσον δεν μπαίνει κανένα θέμα συνέχειας: η ιστορία γράφεται από την αρ-
χή με την παραλαβή του παιδιού. Λες και ένα παιδί «πέφτει» κατευθείαν μό-
νο στο μέλλον που του ορίζουμε, και όχι και στο παρελθόν και την ιστορία 
(και όχι μόνο τη δική του, αλλά μια διαγενεαλογική ιστορία –ακόμη και σε 
αυτήν της γυναίκας που κυοφόρησε). 
Και από εδώ ξεκινούν κάποια προβλήματα. Αρχικά η αμηχανία στη σχέση 
με το παιδί, που κτίζεται πάνω σε αυτά που δεν λέγονται, που δεν μπορούν 
να ειπωθούν, και που πρέπει να διαφυλαχθούν μυστικά πάσει θυσία. Δημι-
ουργείται έτσι ένα πλαίσιο υποδοχής του παιδιού το οποίο διαμορφώνει τον 
ψυχισμό του και τις σχέσεις του πάνω στη δημιουργία ενός οικογενειακού 
μυστικού που μπορεί να γίνει παθογόνο, σε σαθρά κατά κάποιο τρόπο θεμέ-
λια.  
Ο παραλληλισμός με κάποιες καταστάσεις υιοθεσίας, όπου σβήνεται ολο-
κληρωτικά, κυριολεκτικά διαγράφεται σαν να μην έχει ποτέ υπάρξει, η προ-
ηγούμενη ιστορία του παιδιού πριν την υιοθεσία του, θα μπορούσε να αποβεί 
                    
10 Η βιβλιογραφία είναι πολύ μεγάλη, όπως και η επιστημονική γνώση που υπάρχει σήμε-
ρα. Ενδεικτικά αναφέρω την ελληνική έκδοση του βιβλίου των T. Brazelton – G. Cramer, Η 
πρώτη πρώτη σχέση, Αθήνα, 2009. (Μετάφραση Χ. Χατζηδημητρίου).  
 





χρήσιμος. Πολλές φορές τα παιδιά αυτά είναι στην πρώτη παιδική τους ηλι-
κία όταν υιοθετούνται, έχουν γνωρίσει τους γονείς τους ή και άλλους συγγε-
νείς, μπορεί να έχουν αδέλφια. «Μετατρέπονται» πολύ γρήγορα σε υιοθετη-
μένα παιδιά και μεταφέρονται αυτόματα σε θετούς γονείς. Σε αυτές τις κα-
ταστάσεις μπορεί να υπάρξει μια ανομολόγητη φαντασίωση «αρπαγής» ενός 
παιδιού από τους γεννήτορές του, που μπορεί να είναι ισχυρή, και να αποτε-
λεί μεγάλο εμπόδιο στην καλή εξέλιξη της υιοθεσίας. Ακόμη χειρότερα, πολ-
λά δεδομένα της πραγματικότητας του περάσματος του παιδιού στους θε-
τούς γονείς τείνουν να επαληθεύουν αυτές τις φαντασιώσεις, αυτούς τους 
φόβους. Σε αυτές τις καταστάσεις, όπου επικρατούν η αγωνία της αποκάλυ-
ψης, τα ένοχα συναισθήματα, η προσπάθεια σβησίματος των ιχνών και τελι-
κά η αμήχανη σιωπή ή οι βεβιασμένες κατασκευές απαντήσεων, έχουν διαπι-
στωθεί σοβαρές δυσκολίες των παιδιών.  
Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμος αυτός ο διάλογος, αυτή η συσχέτιση 
των διαφόρων πρακτικών για να καταλάβουμε καλύτερα κάποια πράγματα. 
Σε τελευταία ανάλυση η παρένθετη μητρότητα δεν αποτελεί κάτι το τόσο 
μοντέρνο όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε (αρκεί να ανατρέξει κανείς στην Α-
γία Γραφή μεταξύ άλλων), ούτε κάτι τόσο απόμακρο από την τόσο παραδο-
σιακή υιοθεσία.  
 
Επίλογος 
Η παρένθετη μητρότητα μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια κατ’ εξαίρεση 
και ενημερωμένη σε όλες τις πτυχές της απάντηση στο πρόβλημα της αδυ-
ναμίας απόκτησης παιδιού, μη γενικεύσιμη στα τυφλά σε κάθε περίπτωση 
όπου εκφράζεται η «επιθυμία» παιδιού (ή μάλλον επιθυμία για παιδί)11. Μπο-
ρεί να συζητηθεί σε κάποιες καταστάσεις ως μια συγκεκριμένη ιατρική πρό-
ταση (π.χ. σύνδρομο απλασίας της μήτρας), αλλά και στην περίπτωση αυτή 
καλό θα ήταν να συνοδεύεται από ψυχολογική αξιολόγηση και υποστήριξη. 
Μπορεί να γίνει κατανοητή και αποδεκτή ως μια φωτισμένη, ενημερωμένη 
και κυρίως ανοικτή και γενναιόδωρη διαδικασία, που λαμβάνει πρωτίστως 
υπόψη της το ίδιο το παιδί και το μέλλον του, καθώς και το ψυχικό «κόστος» 
του παιδιού, αλλά και των γονιών (και αναφέρομαι σε όλους τους εμπλεκό-
μενους). Η ψυχική οδύνη που προκύπτει είναι συχνά βουβή στην αρχή και 
                    







θορυβώδης στη συνέχεια. Η αρχική λογική της «απλής» διευθέτησης ενός 
«τεχνικού» προβλήματος, που συνοδεύεται από την παραγνώριση, την άρ-
νηση και τη διαγραφή της ιστορίας, θα φέρει στη συνέχεια τα αμήχανα λόγια 
που θα προσπαθούν με επίμονη αγωνία κάτι σημαντικό να κρύψουν, κορυ-
φώνοντας ένα ακατανόητο αίσθημα ανοίκειας απόγνωσης στο παιδί και 
πολλαπλασιάζοντας σπασμωδικές κινήσεις των γονιών. Η εγκατάσταση ενός 
φαύλου κύκλου ακατανοησίας μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας 
σχέσης που ξεκίνησε τόσο ειδυλλιακά και εν μέσω των καλύτερων προθέσε-
ων.  
Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα, όχι μόνο ψυχικής υγείας, αλλά συγ-
χρόνως ηθικού προβληματισμού (ή ηθικής έγνοιας), τελικά ίσως ένα ζήτημα 
πολιτικό: πώς μπορούμε να σκεφτούμε το μέλλον του κόσμου μας, του πολι-
τισμού μας, της κοινωνικής μας οργάνωσης; Μέχρι ποιο σημείο η χρηστική, 
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ΗΘΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ  
ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
 
1. Εισαγωγή 
Το μέλλον της δημιουργίας των ανθρώπων προδιαγράφεται ευφάνταστο. 
Ενδεχομένως, χωρίς την ύπαρξη γονέων μέσω τεχνητής μήτρας1, δηλαδή 
μέσω της εκκολάψεως εμβρύων σε ειδικούς τεχνητούς πλακούντες, αφού 
προγενέστερα θα έχουν κλωνοποιηθεί σε πολλά αντίτυπα2. Σίγουρα με άλλες 
πιο «συμβατικές» μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ήδη από την 
αρχαιότητα υφίσταται ο θεσμός της υποκατάστατης μήτρας, τον οποίο το 
δίκαιό μας ονόμασε παρένθετη μητρότητα.  
Στις μέρες μας είναι δυνατόν η γυναίκα που παρέχει το γεννητικό υλικό 
να είναι διαφορετική από τη γυναίκα που το κυοφορεί3. Το δίκαιό μας προέ-
βλεψε αυτό τον θεσμό με το σκεπτικό ότι είναι καλύτερο να ρυθμίζεται κάτι 
που συμβαίνει στην πράξη, προκειμένου να διεξάγεται με τον βέλτιστο δυ-
νατό τρόπο προς εξασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού4, παρά να λαμ-
βάνει χώρα εν κρυπτώ υπό συνθήκες που δεν προάγουν το συμφέρον του. 
Και αυτό γιατί, παρά την όποια νομοθετική αποχή που υποδηλώνει την απο-
δοκιμασία της κρατικής βουλήσεως, συμφωνίες παρένθετης μητρότητας διε-
                    
* Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στον κ. Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, Αναπλ. Καθηγητή 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς 
επίσης και τον κ. Μ. Βάντσο, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης για τον πολύ εποικοδομητικό διάλογο μαζί τους. 
1 Βλ. A. Huxley, Βrave New World, London 1932 (Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος, 
(μτφρ. Α. Αποστολίδη), Αθήνα 1988. 
2 Βλ. ανάλυση του βιβλίου από Εμ. Σαρειδάκη, Βιοηθική, Ηθικά προβλήματα των νέων 
βιοϊατρικών τεχνολογιών, Αθήνα 2008, σ. 17 επ. 
3 Βλ. Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή, Ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2011, σ. 349.  








ξάγονται ούτως ή άλλως με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται το συμφέρον 
του παιδιού που θα γεννηθεί και να παραμένουν αίολες οι σχέσεις συγγένει-
ας5. Ως εκ τούτου, ο νομοθέτης προτίμησε να παρέχει ένα «δίκτυ ασφαλείας» 
για την περίπτωση ανώμαλης ή μη αναμενόμενης εξελίξεως της σχέσεως των 
μερών, κρίνοντας ότι η δημόσια εξουσίαση λειτουργεί αποτρεπτικά στη λει-
τουργία σχέσεων ιδιωτικής εξουσιάσεως6. Περαιτέρω,  o νομοθέτης δείχνει 
να υιοθετεί τη φιλελεύθερη επιλογή στο χώρο της τεκνοποιίας, καθώς η επι-
βολή οποιαδήποτε απαγορεύσεως σε μια γυναίκα να δεσμευτεί ότι θα ανα-
λάβει το έργο της κυοφόρου είναι πατερναλιστική, αφού της στερεί τη δυνα-
τότητα να δράσει ως έλλογο, ηθικό και αυτόνομο υποκείμενο δικαίου7. 
Στο πλαίσιο της παρούσης μελέτης θα αναλυθεί το νομοθετικό πλαίσιο 
της παρένθετης μητρότητας και θα εκφρασθούν ορισμένοι ηθικο-
συνταγματικοί προβληματισμοί.  
 
2. Ορολογικές διασαφηνίσεις  
Για παρένθετη μητρότητα (ή δανεισμό μήτρας)  κάνουμε λόγο όταν στο 
σώμα τρίτης γυναίκας (παρένθετης ή αλλιώς φέρουσας) μεταφέρεται για 
κυοφορία γονιμοποιημένο ωάριο, το οποίο είναι ξένο προς την ίδια και έχει 
προέλθει από γενετικό υλικό άτεκνου ζευγαριού, το οποίο επιθυμεί την από-
κτηση τέκνου ή από σπέρμα συζύγου ή συντρόφου της επιθυμούσας το τέ-
κνο και ωάριο άλλης γυναίκας ή από ωάριο της γυναίκας που επιθυμεί το 
παιδί και σπέρμα τρίτου δότη ή ακόμα και από γεννητικό υλικό τρίτων προ-
σώπων8.  
Παρένθετη μητέρα ή κυοφόρος ονομάζεται η γυναίκα που κυοφορεί βρέ-
φος, το οποίο προορίζεται για ζευγάρι που δεν έχει αποδεδειγμένα τη δυνα-
τότητα τεκνοποιήσεως. Γενετική μητέρα είναι η γυναίκα στην οποία ανήκει 
                    
5 Βλ. Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή, ό.π., σ. 349-350. 
6 Βλ. Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή, ό.π., σ. 352, 357.  
7 Βλ. Ε. Blith - C. Potter, «Surrogacy, market forces, assisted conception», στο R. Cook - S. 
Slater - F. Kaganas (επιμ.), Surrogate motherhood, International Perspectives, Hart Publishing, 
2003, σ. 227 επ. (232). 
8 Βλ. Π. Αγαλλοπούλου, «Παρένθετη μητρότητα», στο: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη - Φ. 
Παναγοπούλου, Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές του 
Μέλλοντος, Λευκωσία 2014, σ. 173 επ. (173 επ.).  
 





το ωάριο που γονιμοποιήθηκε9. Και οι δύο μητέρες είναι βιολογικές μητέρες, 
δεδομένου ότι βιολογικό σύνδεσμο προς το παιδί συνιστά τόσο η χορήγηση 
γεννητικού υλικού όσο και η κυοφορία10. Η παρένθετη μητρότητα διαφορο-
ποιείται από την υποκατάστατη μητρότητα ως προς το ότι στην δεύτερη 
περίπτωση η υποκατάστατη μητέρα εμπλέκεται σε όλη τη διαδικασία της 
μητρότητας τόσο δια της παροχής του ωαρίου της, όσο και δια της κυοφορί-
ας του εμβρύου11. Στην περίπτωση της παρένθετης μητέρας συνδυάζεται η 
γονιμοποίηση in vitro των γαμετών του ζεύγους με κυοφορία του παιδιού 
από γυναίκα που συμφωνεί να παραδώσει το παιδί στους φυσικούς γονείς 
μετά από τον τοκετό, ενώ στην περίπτωση της υποκατάστατης μητέρας η 
αδυναμία συλλήψεως και κυοφορίας από πλευράς της γυναίκας παρακά-
μπτεται με την τεχνητή γονιμοποίηση μιας άλλης γυναίκας12. 
 
3. Προπομποί  
Ο θεσμός της υποκατάστατης μήτρας δεν είναι κάτι καινοφανές. Μεταξύ 
άλλων προβλέπεται στον Κώδικα του Χαμουραμπί, αναφέρεται ήδη από τον 
Όμηρο, απαντάται στη Βίβλο, περιγράφεται γλαφυρά σε κείμενα του Παπα-
διαμάντη, αλλά είναι και γνωστός σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος. Συγκεκρι-
μένα: 
 
α. Κώδικας του Χαμουραμπί 
Στον Κώδικα του Χαμουραμπί απαντάται πρόβλεψη για τη δυνατότητα 
χρήσεως τρίτου προσώπου για τεκνοποίηση, σύμφωνα με την οποία, εάν μία 
γυναίκα δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει, τότε ο σύζυγός της διατηρούσε το 
δικαίωμα να αποκτήσει τέκνα με μία σκλάβα, την οποία και δεν μπορούσε 
στη συνέχεια να πωλήσει13. 
                    
9 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 43.  
10 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 43. 
11 Βλ. Π. Αγαλλοπούλου, «Παρένθετη μητρότητα», ό.π., σ. 174. 
12 Βλ. Ι. Κριάρη-Κατράνη, Βιοϊατρικές εξελίξεις και συνταγματικό δίκαιο, Συνταγματικά 
θέματα σχετικά με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις εφαρμογές της γενετι-
κής, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 114 και 120.  
13 Βλ. W. Davis, The Codes of Hammurabi and Moses, Berkeley Apocryphile Press, 2010, 








Όπως αναφέρεται στην Οδύσσεια του Ομήρου (Ραψωδία Δ΄, στίχοι 10-
14), ο Μενέλαος απέκτησε παιδιά από τη σκλάβα του, «γιατί οι θεοί δεν έδι-
ναν παιδιά πια στην Ελένη», μετά από τη γέννηση της κόρης τους. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ο ΄Ομηρος δεν αναφέρει το όνομα αυτής της σκλάβας. Η 
ανωνυμία αυτή είναι σπάνια στην «πλουσιότατη πινακοθήκη των ομηρικών 
επών»14. Αν διατρέξει κανείς τους στίχους του Ομήρου, θα διαπιστώσει ότι 
αναφέρει το όνομα όχι μόνον κάθε ήρωα και κάθε πολεμιστή, αλλά και το 
όνομα κάθε υπηρέτη και των συγγενών του, το όνομα κάθε σκλάβας που 
δόθηκε ως λάφυρο στους ΄Ελληνες πολεμιστές και τα ονόματα των σκυλιών 
ή των αλόγων, όπως π.χ. συμβαίνει με τον σκύλο του Οδυσσέα ή τα άλογα 
του Αχιλλέα15. Η σκλάβα δεν αναφέρεται με το όνομά της, διότι πιθανότατα 
στερείται ενός βασικού «ανθρώπινου» χαρακτηριστικού: Δεν της επιτρέπεται 
να εκφράσει τα συναισθήματά της στο παιδί που γέννησε, το οποίο πρέπει να 
παραδώσει στην οικογένεια του ισχυρού άνδρα της αρχαϊκής εποχής και για 




Η υποκατάσταση της γυναίκας συναντάται και στη Βίβλο. Όταν η Σάρα 
λόγω της προχωρημένης ηλικίας της είχε απολέσει τις ελπίδες της να γίνει 
                    
14 Βλ. ανάλυση από Ι. Κριάρη-Κατράνη, «Τεχνολογίες υποβοηθημένης τεκνοποιίας και θε-
μελιώδη δικαιώματα-Νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και την αλλοδα-
πή», στο: Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Liber amicorum E. Βαλάσση-Αδάμ, Αθήνα 
2012, σ. 67 επ.· η ίδια, «Βιοηθικοί προβληματισμοί από την ομηρική εποχή στον σύγχρονο κό-
σμο», στο: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και ανωνυμία τρίτων δοτών 
γεννητικού υλικού. Τιμητικός Τόμος Μιχαήλ Π. Σταθόπουλου, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, σ. 1279 
επ. (1280). Xαρακτηριστικό παράδειγμα συμβολικών ονομάτων στην Οδήσσεια αποτελούν οι 
μνηστήρες: Αντίνοος (αντί+νόηση, δηλαδή αυτός που ενεργεί αντίθετα από τη νόηση), Ευρύ-
μαχος (εύρος+μάχη, δηλαδή αυτός που μάχεται με κάθε μέσο, ο δεινός και αδίστακτος μαχη-
τής), Αμφίνομος (αμφί+νόμος, δηλαδή αυτός που διαστρεβλώνει το νόμο και την τάξη των 
πραγμάτων), Αγέλαος (άγω+λαός, δηλαδή αυτός που άγει/ παρασύρει τον λάο). 
15 Βλ. Ι. Κριάρη-Κατράνη, «Τεχνολογίες υποβοηθημένης τεκνοποιίας και θεμελιώδη δικαι-
ώματα-Νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και την αλλοδαπή», στο: Φ. Πα-
ναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Liber amicorum E. Βαλάσση-Αδάμ, Αθήνα 2012, σ. 67 επ. 
16 Βλ. Ι. Κριάρη-Κατράνη, ό.π. 
 





μητέρα, ζήτησε από τον Αβραάμ να συνευρεθεί με την δούλη της, την Άγαρ, 
για να αποκτήσει τέκνο. Από την συνεύρεση αυτή γεννήθηκε ο Ισμαήλ, γε-
νάρχης των Αράβων17. Επίσης η σύζυγος του Ιακώβ, η Ραχήλ, που δεν μπο-
ρούσε να αποκτήσει τέκνα, του ζήτησε να συνευρεθεί με την δούλη της, την 
Βαλλά, για να γεννήσει εκείνη τέκνα για λογαριασμό τους. Κατά τη γέννα η 
Ραχήλ ζήτησε από την Βαλλά να γεννήσει «επί των γονάτων μου… ίνα απο-
κτήσω και εγώ τέκνα εξ αυτής». Έτσι γεννήθηκαν δύο τέκνα, ο Δαν και ο 
Νεφθαλί, τα οποία θεωρήθηκαν δικά της και του Ιακώβ18. Οι ανωτέρω περι-
πτώσεις πρέπει πάντως να εξετασθούν υπό το πρίσμα των διαφορών ανάμε-
σα στην παλιοδιαθηκική και καινοδιαθηκική κατανόηση του γάμου και της 
τεκνογονίας. Ο μωσαϊκός νόμος προέβλεπε την πολυγαμία και επέτρεπε το 
διαζύγιο (μόνο για τον άνδρα), ενώ η Καινή Διαθήκη διδάσκει τη μονογαμία 
και το αδιάλυτο του γάμου. Υπό αυτή την έννοια, δεν αποτελούσε μοιχεία 
για τον Αβραάμ και τον Ιακώβ η ερωτική συνεύρεση με τις Άγαρ και Βαλλά 
αντίστοιχα και δεν ήταν ηθικά μεμπτό να έχουν παιδιά από διαφορετικές 
γυναίκες. Επίσης, η ατεκνία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν όνειδος, γιατί με το 
θάνατο παύει η παρουσία του ανθρώπου, αφού δεν συνεχίζεται δια των απο-
γόνων του. Αντιθέτως, στην Καινή Διαθήκη η πίστη στην ανάσταση σχετι-
κοποιεί την αξία της τεκνογονίας. Η τεκνογονία παραμένει, κατά την Καινή 
Διαθήκη, βασικός σκοπός του γάμου, αλλά όχι ο πρώτιστος ούτε καν ένας 
που πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρωθεί. Η ατεκνία αποδίδεται πλέον στην 
πρόνοια και όχι σε τιμωρία του Θεού. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ο μονα-
χισμός θεωρήθηκε η ύψιστη μορφή αφιερώσεως της ζωής στο Θεό. 
 
δ. Παπαδιαμάντης 
Μια μορφή υποκατάστατης μητρότητας απαντάται και στο κείμενου του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ο συγγραφέας εξιστορεί στο Γάμο του Καραχ-
μέτη19: «Τὴν χρονιὰν ἐκείνην εἶχε κολλήσει στὸν νοῦν τοῦ Κουμπῆ, ὅτι 
ἔπρεπε νὰ χωρίσῃ τὴν γυναῖκά του, ἐπειδὴ ὕστερ᾿ ἀπὸ 15 χρόνων συζυγίαν 
δὲν τοῦ εἶχε κάμει παιδί. Ὁ Κουμπὴς δὲν ἐνόει νὰ ἔχῃ παλλακίδα ― «πόρ-
νους καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός». Αὐτὸ τὸ ρητὸν σχεδὸν μόνον ἀπ᾿ ὅλην τὴν 
                    
17 Γέν. 16, 2. 
18 Γέν. 3, 5. 








Γραφὴν ἤξευρεν. Ἀλλὰ πῶς νὰ υἱοθετήσῃ ξένον γέννημα (ξένο κριὰς νὰ μὴ 
θρέψῃς, ἔλεγε χυδαία τις παροιμία); Διὰ νὰ τὸν βλασφημοῦν τ᾿ ἀνίψια μετὰ 
τὸν θάνατόν του, ἐπειδὴ θὰ τοὺς ἀπεκλήρωνεν;  Ἢ πῶς ν᾿ ἀφήσῃ τὸ βιό του 
σ᾿ ὅλους αὐτούς, ὁποὺ θὰ ἐμάλωναν μετὰ τὴν τελευτήν του, ποῖος νὰ πάρῃ 
τὰ πλειότερα, καὶ ἴσως θὰ ἀστοχοῦσαν νὰ τοῦ κάμουν τὰ ψυχικά*  – καὶ πά-
λιν αὐτὸ θὰ ἦτο κατάρα καὶ βάρος εἰς τὴν ψυχήν του; Καλὰ εἶπεν ὁ Κύριος: 
«Πώλησον τὰ ὑπάρχοντά σου, καὶ διάδος πτωχοῖς». Ἀλλὰ κ᾿ οἱ καλόγεροι, 
δι᾿ οὓς φαίνεται νὰ τὸ εἶπε, κι αὐτοὶ περιμένουν πότε νὰ πωλήσῃ ἄλλος τὰ 
ὑπάρχοντά του, ἢ καὶ νὰ τοὺς τὰ χαρίσῃ διὰ νὰ ἔχουν νὰ τρῶνε, ἀλλὰ καὶ δι-
εκδικοῦν λυσσωδῶς «τὰ κτήματα τῆς Μονῆς», διὰ νὰ τρώῃ ὀρφοὺς καὶ γου-
ρουνόπουλα ὁ Δεσπότης, ὁ Πίτροπος, ὁ Βοΐβοντας, ὁ γραμματικὸς καὶ τόσοι 
ἄλλοι. 
Ἀνάγκη πᾶσα νὰ τραβήξῃ τις τὸ σκοινί του –νὰ βαστάσῃ τὸν ζυγόν του, 
νὰ μεταφέρῃ τὸ φορτίον του. Ὁ κὺρ Κουμπής, ἐνῷ κατὰ τὰ ἄλλα ἦτο τόσον 
αὐστηρὸς ἄνθρωπος, εἶχε κι αὐτὸς μίαν ἀδυναμίαν· ἐπόθει νὰ ἔχῃ μικρὸν νι-
νί, χαριτωμένον, ἀγγελικὸν πλάσμα, διὰ νὰ τὸ χορεύῃ στὰ γόνατά του. Ἡ 
Σεραϊνὼ ἦτο σαράντα χρόνων, καὶ μετὰ τόσα χρόνια, 15 περίπου, δὲν ἐγέν-
νησε τίποτε. «Οὔτε παιδί, οὔτε κουτάβι, οὔτε ᾽κλοῦθο*». Αὐτὸς ἦτο πε-
ντηκοντούτης ὡς ἔγγιστα. Ἡ Λελούδα ἡ ἀντικρινή του ἦτο μόλις τριάντα 
χρόνων ἴσως –ὡραία, ροδόπλαστος, σεμνή, ταπεινή, πτωχὴ καὶ ἄμεμπτος, 
ἀπροστάτευτη καὶ πεντάρφανη. Ἕνα μόνον θεῖον εἶχε, κ᾿ ἐκεῖνος δὲν ἦτο 
ἱκανὸς νὰ τὴν προστατεύσῃ. 
Ἐσκέφθη νὰ τὴν ἀπαγάγῃ, καὶ νὰ δωροφορήσῃ ἕνα παπάν, ἢ καὶ νὰ τὸν 
βιάσῃ μὲ φοβέραν –ἐπειδὴ ἦτο γνωστὸν ὅτι τὰ εἶχε καλὰ μὲ τοὺς Τούρκους– 
νὰ τοὺς στεφανώσῃ. Καὶ τὸ πρῶτον στεφάνι τί θὰ ἐγίνετο; Αὐτὸς δὲν εἶχεν 
ἀτιμάσει τὸ στεφάνι, οὔτε ἡ συμβία του. «Πόρνους καὶ μοιχούς…» Θὰ τὸ 
ἔκαμνε μόνον διὰ ν᾿ ἀποκτήσῃ, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, κληρονόμον. Ὅταν, τὰς 
ἡμέρας ἐκείνας, συνέβη νὰ καταπλεύσῃ ὁ Πασὰς μὲ τὴν ἀρμάδα, ὁ Κουμπὴς 
τὸ ἀπεφάσισε. [...]. Τὴν ἐπαύριον πρωὶ ὁ Κουμπής, καθὼς ἐξῆλθε, διερχόμε-
νος πρὸ τῆς θύρας τοῦ πενιχροῦ οἰκίσκου, ἔκραξε τὴν γυναῖκα καὶ τῆς εἶπε: 
– Σεραΐνα (ἔπαυσε πλέον νὰ τὴν ὀνομάζῃ Κουμπίνα), πάρε τὰ ροῦχά σου, 
τὰ εἴδη σου, τ᾿ ἀτομικά σου, πάρε καὶ καμπόσα δικά μου, ὅσα θέλεις καὶ σῦρε 
νὰ καθίσῃς στὸ σπίτι τὸ δικό σου, ἐκεῖ στὸ Πρεγάδι. Θὰ στείλω μαστόρους 
νὰ τὸ μερεμετίσουν, ὅ,τι χρειάζεται, σήμερα. Καὶ σὲ περικαλῶ, ὅσο μπορεῖς, 
νὰ τά ᾽χῃς καλὰ μὲ τὴν Κουμπίνα. 
 





– Ἐγὼ θὰ τά ᾽χω καλὰ μὲ τὴν νέαν Κουμπίνα, ὅπως τὰ εἶχα καὶ μὲ τὴν 
Λελούδα, ἀπήντησεν ἡ ἁπλῆ ψυχή. Καὶ σὲ περικαλῶ, Κουμπή, νὰ μ᾿ ἀφήσῃς 
νὰ καθίσω στὸ σπίτι σου, νὰ σοῦ ἀνατρέφω τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ κάμῃς. 
– Καλά, ὁ Θεὸς σὲ φωτίζει νὰ φέρνεσαι ἔτσι, ἁγία ψυχή, εἶπε, μὴ δυνάμε-
νος νὰ κρατήσῃ, ὁ σκληρός, τὴν συγκίνησίν του.   
Ἔκτοτε ὁ Κουμπὴς Νικολάου ὠνομάσθη ἀπ᾿ ὅλον τὸ χωρίον Καραχμέ-
της, ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ Τούρκου ναυάρχου, κ᾿ οἱ ἀπόγονοί του ὀνομάζο-
νται μέχρι σήμερον Καραχμεταῖοι. Διότι ἔτεκεν ἡ Λελούδα, καὶ ἡ Σεραΐνα 
ἀνέθρεψε, τὸν Κονόμον (Ἀλέξανδρον), τὸν Μόσκοβον, τὸν Γεώργιον, τὸν 
Θωμᾶν καὶ ἄλλας τόσας θυγατέρας.».  
 
ε. Ο θεσμός της σύγκριας, συγκόρμισσας ή συμμέριασσας 
Σε περιοχές, όπως η Μάνη και η Κρήτη ως τις παραμονές του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, οι άντρες είχαν το δικαίωμα προσλήψεως δεύτερης γυναί-
κας, της επονομαζόμενης σύγγριας ή σύγκριας ή συγκόρμισσας, σε περίπτω-
ση ατεκνίας με την πρώτη ή ακόμα κι αν αυτή γεννούσε μόνο θηλυκά παιδιά. 
Η πρώτη γυναίκα εξακολουθούσε να μένει στο σπίτι, αλλά στη δεύτερη, που 
ήταν κατά κανόνα νέο κορίτσι για να αυξηθούν οι πιθανότητες τεκνοποιή-
σεως, όφειλε κάποιο σεβασμό ακόμα και στη περίπτωση που εκείνη προέρ-
χονταν από φτωχή οικογένεια20. 
Από τα ανωτέρω κείμενα διαφαίνεται ότι δεν ξενίζει η γέννηση παιδιών 
από μία γυναίκα και η ανατροφή τους από άλλη. Πρόκειται για μια μορφή 
φυσικής υποκαταστάσεως μέσω της σεξουαλικής επαφής του μέλλοντος πα-
τέρα με την υποκατάστατη μητέρα21. 
 
4. Νομοθετικό πλαίσιο 
Το νομοθετικό πλαίσιο της παρένθετης μητρότητας στην Ελλάδα ορίζε-
ται στο άρθρο 1458 ΑΚ σε συνδυασμό με τα άρθρα 1455, 1456 ΑΚ, το άρθρο 
8 του ν. 3089/2002 και το άρθρο 13 του ν. 3305/2005. Από το συνδυασμό 
των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι ο το ελληνικό δίκαιο αποδέχεται και 
                    
20 Βλ. Γ. Θανόπουλος, «Ο κύκλος της ζωής: Γέννηση-Γάμος-Θάνατος», στο: Δημόσιος & 
Ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα ΙΙ, τ. Α´, ΕΑΠ Πάτρα 2002, σ. 90 επ. Βλ. και Θ. Παπαζήση, 
«Οριακά θέματα υιοθεσίας και τεχνητής γονιμοποίησης», ΕλλΔνη 1995, σ. 997 επ.  







ρυθμίζει μόνο τη μερική υποκατάστατη μητρότητα στο άρθρο 1458 ΑΚ και η 
μητέρα του τέκνου τεκμαίρεται η γυναίκα στην οποία δόθηκε η σχετική δι-
καστική άδεια, βάσει του άρθρου 1464 παρ. 1 ΑΚ. Αντιθέτως, στην πλήρη 
υποκατάστατη μητρότητα ο νόμος θεωρεί ως μητέρα του τέκνου όχι τη γυ-
ναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο, αλλά τη βιολογική του μητέρα, η 
οποία και το κυοφόρησε (άρθρο 1464 παρ. 2 εδ. α΄ ΑΚ). Στην ελληνική έν-
νομη τάξη, οι προϋποθέσεις επιτρεπτού της παρένθετης μητρότητας είναι οι 
κάτωθι: 
 
 α. Μεταφορά ξένου προς την παρένθετη μητέρα  
 γεννητικού υλικού 
Τα μεταφερόμενα στη μήτρα της κυοφόρου γυναίκας γονιμοποιημένα 
ωάρια δεν πρέπει να ανήκουν στην ίδια κυοφόρο γυναίκα. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα έχουμε να κάνουμε με υποκατάστατη μητέρα, η οποία δεν επι-
τρέπεται στην ελληνική έννομη τάξη. Ο λόγος της απαγορεύσεως της πλή-
ρους υποκατάστατης μητρότητας έγκειται στο γεγονός ότι είναι πολύ δύ-
σκολο για μια γυναίκα να στερηθεί τη νομική μητρότητα χάριν μιας άλλης 
γυναίκας που επιθυμεί το παιδί22. Διαφορετική είναι η περίπτωση που απο-
δεικνύεται ότι το παιδί παρά την εμφύτευση γονιμοποιημένου υλικού στην 
παρένθετη μητέρα ξένου προς αυτήν κατάγεται βιολογικά από την παρένθε-
τη μητέρα λόγω της συνευρέσεώς της με το σύζυγό ή τον σύντροφό της. 
Στην περίπτωση αυτή ανατρέπεται το μαχητό τεκμήριο μητρότητας υπέρ 
της επιθυμούσας το τέκνο (άρθρο 1464 παρ. 2 ΑΚ) με αγωγή προσβολής της 
μητρότητας που ασκείται εντός προθεσμίας έξι μηνών από τον τοκετό είτε 
από την τεκμαιρόμενη μητέρα είτε από την κυοφόρο, εφόσον αποδεικνύεται 
ότι το παιδί κατάγεται βιολογικά από αυτήν. Εφόσον η απόφαση καταστεί 
αμετάκλητη καθίσταται αναδρομικά μητέρα η κυοφόρος.   
 
β. Συμφωνία των μερών 
Η μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων 
προς την ίδια και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπονται εφόσον υπάρχει συμ-
φωνία των προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναί-
κας που θα κυοφορήσει. Μολονότι το άρθρο 1458 εδ. α΄ ΑΚ αναφέρεται μό-
                    
22 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 51. 
 





νο στη συναίνεση του συζύγου της κυοφόρου γυναίκας, γίνεται δεκτό ότι η 
ίδια συναίνεση απαιτείται και για τον σύντροφο που έχει συνάψει σύμφωνο 
συμβιώσεως με την κυοφόρο γυναίκα. Η ratio του νόμου είναι να καλυφθεί ο 
άνδρας, ως προς τον οποίο λειτουργεί το τεκμήριο πατρότητας του παιδιού 
της γυναίκας23. Η συμφωνία αυτή διέπεται κατ’ αναλογία από τις ίδιες διατά-
ξεις περί εντολής, βάσει των άρθρων 13 επ. ΑΚ)24. Ως εκ τούτου, οποιοδήπο-
τε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να ματαιώσει την όλη διαδικασία και 
να αποδεσμευθεί εγγράφως και αζημίως από τη σχετική συμφωνία δανεισμού 
μήτρας μέχρι το χρονικό σημείο της μεταφοράς του γονιμοποιημένου ωαρί-
ου στο σώμα της κυοφόρου γυναίκας, έστω και αν έχει ήδη παρασχεθεί άδεια 
από το δικαστήριο. 
 Σημειώνεται ότι η συμφωνία ανατρέπεται εάν ένα από τα συμβαλλόμενα 
μέρη πεθάνει πριν από τη μεταφορά, βάσει των άρθρων 1458 εδ. α´ ΑΚ και 
1456 παρ. 2 εδ. β’ ΑΚ. Περαιτέρω, η συμφωνία για το δανεισμό μήτρας από 
τη φύση και το αντικείμενό της δεν μπορεί να συνομολογηθεί υπό αίρεση, 
όρο ή προθεσμία, δεν αποκλείεται όμως να πάσχει από ελαττώματα κύρους 
(εικονικότητα, έλλειψη τύπου, αντίθεση στα χρηστά ήθη)25. Η συμφωνία 
πρέπει να είναι έγγραφη (άρθρο 1458 εδ. α ΑΚ) και, ως εκ τούτου, η μη τή-
ρηση του νόμιμου τύπου καθιστά τη σχετική δικαιοπραξία άκυρη26. Ο έγ-
γραφος τύπος της συμφωνίας εξασφαλίζει την ώριμη λήψη για ένα τόσο ση-
μαντικό ζήτημα αποφάσεως από τα μέρη27. 
 
γ. Έλλειψη ανταλλάγματος 
H συμφωνία για κυοφορία από τρίτη γυναίκα γίνεται χωρίς οποιοδήποτε 
αντάλλαγμα (άρθρο 1458 εδ. α ΑΚ) και αν αυτό συμφωνηθεί η συμφωνία 
καθίσταται άκυρη. Η προϋπόθεση της μη ανταλλακτικής σχέσεως πηγάζει 
από το φόβο ότι η συμφωνία παρένθετης μητρότητας οδηγεί στην εμπορευ-
ματοποίηση, αφού τόσο η κυοφόρος όσο και το παιδί που θα γεννηθεί γίνο-
νται αντικείμενα συναλλαγής και με τον τρόπο αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος 
να μετατραπεί ο χώρος της οικογένειας σε χώρο διαπραγματεύσεως στην 
                    
23 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 49.  
24 Βλ. Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014, σ. 436.  
25 Βλ. Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 437.  
26 Βλ. Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 438. 







οικονομία της αγοράς28. Ως εκ τούτου, ο όρος του μη ανταλλάγματος υπο-
δηλώνει την πρόθεση του νομοθέτη για την εξασφάλιση μιας ηθικά ανεπίλη-
πτης συμφωνίας ανάμεσα στα μέρη, καθώς δεν θεωρείται ηθικά αποδεκτή η 
εξάρτηση της ιδρύσεως σχέσεως μητρότητας από την ύπαρξη οικονομικής 
ωφέλειας29. Σημειώνεται, πάντως, ότι δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή 
των δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη εγκυμοσύνης, την κυοφορία, 
τον τοκετό και τη λοχεία και κάθε σχετική ζημία της κυοφόρου γυναίκας 
εξαιτίας της αποχής της από την εργασία καθώς και οι αμοιβές για εξαρτημέ-
νη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω απουσίας με σκοπό την επίτευξη ε-
γκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία.  
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρουσιάζονται οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με την 
παρένθετη μητρότητα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στο άρθρο του ν. 
4488/2017 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την παρένθετη μητρότητα. 
Η σχετική εγκύκλιος επεκτείνει -μεταξύ άλλων- το επίδομα μητρότητας που 
χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες επιτρέποντας 
την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μη-
τρότητας, για χρονικό διάστημα 14 εβδομάδων και στις κυοφορούσες αυτο-
απασχολούμενες γυναίκες και στις τεκμαιρόμενες αυτοαπασχολούμενες μη-
τέρες του άρθρου 1464 ΑΚ καθώς και στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες 
που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο ετών. Περαιτέρω, δίνεται το δικαίωμα 
της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας στην τεκμαιρόμενη μητέρα του 
άρθρου 1464 ΑΚ  που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μη-
τρότητας. Η ανωτέρω παροχή δίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 142 και την αριθ. 33891/606 (Β’833/2008) Υ.Α. που ισχύει για τις φυ-
σικές μητέρες, ασφαλισμένες του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Διευκρινίζεται, επίσης, 
ότι κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας η μητέρα λαμβάνει αποδοχές από 
τον Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει. Ο 
χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος 
ασφαλίσεως στους κλάδους συντάξεως, ασθένειας του Ε.Φ.Κ.Α. και επικου-
                    
28 Βλ. R. Rao, «Surrogacy Law in the United States: the of ambivalence», στο: R. Cook - S. 
Slater - F. Kaganas (επιμ.), Surrogate motherhood, International Perspectives, Hart Publishing, 
2003, σ. 23 επ. (33). 
29 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 49.   
 
 





ρικής ασφαλίσεως του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., συνεπώς επί των προαναφερόμενων 
αποδοχών παρακρατούνται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως 
και για τη φυσική μητέρα ασφαλισμένη του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
δ. Ιατρικοί λόγοι  
Η κυοφορία από τρίτη γυναίκα επιτρέπεται εφόσον είναι ιατρικώς αδύ-
νατο και εγγράφως ιατρικώς βεβαιωμένο να κυοφορήσει η γυναίκα που επι-
θυμεί να αποκτήσει τέκνο (άρθρο 1458 εδ. β ΑΚ). Η αδυναμία πρέπει να α-
φορά τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, μπορεί να οφείλεται τόσο σε φυ-
σικούς όσο και σε ψυχολογικούς λόγους (π.χ. αποβολές από μη οργανική 
αιτία) και δεν αποκλείεται να περικλείει ακόμα και τον κίνδυνο μεταδόσεως 
μέσω της κυοφορίας30. Με αυτή την προϋπόθεση ο νομοθέτης θέλει να κα-
ταστήσει σαφές ότι η προσφυγή στην παρένθετη μητρότητα συνιστά μια λύ-
ση ανάγκης και δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα για λόγους προσωπικούς, ε-
παγγελματικούς ή αισθητικούς31. Η αδυναμία αυτή πρέπει να αποδεικνύεται 
στο δικαστήριο μέσω ιατρικών γνωματεύσεων32. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι 
το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο σκοπιμότητας 
και να απορρίψει σχετική αίτηση με τον ισχυρισμό ότι δεν προάγεται το 
συμφέρον του παιδιού33. Παράλληλα, η κυοφόρος γυναίκα πρέπει ενόψει της 
καταστάσεως της υγείας της να είναι κατάλληλη για κυοφορία. Η καταλλη-
λότητα αυτή πρέπει να προκύπτει από ιατρική γνωμάτευση.   
 
ε. Διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων  
Τα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο και η κυοφόρος γυ-
ναίκα οφείλουν να προβούν σε εξέταση για τους ιούς της ανθρώπινης ανο-
σοεπάρκειας, ηπατίτιδας B και C και σύφιλης. Επιπλέον απαιτείται η διενέρ-
γεια ενδελεχούς ψυχολογικής αξιολογήσεως της γυναίκας που προσφέρεται 
να κυοφορήσει, προκειμένου να διαπιστωθεί η ψυχική της υγεία και συνακό-
λουθα η ικανότητά της να αντιληφθεί τη φύση της συγκεκριμένης ιατρικής 
μεθόδου και τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται. Οι σχετικές γνωματεύσεις 
                    
30 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 47, όπ. περαιτ. παραπ.  
31 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 48, όπ. περαιτ. παραπ. 
32 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 48, όπ. περαιτ. παραπ. 







θα πρέπει να υποβληθούν στο δικαστήριο, διαφορετικά θα πρέπει να αναζη-
τηθούν στο πλαίσιο του ανακριτικού συστήματος, οπότε το δικαστήριο θα 
διατάξει την επανάληψη της συζητήσεως, ώστε να προσκομισθούν τα κρίσι-
μα έγγραφα βάσει των άρθρων 799 παρ 1, 741, 254 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ.  
 
στ. Λήψη δικαστικής αδείας 
Η κυοφορία από τρίτη γυναίκα απαιτεί την προηγούμενη34 λήψη δικαστι-
κής αδείας βάσει του άρθρου 1458 ΑΚ. Ελλείψει δικαστικής αδείας μητέρα 
τεκμαίρεται ότι είναι η κυοφόρος (άρθρα 1463 εδ. α΄, 1461 παρ. 1 και 1458 
ΑΚ). Εάν χορηγηθεί δικαστική άδεια παρά την έλλειψη των νομίμων προϋ-
ποθέσεων, η σχετική δικαστική απόφαση υπόκειται σε ένδικα μέσα, ενώ δεν 
αποκλείεται και το ενδεχόμενο να ανακληθεί η απόφαση υπό τους όρους του 
άρθρου 758 ΚΠολΔ. Αν  η απόφαση προσβληθεί επιτυχώς ανατρέπεται ανα-
δρομικά το τεκμήριο μητρότητας και μητέρα θεωρείται η κυοφόρος35. Αν η 
απόφαση καταστεί αμετάκλητη, ενδεχόμενα σφάλματά της καλύπτονται και 
δεν θίγεται η ισχύς του ανωτέρω τεκμηρίου36. Αρμόδιο δικαστήριο που δικά-
ζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι το Πολυμελές Πρωτο-
δικείο, βάσει του άρθρου 740 παρ. 1 εδ. β΄ και 799 παρ. 1 ΚΠολΔ (όπως τρο-
ποποιήθηκαν με τον ν. 4335/205 και το ν. 4446/2017), του τόπου όπου έχει 
τη συνήθη διαμονή της η γυναίκα που υποβάλλει τη σχετική αίτηση ή γυναί-
κα που θα κυοφορήσει το παιδί. Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ή οι-
κογενειακής ζωής των διαδίκων και συνακόλουθα του συμφέροντος του παι-
διού που θα γεννηθεί, αλλά και διαφυλάξεως των χρηστών ηθών το δικα-
στήριο μπορεί να διατάξει, «βάσει του άρθρου 799 παρ. 2 ΚΠολΔ», τη διεξα-
γωγή της συζητήσεως κεκλεισμένων των θυρών.  
                    
34 Βλ. όμως και ΜονΠρΘεσ 27035/2003, Αρμ. 2004, σ. 225, με σημ. Γ. Μαυρομάτη, όπου 
το δικαστήριο χορήγησε την άδεια μετά από τη μεταφορά με την επίκληση λόγων ανωτέρας 
βίας, εξαιτίας των οποίων η γυναίκα προχώρησε εσπευσμένως στη σχετική ιατρική διαδικασία 
μη έχοντας ζητήσει τη δικαστική άδεια πριν από αυτήν. Βλ. κριτική της αποφάσεώς αυτής από 
Ρ. Παντελίδου, «Χρόνος και ηλικία στην τεχνητή γονιμοποίηση», στο: Δημοσιεύματα Ιατρικού 
Δικαίου και Βιοηθικής, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σ. 59 επ. (62 επ.).  
35 Βλ. Α. Κουτσουράδης, «Θέματα παρένθετης μητρότητας, Ιδίως μετά το Νόμο 3305/ 
2005», ΝοΒ 2006, σ. 337 επ. (354).  
36 Βλ. ΓνμδΝΣΚ 261/2010, ΕφΑΔ 2010 2010, σ. 1213.  
 





ζ. Ηλικιακοί περιορισμοί 
Η ηλικία της ενδιαφερόμενης μητέρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
πεντηκοστό έτος, βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3305/2005. Ο Κώδικας 
Δεοντολογίας της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής διευκρινίζει 
στο άρθρο 4 παρ. 1, ότι το πεντηκοστό έτος της ηλικίας ισχύει και για την 
παρένθετη μητέρα.  
 
η. Κατοικία ή προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα 
Η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο πρέπει να έχει την κα-
τοικία της ή την προσωρινή διαμονή της στην Ελλάδα37. Η προϋπόθεση της 
προσωρινής διαμονής στοχεύει στην ενθάρρυνση του αναπαραγωγικού του-
ρισμού38. Γίνεται πάντως δεκτό ότι τυχόν παραβίαση της προϋποθέσεως περί 
προσωρινής διαμονής δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την ίδρυση της μητρό-
τητας κατά το άρθρο 1464 ΑΚ, στην περίπτωση που το άρθρο αυτό θα κα-
λούνταν σε εφαρμογή μέσω των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου39. 
Σε περίπτωση μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων δεν θίγεται κα-
ταρχήν η ιδρυθείσα συγγένεια του παιδιού με τη μητέρα του, βάσει του άρ-
θρου 1464 παρ. 1 ΑΚ, επισείονται όμως οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 26 
παρ. 8 εδ. α΄ του ν. 3305/2005 σε βάρος των προσώπων που συμμετέχουν 
στη σχετική διαδικασία40, το οποίο επαπειλεί ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 
δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1500 Ευρώ. Με την ίδια ποινή 
τιμωρείται και όποιος προβάλλει ή διαφημίζει την απόκτηση παιδιού μέσω 
τρίτης γυναίκας, καθώς και όποιος παρέχει κατ’ επάγγελμα σχετικές μεσιτι-
κές υπηρεσίες δικές του ή άλλου (άρθρο 26 παρ. 8 εδ. β΄ του ν. 3305/2005). 
Σημειώνεται όμως ότι στην περίπτωση χορηγήσεως δικαστικής αδείας παρά 
την έλλειψη των νομίμων προϋποθέσεων, η σχετική δικαστική απόφαση υ-
πόκειται σε ένδικα μέσα, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να ανακλη-
θεί η απόφαση υπό τους όρους του άρθρου 758 ΚΠολΔ, με αποτέλεσμα αν η 
                    
37 Βλ. τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 17 του ν. 4272/2014.  
38 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 52. 
39 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 53, όπ. περαιτ. παραπ.  







απόφαση προσβληθεί επιτυχώς να ανατρέπεται αναδρομικά το τεκμήριο μη-
τρότητας και μητέρα να θεωρηθεί η κυοφόρος41. 
 
5. Ηθική θεώρηση 
Ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας αξίζει να αναλυθεί υπό την οπτική 
γωνία διαφόρων φιλοσοφικών ρευμάτων.  
Σύμφωνα με τη θεωρία του ηθικού εγωισμού, το κίνητρο των πράξεων 
μας είναι η προαγωγή του ατομικού μας συμφέροντος και η προσωπική μας 
ευτυχία42. Στον τομέα της τεκνοποιίας το ατομικό συμφέρον έγκειται στην 
απόκτηση τέκνων. Ωστόσο, προκειμένου κάποιος να ικανοποιήσει το δικό 
του ατομικό συμφέρον θα πρέπει να υποστεί κάποιες βραχυπρόθεσμες απώ-
λειες. Θα πρέπει να στερηθεί την κυοφορία και το συναισθηματικό του σύν-
δεσμο με το έμβρυο. Σε περίπτωση ορθής λειτουργίας του θεσμού της πα-
ρένθετης μητρότητας και ορθής ρυθμίσεως της νομικής σχέσεως του παιδιού 
με τους κοινωνικούς του γονείς, οι απώλειες αυτές ενδέχεται να είναι προ-
σωρινές. Υπ’ αυτή την οπτική γωνία, ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας 
προάγει και το ατομικό συμφέρον της κοινωνικής μητέρας.   
Σύμφωνα με την καντιανή θεώρηση, η κατηγορική προσταγή43 προσδιο-
ρίζει τον ηθικό τρόπο συμπεριφοράς του ατόμου, διότι μέσω αυτής διασφα-
λίζεται η αυτονομία του πράττοντος προσώπου, η οποία αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση της ηθικότητας και θεμέλιο της αξιοπρέπειας του ατόμου44. Ο 
Κant μετασχηματίζει την κύρια κατηγορική προσταγή του στην εξής παρά-
γωγη διατύπωση: «πράττε έτσι, ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα 
τόσο στο πρόσωπό σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου πάντο-
τε ταυτόχρονα ως σκοπό, και ποτέ μόνο ως μέσο»45. Ως εκ τούτου, η συμπε-
ριφορά μας πρέπει να ρυθμίζεται βάσει αρχών, οι οποίες, υπό τις ίδιες συνθή-
                    
41 Βλ. Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 441.  
42 Βλ. Ι. Κριάρη-Κατράνη, «Τεχνολογίες υποβοηθημένης τεκνοποιίας και θεμελιώδη δικαι-
ώματα-Νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και την αλλοδαπή», στο: Φ. Πα-
ναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Liber amicorum E. Βαλάσση-Αδάμ, Αθήνα 2012, σ. 67 επ. 
43 Βλ. T. Beauchamp, Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy, New York 
1982, σ. 107 επ. 
44 Βλ. Θ.  Πελεγρίνης, Λεξικό της Φιλοσοφίας, ό.π., (λήμμα κατηγορική προσταγή). 
45 Βλ. I.  Kant, Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, (μτφρ. Γ. Τζαβάρας, Αθήνα 1984, 
σ. 81, Ak 4:429.  
 





κες θα πρέπει να ισχύουν τόσο για εμάς όσο και για οποιοδήποτε άλλο ηθικό 
πρόσωπο. Κύριο χαρακτηριστικό όλων των μορφών της κατηγορικής προ-
σταγής είναι ότι η βάσανος για να αξιολογηθεί μια επιταγή ως ηθική είναι να 
διαπιστωθεί εάν η ρυθμιστική αρχή της βουλήσεώς μας θα μπορούσε να κα-
ταστεί καθολικός νόμος46. Δεδομένου του ότι είναι λογικώς αντιφατικό και, 
συνεπώς, απαράδεκτο, να αντιμετωπίζεται η ανθρωπότητα μόνον ως μέσον, 
και όχι ταυτόχρονα και ως σκοπός, αφού η βούληση του ηθικού προσώπου 
είναι εκείνη που θέτει τους σκοπούς της, γεγονός που καθιστά τον άνθρωπο 
αυτοσκοπό, είναι σαφές πως σε κάθε περίπτωση θα καταδικαζόταν απροϋ-
πόθετα η αντιμετώπιση οποιουδήποτε ανθρώπινου όντος μόνον ως μέσου 
για την εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών47. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, 
η αξιοπρέπεια του ανθρώπου προσβάλλεται όταν αυτός αντιμετωπίζεται ως 
απλό μέσο για την επίτευξη άλλων σκοπών, χωρίς να γίνεται σεβαστή η ιδιό-
τητά του ως ηθικού υποκειμένου48, το οποίο νομοθετεί για τον εαυτό του 
επιλέγοντας το ίδιο τους σκοπούς του και καθιστώντας την βούλησή του 
νόμο του εαυτού της49. 
Kρίσιμη, εν προκειμένω, είναι η αμφισβήτηση της ιδιότητας του ατόμου 
ως υποκειμένου50. Η θεωρία αυτή που διατυπώθηκε από το Γερμανικό Ομο-
σπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο πηγάζει από τον Dürig, σύμφωνα με 
τον οποίο, ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σκοπός και όχι ως μέ-
σο51. Υπό το φως της συνταγματικής προστασίας της ανθρώπινης αξίας, το 
άτομο πρέπει να αναγνωρίζεται ως υποκείμενο δικαίου, ως φορέας δικαιω-
μάτων και υποχρεώσεων. Έτσι, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του 
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, αντίκειται στην 
ανθρώπινη αξία η μεταχείριση του ανθρώπου ως απλού μέσου για την επί-
τευξη κρατικών σκοπών52, η μεταχείριση δηλαδή που θέτει υπό αμφισβήτηση 
                    
46 Βλ. Θ.  Πελεγρίνης, Λεξικό της Φιλοσοφίας, ό.π. (λήμμα κατηγορική προσταγή). 
47 Βλ. BVerfGE 5, 85 (204)· 7, 198 (205)· 27, 1 (6)· 45, 187 (228)· 87, 209 (228)· 109, 133 
(149-150). 
48 Βλ. G. Dürig, άρθρο 1 παρ. 1Ι, στο: T. Maunz - G. Dürig (επιμ.): Kommentar zum 
Grundgesetz  (αρχική επεξεργασία) 1958,  άρθρο 1 παρ. 1Ι, αρ. περιθ. 28 επ. 
49 Βλ. Ι. Kant, Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, ό.π., σ. 80-81, Ak 4:429. 
50 Βλ. BVerfGE 30, 1 (26). 
51 Βλ. G. Dürig, ό.π., άρθρο 1 παρ. 1Ι, αρ. περιθ. 28 επ. 








την ιδιότητα του ατόμου ως υποκειμένου53. Πρόκειται περί της αποδόσεως 
στον άνθρωπο της αξίας που του πρέπει ως υποκειμένου της ιστορίας και της 
μη χρησιμοποιήσεώς του ως απλού αντικειμένου για την εξυπηρέτηση ο-
ποιασδήποτε σκοπιμότητας54. 
Η εφαρμογή της καντιανής θεωρίας θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι 
μέσω της παρένθετης μητρότητας η γυναίκα μετατρέπεται σε εκκολαπτική 
μηχανή, δηλαδή σε ένα μέσο για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού άλλων προ-
σώπων55. Ο νομοθέτης απαιτεί από την κυοφόρο «ψυχρότητα μηχανής», καί-
τοι είναι γνωστό ότι ο ψυχοσυναισθηματικός κόσμος της εγκύου επιδρά στο 
έμβρυο56. Στο επιχείρημα αυτό συντείνει το γεγονός ότι μέσω της κυοφορίας 
µια γυναίκα προσφέρει, κατ’ ουσίαν, το σύνολο των πνευματικών και ψυχι-
κών της λειτουργιών και υπόκειται σε περιορισμούς που δεν μπορούν να συ-
γκριθούν µε οποιαδήποτε άλλη δέσμευση57. 
Στον αντίποδα της καντιανής θεωρήσεως στέκεται η θεωρία του ωφελι-
μισμού. Σύμφωνα με τη θεωρία του ωφελιμισμού, η ηθική αξία ή απαξία της 
συμπεριφοράς δεν μπορεί να κρίνεται βάσει των προθέσεών του δρώντος 
υποκειμένου, οι οποίες αποτελούν υποκειμενικό και δύσκολα ανιχνεύσιμο 
κριτήριο, αλλά πρέπει να υπολογίζεται κατ’ αντικειμενικό τρόπο επί τη βάσει 
της ωφέλειας ή της βλάβης που θα προκύψει από την όποια επιλογή του ηθι-
κού προσώπου, τόσο για το ίδιο όσο και αναφορικά με την γενική ευδαιμο-
νία ή το κοινό καλό58. Συνεπεία της εν λόγω αντιλήψεως, μία πράξη είναι 
ηθικά ορθή όταν εξασφαλίζει την ευτυχία όσο το δυνατόν περισσοτέρων 
                    
53 BVerfGE 30, 1 (26). 
54 Βλ. Ι. Μανωλεδάκης, «Ανθρώπινη αξιοπρέπεια»: έννομο αγαθό ή απόλυτο όριο στην 
άσκηση εξουσίας;», στο: Ι. Μανωλεδάκη - C. Prittwitz (επιμ.), Η ποινική προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 9 επ. (14 όπ. περαιτ. παραπ.) 
55 Βλ. Μ. Lane, «Ethical issues in surrogacy agreements», στο: C. Rachel  -S. Slater - F. 
Kaganas (επιμ.), Surrogate motherhood, International Perspectives, Hart Publishing, 2003, σ. 
121 επ. (136). 
56 Βλ. Θ. Παπαζήση, «Παρένθετη μητέρα ή muter semper certa est», στο: Ιατρική 
Υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κου-
νουγέρη-Μανωλεδάκη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σ. 73 επ. (84). 
57 Βλ. Ι. Κριάρη-Κατράνη, «Τεχνολογίες υποβοηθούμενης τεκνοποίας και θεμελιώδη 
δικαιώματα, Νομοθετικές καί νομολογιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή», ό.π. 
58 Βλ. Θ. Πελεγρίνης, Λεξικό της Φιλοσοφίας, ό.π., σ. 704 επ. 
 





εμπλεκομένων59. Κεντρική θέση της παραδόσεως του ωφελιμισμού είναι η 
επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής ευτυχίας60. Ως εκ τούτου, σε ό, τι αφορά 
την παρένθετη μητρότητα, θα πρέπει να εξετασθούν οι συνέπειες της τόσο 
για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, δηλαδή τη φέρουσα, την κοινωνική μητέρα 
και το παιδί που θα γεννηθεί, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Είναι γεγονός ότι μέσω του θεσμού της παρένθετης μητρότητας διευκολύνε-
ται η τεκνοποίηση ατόμων που αδυνατούν να τεκνοποιήσουν άλλως. Ως εκ 
τούτου, συντελείται η ευτυχία μιας μεγάλης μερίδας ατέκνου πληθυσμού. 
Περαιτέρω, η παρένθετη μητέρα που κυοφορεί οικεία βουλήσει και όχι κατα-
ναγκαστικά αισθάνεται ευτυχισμένη που προσφέρει ένα σημαντικό «δώρο» 
σε κάποιον που δεν μπορεί να τεκνοποιήσει με άλλο τρόπο. Ωστόσο, τα αι-
σθήματα αυτά δύνανται να μην είναι ομοιόμορφα, καθώς ενίοτε η παρένθετη 
μητέρα μπορεί να δεθεί συναισθηματικά με το παιδί που κυοφορεί και να 
αισθανθεί δυστυχισμένη με τον νομικό αποχωρισμό από το παιδί που φέρει 
στο σώμα της. Το τέκνο που θα γεννηθεί μέσω του θεσμού της παρένθετης 
μητρότητας καρπώνεται το όφελος της γεννήσεώς του, η οποία σε διαφορε-
τική περίπτωση δεν θα μπορούσε να συμβεί. Περαιτέρω, η νομική ρύθμιση 
του θεσμού της παρένθετης μητρότητας είναι επωφελής για το παιδί, διότι 
σε περίπτωση μη ρυθμίσεως, η παρένθετη μητρότητα θα μπορούσε να λάβει 
χώρα, δημιουργώντας αίολες σχέσεις συγγένειας για το παιδί που θα γεννιό-
ταν. Επωφελής είναι και η ρύθμιση του θεσμού της παρένθετης μητρότητας 
και για την κοινωνία, καθώς μέσω αυτής θα διαιωνισθεί το ανθρώπινο είδος. 
Τέλος, ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας θεωρείται ηθικά αποδεκτός 
στην περίπτωση που ο στόχος του δεν είναι η διαιώνιση του ανθρώπου μέσω 
της υποβοηθήσεως της αναπαραγωγής, αλλά η ικανοποίηση εγωιστικών και 
ωφελιμιστικών επιδιώξεων, η αποκόμιση προσωπικού οφέλους, σύμφωνα με 
τις θεωρίες του Χομπς περί του ενστίκτου της αυτοσυντηρήσεως61. Σύμφωνα 
με την εν λόγω θεωρία, κριτήριο των ηθικών επιλογών του ατόμου είναι το 
ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και συνεπώς οτιδήποτε διασφαλίζει τη ζωή 
είναι αγαθό και πρέπει να επιτελείται, ενώ οτιδήποτε την υπονομεύει είναι 
                    
59 Βλ. Τ. Beauchamp, Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy, 1982, σ. 
71-104.  
60 Βλ. Θ. Πελεγρίνης, Λεξικό της Φιλοσοφίας, ό.π., σ. 704 επ. (λήμμα ωφελιμισμός). 
61 Βλ. Θ. Πελεγρίνης, Λεξικό της Φιλοσοφίας, ό.π., σ. 272 επ. (λήμμα ηθική θεωρία του 







ηθικά επιλήψιμο και απορριπτέο62. Ως εκ τούτου, το ηθικό χρέος του κάθε 
ανθρώπου δεν πρέπει να ορίζεται επί τη βάσει αυθαίρετων μεταφυσικών υ-
ποθέσεων, αλλά των φυσικών τάσεων και των ψυχολογικών κλίσεων, οι ο-
ποίες τον ωθούν στη διατήρηση της ατομικής υπάρξεως κατά τον αγώνα για 
αυτοσυντήρηση63. Κατά συνέπεια της θεωρίας αυτής, ο θεσμός της παρένθε-
της μητρότητας συνιστά εύλογη ηθική επιλογή, τουλάχιστον όσον αφορά 
στο κίνητρο που την προκαλεί, όταν δεν προέρχεται και δεν αποσκοπεί στην 
προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αλλά απορρέει από την πρώτη και 
θεμελιώδη δύναμη που κατευθύνει τη ζωή του ανθρώπου, από την πρωταρ-
χική τάση του ανθρώπου, η οποία είναι το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως. 
 
6. Συνταγματική κατοχύρωση 
H κατοχύρωση του θεσμού της παρένθετης μητρότητας έλαβε χώρα με 
σκοπό την ικανοποίηση δύο θεμελιωδών δικαιωμάτων, του δικαιώματος 
στην αναπαραγωγή και της δημιουργίας οικογένειας64. Η ικανότητα αναπα-
ραγωγής, τουτέστιν η ικανότητα δημιουργίας ή μη τέκνων βρίσκεται στον 
πυρήνα της ανθρώπινης υπάρξεως. Η επιθυμία και η απόφαση αποκτήσεως 
(ή μη) τέκνων αποτελεί έκφανση της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικό-
τητας65, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ. Η ύπαρξη τέκνων δια-
δραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
ατόμου, οδηγώντας σε επανεκτιμήσεις των αξιών και επαναπροσδιορισμό 
των βασικών στοιχείων της ταυτότητάς τους66. Η γέννηση παιδιών όχι μό-
νον διαιωνίζει το είδος μας, αλλά επιτρέπει σε κάθε γονέα να συμβάλλει γε-
νετικά και κοινωνικά στην συλλογική μας αντίληψη της έννοιας του ανθρώ-
που. Κάθε παιδί επίσης προσφέρει τη δυνατότητα μιας μοναδικής σχέσεως 
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ζωής, η οποία δυνητικά μπορεί να είναι περισσότερο ικανοποιητική και με 
περισσότερο περιεχόμενο από οποιαδήποτε άλλη επιδίωξη67. Βασική πτυχή 
του αναπαραγωγικού δικαιώματος αποτελεί η προσφυγή σε μεθόδους ιατρι-
κώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το ατομικό δικαίωμα στην αναπαρα-
γωγή περιλαμβάνει το δικαίωμα στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγω-
γή, χωρίς αυτό όμως να συνεπάγεται αξίωση κάθε προσώπου για πρόσβαση 
σε πάσης φύσεως μεθόδους, παρά μόνο την πρόσβαση στις επιτρεπόμενες 
μεθόδους68. Ως εκ τούτου, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν 
κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα απεριόριστα, αλλά υπό τον περιορισμό ότι 
αυτή δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων, το Σύνταγμα και τα χρηστά 
ήθη69. Η συνταγματική επιταγή για τη μη προσβολή των δικαιωμάτων των 
άλλων ουσιαστικά σημαίνει την επαγρύπνηση της πολιτείας για την προστα-
σία του συμφέροντος των τέκνων. Δεν κατοχυρώνεται μία απεριόριστη ανα-
παραγωγική ελευθερία, αλλά μία αναπαραγωγική ελευθερία που δεν θίγει τα 
δικαιώματα των παιδιών. Υπό αυτή την έννοια, οι όποιοι περιορισμοί στην 
αναπαραγωγική ελευθερία του ατόμου με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου 
δεν πρέπει να κρίνονται ως αντίθετοι με το Σύνταγμα. Πρόκειται εν τέλει για 
μία βασική συνιστώσα του δικαιώματος αυτοκαθορισμού του ατόμου70, το 
οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί προστασίας του ιδιωτικού βίου.  
Περαιτέρω, η κατοχύρωση του θεσμού της παρένθετης μητρότητας α-
πορρέει όχι μόνο από το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικό-
τητας των υπογόνιμων ζευγαριών, αλλά και της γυναίκας που θέλει να δια-
θέσει τις αναπαραγωγικές της δυνατότητες αλτρουιστικά. Ωστόσο, στην 
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αναπαραγωγής και το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί», στο: Το οικογενειακό δίκαιο 
στον 21ο αιώνα από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο αιώνα, 
τ. 26, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012, σ. 119 επ. (120). 
70 Βλ. F. Panagopoulou-Koutnatzi, Die Selbstbestimmung des Patienten, Eine Untersu-







ελευθερία αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος περιορισμού της αυτονομίας της πα-
ρένθετης μητέρας, στο βαθμό που εξαναγκάζεται να διαθέσει τη μήτρα της 
για οικονομικούς λόγους, οι οποίοι δεν είναι πάντοτε ελέγξιμοι.71. 
Από φιλοσοφικής απόψεως εκφράζεται η θέση ότι θα ήταν πιο δόκιμο να 
κάνουμε λόγο για θεμιτή επιθυμία στην περίπτωση της υποβοηθούμενης α-
ναπαραγωγής και όχι για ένα απερίφραστο νομικό δικαίωμα72. Περαιτέρω, 
υποστηρίζεται ότι οι επικλήσεις που κάνουμε στην αναπαραγωγική μας αυ-
τονομία δεν προϋποθέτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ατομικό δικαίωμα της 
αυτονομίας73. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι η χρήση των τεχνολογιών Ι.Υ.Α. 
είναι απαράδεκτη αλλά απλώς δηλώνει ότι η επίκληση του δικαιώματος στην 
αναπαραγωγή δεν δικαιολογεί αυτόματα τη χρήση τους74. 
Η προσφυγή στις μεθόδους Ι.Υ.Α. θέτει επί τάπητος το ερώτημα εάν ότι 
είναι επιστημονικά και τεχνικά εφικτό μπορεί να είναι ηθικά και νομικά επι-
τρεπτό75. Μπορούμε λ.χ. να επιτρέψουμε τη σύλληψη με τεχνικά μέσα όταν η 
γυναίκα βρίσκεται σε ηλικία που ή ίδια η φύση έχει επιλέξει να μη της επι-
τρέπει την αναπαραγωγή; Περαιτέρω, μπορούμε να επιτρέψουμε σε φορέα 
ΗΙV να προσφύγει σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; 
Επίσης, έχουν δικαίωμα τα ομόφυλα ζευγάρια να κάνουν χρήση των υπηρε-
σιών αυτών; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα που ανακύπτουν μπορούν να 
αξιολογηθούν με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου, καθώς το δικαίωμα α-
ναπαραγωγής περιορίζεται, αλλά και προσδιορίζεται από την ευθύνη απένα-
ντι στο παιδί που θα γεννηθεί76. 
                    
71 Βλ. Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή, ό.π., σ. 355. 
72 Βλ. Μ. Δραγώνα-Μονάχου, «Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Ένας νέος χώρος 
σύγκρουσης δικαιωμάτων;», Ανακοίνωση στη «Διάσκεψη» της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 
Κύπρου, Λευκωσία 5.3.2005 (αδημ.).  
73 Βλ. Ο. O’ Neil, Αυτονομία και εμπιστοσύνη στη βιοηθική, (μτφρ. Θ. Δρίτσας, επιμ. Α. 
Χατζημωϋσής) Αθήνα 2011, σ. 79-80 και ανάλυση από Ε. Καλοκαιρινού, «Αναπαραγωγική 
αυτονομία και ηθική ευθύνη: Σκέψεις για τις τεχνικές της ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής», στο: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη - Φ. Παναγοπούλου Κουτνατζή (επιμ.), 
Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Αθήνα 2014, σ. 135 επ. (137 επ.). 
74 Βλ. Ο. O’ Neil, Αυτονομία και εμπιστοσύνη στη βιοηθική, ό.π., σ. 79-80.  
75 Βλ. H. Jonas, «Technik und biogenetische Kunst», στο: R. Flöhl (επιμ.), Genforschung-
Fluch oder Segen? Interdisziplinäre Stellungnahmen, J. Schwei-tzer Verlag, München 1985, σ. 1 
επ.  
76 Βλ. Ε. Καλοκαιρινού, «Αναπαραγωγική αυτονομία και ηθική ευθύνη: Σκέψεις για τις τε-
χνικές της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής», ό.π., σ. 141.  
 





7. Συνταγματικοί προβληματισμοί 
α. Το ζήτημα της αμβλώσεως  
Ένα κρίσιμο ζήτημα που ανακύπτει είναι εάν έχει δικαίωμα η κυοφόρος 
να προβεί σε άμβλωση. Σύμφωνα με την κρατούσα θέση, θα πρέπει να θεω-
ρηθούν άκυρες ως ανήθικες ή καταπλεονεκτικές τυχόν πρόσθετες ρήτρες για 
υπερβολικές προφυλάξεις της κυοφόρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
για απαγόρευση στην κυοφόρο να προβεί σε νόμιμη άμβλωση, κατ’ άρθρο  
304 ΠΚ77.  Το επόμενο συναφές ερώτημα που προκύπτει είναι εάν  θα μπο-
ρούσαμε να προβούμε σε διαφοροποίηση της αμβλώσεως για ιατρικούς λό-
γους και λόγους που σχετίζονται με ενδεχόμενη παθολογία του εμβρύου επι-
τρέποντας μόνο αυτές τις περιπτώσεις και απαγορεύοντας την περίπτωση 
που η κυοφόρος απλώς άλλαξε γνώμη για την εγκυμοσύνη και επιθυμεί να 
ρίξει το παιδί χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Από ηθικής α-
πόψεως η θέση αυτή θα μπορούσε να στηριχθεί σε πολλά επιχειρήματα, η 
συνταγματικότητά της όμως δεν δύναται να θεμελιωθεί επαρκώς. Είναι πά-
ντως αυτονόητο ότι η άμβλωση είναι επιτρεπτή σε περίπτωση που συνδέεται 
με κίνδυνο για την υγεία ή τη ζωή της γυναίκας. Ακολουθεί το δίλημμα εάν 
έχουν δυνατότητα οι γενετικοί γονείς να δηλώσουν ότι δεν θέλουν πλέον το 
παιδί. Κρίνεται ότι οι γενετικοί γονείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την άμ-
βλωση μόνον εάν συντρέχει σοβαρός λόγος παθολογίας του εμβρύου. Ως εκ 
τούτου, συμφωνία που θα υποχρέωνε την κυοφόρο σε άμβλωση εάν μετά 
από τις γενετικές εξετάσεις προκύψει ότι συντρέχει σοβαρός ιατρικός λόγος 
για το κυοφορούμενο, πρέπει να εκληφθεί ως έγκυρη78, δεδομένου μάλιστα 
και του επιτρεπτού της αμβλώσεως για το λόγο αυτό. Κρίνεται ότι οι γενετι-
κοί γονείς δεν θα μπορούσαν να απαιτήσουν την άμβλωση από την κυοφόρο 
για διαφορετικό λόγο, π.χ. λόγω επιγενόμενου χωρισμού τους ή εν γένει λό-
γω μεταβολής της βουλήσεώς τους, καθώς το δικαίωμα στην άμβλωση ανή-
κει στην κυοφόρο79. 
 
                    
77 Βλ. Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, ό.π., σ. 437. 
78 Βλ. Π. Αγαλλοπούλου, «Παρένθετη Μητρότητα», ό.π., σ. 177. 







β. Το ζήτημα του περιορισμού της ελευθερίας 
 της κυοφορούσας γυναίκας 
Ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι μέχρι ποίου σημείου είναι επιτρεπτός ο 
περιορισμός της ελευθερίας της κυοφόρου. Είναι επιτρεπτό να περιληφθούν 
στη συμφωνία των μερών ειδικοί όροι σχετιζόμενοι με τις απαιτούμενες 
προφυλάξεις της κυοφόρου κατά τη διάρκεια της κυήσεως; Κρίνεται ότι οι 
όροι αυτοί είναι επιτρεπτοί, υπό τον όρο ότι δεν δεσμεύουν υπέρμετρα την 
ελευθερία της κυοφόρου80. Σε αντίθετη περίπτωση οι όροι αυτοί καθίστανται 
άκυροι βάσει του άρθρου 179 ΑΚ. Ως εκ τούτου, η συμφωνία περί προφυλά-
ξεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις συνήθεις προφυλάξεις που συνιστώνται 
σε κάθε εγκυμοσύνη, διότι με τον τρόπο αυτό θα έθιγαν τον πυρήνα αυτο-
καθορισμού της κυοφόρου81. Κριτήριο διαπιστώσεως της υπερβολικής δε-
σμεύσεως της ελευθερίας της κυοφορούσας μητέρας είναι οι αντικειμενικές 
ιατρικές κρίσεις ως προς τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχει το έμβρυο, 
ανάλογα και με τις συνθήκες της συγκεκριμένης κυοφορίας82. 
γ. Η περίπτωση του άγαμου και μοναχικού άνδρα 
Τίθεται το ερώτημα εάν οι άγαμοι μοναχικοί άνδρες μπορούν να αποκτή-
σουν παιδί προσφεύγοντας στη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας, εφόσον 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά νόμο 
για την άγαμη και μοναχική μητέρα. Το γράμμα της νομοθετικής διατάξεως 
του άρθρου 1458 ΑΚ ορίζει ότι η δικαστική άδεια παρέχεται μόνο σε γυναίκα 
που είναι αδύνατον να κυοφορήσει. Λόγοι όμως ισότητας των φύλων απορ-
ρέοντες από το άρθρο 4 παρ. 2 Σ έχουν οδηγήσει στη διάπλαση ενός νομο-
λογιακού δικαιώματος83 και στον άγαμο άνδρα. Τα βασικά επιχειρήματα υ-
                    
80 Βλ. Π. Αγαλλοπούλου, «Παρένθετη Μητρότητα», ό.π., σ. 177. 
81 Βλ. Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, Α´: Το πρόσωπο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, σ. 218.  
82 Βλ. Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, ό.π., σ. 218. 
83 Βλ. ΜΠρΑθ 2827/2008, ΜΠρΘεσ 13707/2009, οι οποίες ικανοποίησαν αίτημα άγαμων 
ανδρών που έπασχαν από μη θεραπεύσιμη ολιγοασθενιτερα-τοζωοσπερμία να αποκτήσουν 
τέκνο με φυσικό τρόπο και τους χορήγησαν άδεια για τεχνητή αναπαραγωγή με δανεισμό 
μήτρας. Η τελευταία, ωστόσο απόφαση ανετράπη με την ΕφΑθ 3357/2010, η οποία έκρινε 
μετά από τη γέννηση διδύμων τέκνων ότι από τις διατάξεις των άρθρων 1457 παρ. 1 και 1458 
ΑΚ προκύπτει ότι ο νομοθέτης γενικά δεν επιτρέπει την προσφυγή στην τεχνητή γονιμοποί-
ηση του άγαμου και μοναχικού άνδρα, καθώς μόνο η γυναίκα κυοφορεί και αυτή μπορεί να έ-
 





πέρ της επεκτάσεως του δικαιώματος και για τους άνδρες είναι ότι εφόσον ο 
νόμος επιτρέπει στην άγαμη μοναχική γυναίκα να χρησιμοποιεί γεννητικό 
υλικό ξένου άνδρα, γίνεται δεκτή η κάλυψη μιας ιατρικής αδυναμίας που 
είναι ξένη προς το πρόσωπο που τη ζητεί, καθώς η γυναίκα επιδιώκει να 
χρησιμοποιήσει κάτι που από τη φύση δεν διαθέτει η ίδια84. Περαιτέρω, υπο-
στηρίζεται ότι η αναπαραγωγή για το κάθε φύλο ολοκληρώνεται και με τη 
βοήθεια του άλλου φύλου και όπως το δίκαιο επιτρέπει στη μόνη και άγαμη 
γυναίκα την αναπαραγωγή με τη συνδρομή γεννητικού υλικού τρίτου δότη, 
έτσι θα πρέπει να αναγνωρίζει το αυτό δικαίωμα και στον άνδρα, αντιστοί-
χως με τη συνδρομή δανεικής μήτρας, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα ση-
μειωνόταν δυσμενής μεταχείριση σε βάρος των ανδρών85. Το επιχείρημα αυ-
τό επικουρείται από το γεγονός ότι στη μεταθανάτια γονιμοποίηση ο νομο-
θέτης προτείνει στην εισηγητική έκθεση την ανάλογη εφαρμογή των αντι-
στοίχων διατάξεων υπέρ του άνδρα86. Ο δικαστής επέτρεψε με τον τρόπο 
αυτό τη σύσταση µονογονεϊκής οικογένειας και µε έναν πατέρα. Ωστόσο, το 
επιχείρημα ότι ο αποκλεισμός του άνδρα δεν παραβιάζει την αρχή της ισότη-
τας δεν είναι ανάξιο λόγου. Στην περίπτωση του άνδρα η αδυναμία κυοφο-
ρίας δεν είναι αποτέλεσμα παθολογικής καταστάσεως, αλλά συνέπεια της 
ίδιας της φύσεως του φύλου του87. Αν εκλείψει η προϋπόθεση της παθολογι-
                    
χει σχετική ιατρική αδυναμία, ώστε να επιτρέπεται να προσφύγει στην παρένθετη μητρότητα. 
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, αυτός είναι και ο λόγος που ο νόμος δεν προβλέπει γενι-
κά τη δυνατότητα της ΙΥΑ για τους άγαμους και μοναχικούς άνδρες με τους οποίους το τέκνο 
που θα γεννηθεί δεν θα συνδέεται βιολογικά μαζί τους. Στην εφετειακή απόφαση ασκήθηκε 
δριμεία κριτική ότι ο νόμος που επιτρέπει στην άγαμη μοναχική γυναίκα να χρησιμοποιήσει 
σπέρμα ξένου άνδρα δεν καλύπτει μία ιατρική αδυναμία που δεν είναι δική της, αφού η γυναί-
κα ζητεί να χρησιμοποιήσει κάτι που από τη φύση δεν διαθέτει η ίδια. Βλ. Ε. Κουνουγέρη-
Μανωλεδάκη, «Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια 
της οικογένειας», στο: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 10 χρόνια εφαρμο-
γής του ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, (26-
27 Απριλίου 2012), Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σ. 35 επ. (47) και Ν. Κουμουτζή, «Η τεχνητή 
αναπα-ραγωγή των αγάμων μόνων προσώπων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου», στο: Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτι-κά οικογενειακά σχήματα, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014, σ. 25 επ. (39). 
84 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, ό.π., σ. 55.  
85 Βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, ό.π., σ. 55.  
86 Βλ. Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, όπ. ανωτ. (υποσ. 24), σ. 431.  







κής καταστάσεως, η όποια διαφοροποίηση θα αντίκειτο στην αρχή της ισό-
τητας88. Πέραν όμως του ζητήματος του αν χωρεί επεκτατική ισότητα στην 
περίπτωση του μοναχικού άνδρα,  πρέπει να τονισθεί ότι τα δύσκολα και 
πολλάκις αμφισβητούμενα ζητήματα στον τομέα της βιοηθικής θα πρέπει να 
επιλύονται από τον δημοκρατικά νομιμοποιούμενο νομοθέτη και όχι περι-
πτωσιολογικά από τον δικαστή μέσω της επεκτατικής εφαρμογής της αρχής 
της ισότητας που δεν ενδείκνυται για την επίλυση πολύπλοκων βιοηθικών 
ζητημάτων89. Ο νομοθέτης είναι αυτός που οφείλει να προβεί στη συνολική 
αξιολόγηση και να σταθμίσει τις νομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστά-
σεις της αποφάσεώς του90, σταθμίζοντας αφενός το συνταγματικό δικαίωμα 
της αναπαραγωγικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ) και αφετέρου τη συ-
νταγματική προστασία του παιδιού (άρθρο 21 παρ. 1 Σ). 
Στην περίπτωση του άγαμου και μοναχικού πατέρα τίθεται ζήτημα της 
αναγραφής του ονόματος της μητέρας. Θα εμφανίζεται το παιδί στο ληξιαρ-
χείο χωρίς μητέρα; Σύμφωνα με την Γνμδ. ΝΣΚ 261/2010, η μητέρα των παι-
διών είναι η κυοφορήσασα και τεκούσα αυτά, με αποτέλεσμα τα τέκνα που 
θα γεννηθούν από άγαμο και μοναχικό πατέρα να λάβουν το όνομα της  της 
παρένθετης μητέρας. Η εν λόγω γνωμοδότηση παραγνωρίζει, πάντως, το 
γεγονός ότι σκοπός της παρένθετης μητρότητας είναι να μην αποκτήσει μη-
τρότητα η γυναίκα που γεννάει τα παιδιά91. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί 
όνομα μητέρας από δημόσια αρχή που δίδει δυνάμει της ΥΑ Φ. 91400/2961/ 
2001 πατρώνυμο στα εκτός γάμου παιδιά92. 
                    
88 Βλ. Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, ό.π., σ. 220. 
89 Βλ. Σπ. Βλαχόπουλος, «Δικαίωμα τεκνοποιίας μέσω παρένθετης μητρότητας και για τον 
άγαμο και μοναχικό άνδρα;», στο: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη - Φ. Παναγοπούλου-Κουτνα-
τζή (επιμ.), Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Aθήνα 2014, σ. 187 επ. (193).σ. 193 επ. 
90 Πρβλ. Σπ. Βλαχόπουλος, «Η προβληματική των νομικών ενώσεων προσώπων του ιδίου 
φύλου», στο: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη – E. Πρωτοπαπαδάκης – Φ. Παναγοπούλου-Κουτ-
νατζή (επιμ.), Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙ, Το Παιδί, Αθήνα 2018, σ. 197 επ. (204). 
91 Βλ. κριτική από Σπ. Βλαχόπουλο, «Η προβληματική των νομικών ενώσεων προσώπων 
του ιδίου φύλου», ό.π., σ. 187 επ. (193). 
92 Βλ. Π. Αγαλλοπούλου, «Παρένθετη Μητρότητα», ό.π., σ. 183 επ. 
 





δ. Το ζήτημα του ανταλλάγματος στην περίπτωση 
 της παρένθετης μητρότητας  
Ο νόμος απαγορεύει ρητά την ύπαρξη ανταλλάγματος προς την παρέν-
θετη μητέρα. Δικαιολογητικός λόγος της εν λόγω απαγορεύσεως είναι ότι η 
καταβολή ανταλλάγματος θίγει τον πυρήνα του αυτοκαθορισμού της κυο-
φόρου ως προς τις επιλογές της στην αναπαραγωγή, καθώς η συμφωνία της 
κυοφόρου να φέρει στον κόσμο ένα παιδί για λογαριασμό άλλης γυναίκας ή 
άνδρα θα καταστεί μέσο επιβιώσεως για τη γυναίκα ή και την οικογένειά 
της93. Είμαστε όμως έλλογα όντα και γνωρίζουμε τι συμβαίνει94. Είναι πολύ 
πιθανόν να συμφωνείται άτυπα κάποιο αντάλλαγμα, το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να ελεγχθεί από το δικαστήριο που χορηγεί την άδεια, κάτι που ενδε-
χομένως μπορεί να οδηγήσει σε σχέση εκμεταλλεύσεως μεταξύ της παρένθε-
της και της κοινωνικής μητέρας95. Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι η α-
παγόρευση δεν έχει εκ των πραγμάτων νόημα, καθώς παρεμποδίζει τον προ-
ληπτικό έλεγχο της δαπάνης εκ μέρους του δικαστηρίου που θα εκδώσει την 
άδεια96. Σύμφωνα με τη θέση αυτή, οποιαδήποτε νόμιμη αγορά υπηρεσιών 
μπορεί να ελέγχεται καλύτερα από την αντίστοιχη παραοικονομία. Στο επι-
χείρημα αυτό αντιτείνεται, ωστόσο, ότι ακόμα και αν δηλωθεί μία συμφωνία 
με ένα μη καταπλεονεκτικό οικονομικό αντάλλαγμα, πάντοτε θα υπάρχει το 
περιθώριο χορηγήσεως κάποιου συμπληρωματικού ανταλλάγματος πέραν 
του τυπικώς δηλωθέντος. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι η απαγόρευση ανταλ-
λάγματος προστατεύει τόσο την ιδιωτική αυτονομία της κυοφορούσας γυ-
ναίκας, οι αναπαραγωγικές δυνατότητες της οποίας δεν θα αποτελούν αντι-
κείμενο οικονομικής διαπραγματεύσεως, όσο και του υπογόνιμου ζευγαριού, 
που δεν καταστεί όμηρος εκβιασμών και παράλογων οικονομικών απαιτή-
σεων97. 
                    
93 Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη Αναπαραγωγή, ό.π., σ. 355. 
94 Βλ. Τ. Βιδάλης, «Παρένθετη μητρότητα και αναπαραγωγικός τουρισμός», στο: Η υπο-
βοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 181 επ. (183). 
95 Βλ. Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, ό.π., σ. 219. 
96 Βλ. Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, ό.π., σ. 219-220.  
97 Βλ. Μ. Καράσης, «Το σχέδιο νόμου για την «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη ανα-







ε. Ηλικιακές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 
Προβληματισμό προκαλεί η διαφοροποίηση του επιτρεπτού ορίου μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, δεδομένου ότι στην υιοθεσία ισχύει κοινό ανώτατο 
όριο για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους θετούς γονείς98. Eκφράζεται, μάλι-
στα, η θέση ότι το συγκεκριμένο όριο θα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αναφέ-
ρεται και για τα δύο μέλη του ζεύγους99. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται αν 
αναλογιστεί κανείς το μικρότερο προσδόκιμο χρόνο ζωής του άνδρα100. Ως 
εκ τούτου, κρίνεται ότι η ηλικιακή διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών δεν συνάδει με τη συνταγματική αρχή της ισότητας.  
 
στ. Αναγνώριση παρένθετης μητρότητας αλλοδαπής προελεύσεως 
Το ζήτημα της αναγνωρίσεως παρένθετης μητρότητας αλλοδαπής προε-
λεύσεως θέτει επί τάπητος την έκταση του δικαιώματος σεβασμού της οικο-
γενειακής ζωής και του συμφέροντος των ήδη γεννηθέντων τέκνων. Στις 
υποθέσεις Μenesson και Labasse εναντίον Γαλλίας101, Γάλλοι υπήκοοι μετέ-
βησαν στην αλλοδαπή προς απόκτηση παιδιού μέσω της παρένθετης μητρό-
τητας λόγω της αδυναμίας της γυναίκας προς απόκτηση παιδιού και κυοφο-
ρίας102. Με σπέρμα του συζύγου, ωάριο τρίτης γυναίκας και κυοφορία από 
παρένθετη γεννήθηκαν στην πρώτη υπόθεση δίδυμα κορίτσια που απέκτη-
σαν αμερικανική ιθαγένεια δυνάμει του jus soli που ισχύει στις ΗΠΑ. Μετά 
από δικαστικούς αγώνες δεκατριών ετών τα παιδιά αυτά δεν μπόρεσαν να 
                    
98 Πρβλ. Λ. Παπαδοπούλου, «Αποκλεισμοί από ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
στο Ελληνικό δίκαιο», ό.π., σ. 239 - 240. 
99 Βλ. Μ. Μηλαπίδου,  «Ο παράγοντας της ηλικίας και ο χρόνος εφαρμογής των μεθόδων 
ΙΥΑ», στο: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 
3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 26 - 27 Απρι-
λίου 2012, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2013, σ. 189 επ. (192). 
100 Βλ. Α. Καλαϊτζή, «Οικογένειες με υπερήλικες γονείς», στο: Υποβοηθούμενη αναπαρα-
γωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2014, σ. 3 επ. (19, όπ. 
περαιτ. παραπ.). 
101 Βλ. Αποφάσεις ΕΔΔΑ, Menesson v. France, αρ. προσφ.   (26.9.2014) και  Labasse v. 
France, αρ. προσφ. 65941-2011 (26.9.2014). 
102 Βλ. διεξοδ. ανάλυση των σχετικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ από Θ. Τροκάνας, «Πρόσφα-
τες νομολογιακές εξελίξεις στο ζήτημα της παρένθετης μητρότητας», στο: Η υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
2015, σ. 207 επ.  
 





αποκτήσουν τη γαλλική ιθαγένεια, λόγω του ότι η συγκεκριμένη μέθοδος 
αποκτήσεως παιδιών μέσω της παρένθετης μητρότητας δεν προβλέπεται 
από τη γαλλική νομοθεσία ως αντιβαίνουσα στη δημόσια τάξη. Αντίστοιχα 
είναι και τα πραγματικά περιστατικά της δεύτερης υποθέσεως. Οι υποθέσεις 
ήχθησαν ενώπιον του ΕΔΔΑ. Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε την απουσία ομοφωνίας 
για το θέμα της παρένθετης μητρότητας στα συμβαλλόμενα κράτη και απο-
δέχθηκε ένα ευρύ περιθώριο εκτιμήσεως για τη Γαλλία τόσο ως προς την 
απόφαση να επιτρέψει ή μη την εν λόγω μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής όσο και ως προς το να αναγνωρίσει το δεσμό συγγένειας που 
δημιουργείται υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ωστόσο, το Δικαστήριο α-
ποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι διακυβεύεται μια θεμελιώδης 
πτυχή της ανθρώπινης ταυτότητας, δηλαδή η συγγένεια και καταλήγει στη 
θέση ότι αυτό το περιθώριο εκτιμήσεως πρέπει να μετριασθεί. Καθοριστικής 
σημασίας επί του θέματος αυτού είναι το συμφέρον του παιδιού, το οποίο 
ανάγεται από το ΕΔΔΑ σε υπέρτερη αξία. Το Δικαστήριο κατέληξε ότι δεν 
στοιχειοθετήθηκε παραβίαση του άρθρου 8 ΕΣΔΑ ως προς το δικαίωμα σε-
βασμού της οικογενειακής ζωής των προσφευγόντων, αλλά παραβίαση ως 
προς το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που γεννήθη-
καν. Η συνδρομή της αποφάσεως αυτής είναι ότι οι επιμέρους ηθικές παρα-
δοχές των εθνικών κρατών, έστω και αν αυτές καλύπτονται υπό τη σκέπη 
του δημοσίου συμφέροντος, είναι σχετικές και οφείλουν να υποχωρήσουν 
έναντι του συμφέροντος του παιδιού103 
 
8. Aντί επιλόγου 
Χίλια περίπου χρόνια προ της γεννήσεως του Χριστού, ο βασιλιάς Σολο-
μών προσπάθησε να λύσει με ευρηματικό τρόπο το φαινομενικά δισεπίλυτο 
πρόβλημα της μητρότητας. Το εν λόγω ζήτημα έχει επανέλθει στις μέρες μας 
με όχημα την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με τέτοιο τρόπο που 
θα οδηγούσε τον ευρηματικό βασιλιά σε απόγνωση104. Η παρένθετη μητρό-
τητα διχάζει την ανθρωπότητα, εξακολουθεί όμως να υφίσταται ως θεσμός 
                    
103 Βλ. Τ. Βιδάλης, «Παρένθετη μητρότητα και αναπαραγωγικός τουρισμός», ό.π., σ. σ. 181 
επ. (181 επ.). 
104 Βλ. Ευ. Πρωτοπαπαδάκης, «Ο νέος εφιάλτης του Σολομώντος: Παρένθετη μητρότητα 
και βιοηθική», στο: Α. Μάνος (επιμ.), Άνθρωπος και Τεχνολογία: Η Παγκόσμια Πολιτική και 







από τα πολύ παλιά χρόνια. Ακόμα και αν δεν μας αρέσει ή δεν συνάδει με 
την προσωπική μας ηθική, δεν κρίνεται σκόπιμο να τη δαιμονοποιήσουμε. 
Ωριμότερη προσέγγιση είναι πολλές φορές η ρύθμισή του θεσμού, προκειμέ-
νου να μη λαμβάνει χώρα εν κρυπτώ υπό συνθήκες που δεν προάγουν το 
συμφέρον του παιδιού, αλλά και γενικότερα όλων των συμβαλλομένων με-
ρών. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η βούληση του Έλληνα νομοθέτη 
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ΠΡΑΞΗ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
H ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ; 
1. Η σημασία της διάκρισης ανάμεσα στην αλτρουιστική  
 και στην επ’ αμοιβή παρένθετη μητρότητα 
Η παρένθετη μητρότητα αποτελεί μια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγής με πολλές διαφορετικές εκδοχές, γεγονός που αναμφίβολα επηρεάζει 
και την ηθική προσέγγιση. Συχνά αφορά σε ζευγάρι που έχει τη δυνατότητα 
να αποκτήσει με ομόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση δικό του παιδί, αλλά η 
αδυναμία κυοφορίας καθιστά απαραίτητη τη συνδρομή μιας παρένθετης μη-
τέρας. Σε άλλες όμως περιπτώσεις η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι ετερό-
λογη, δηλ. πραγματοποιείται με σπέρμα ή ωάριο από τρίτο πρόσωπο, με 
αποτέλεσμα το παιδί να μην προέρχεται γενετικά και από τα δύο πρόσωπα 
που θα αναλάβουν να το μεγαλώσουν ως γονείς. Όπως έχει επισημανθεί, το 
παιδί είναι δυνατόν να έχει με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας ως 
τρεις μητέρες, δηλ. τη γενετική, την κυοφορούσα και την κοινωνική που 
πρόκειται να το μεγαλώσει, και ως δύο πατέρες, δηλ. τον γενετικό και τον 
κοινωνικό πατέρα1. Αν και η συμμετοχή των προσώπων στην αναπαραγω-
γική διαδικασία είναι από ηθική άποψη ιδιαιτέρως σημαντική, δεν θα μας 
απασχολήσει στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, καθώς δεν αποσκοπούμε 
σε μια συνολική θεώρηση της παρένθετης μητρότητας. To ενδιαφέρον μας 
επικεντρώνεται στον ηθικό προβληματισμό που αφορά στο πρόσωπο της 
παρένθετης μητέρας, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό για την ηθική 
θεώρηση της εν λόγω μεθόδου. 
Με το ερώτημα που θέτουμε στον τίτλο, αν δηλ. η προθυμία μιας γυναί-
κας να αναλάβει το ρόλο της παρένθετης μητέρας αποτελεί πράξη ανιδιοτε-
λούς προσφοράς ή εμπορευματοποίησης του σώματος, επιθυμούμε να διε-
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ρευνήσουμε το κίνητρο της παρένθετης μητέρας, το οποίο και καθορίζει την 
πρόθεσή της να κυοφορήσει ένα παιδί που πρόκειται μετά τον τοκετό να 
αποχωριστεί. Ως τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί είτε η ανιδιοτελής επιθυμία βοή-
θειας του υπογόνιμου ζευγαριού, ώστε να αποκτήσει το επιθυμητό παιδί, είτε 
η οικονομική αμοιβή από την παρεχόμενη υπηρεσία. Με βάση το κίνητρο η 
παρένθετη μητρότητα διακρίνεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία ανάμεσα 
στην αλτρουιστική και στην επ’ αμοιβή2. Η διάκριση αυτή είναι πολύ σημα-
ντική για την ελληνική νομοθεσία, η οποία αποδέχεται την αλτρουιστική, 
αλλά απορρίπτει την επ’ αμοιβή3. Είναι όμως η διάκριση αυτή αναλόγως ση-
μαντική και για την ηθική θεώρηση της παρένθετης μητρότητας; Μπορούμε 
να θεωρήσουμε κατ’ αναλογίαν ηθικά αποδεκτή την ανιδιοτελή προσφορά 
της παρένθετης μητέρας ως μια πράξη θυσιαστικής αγάπης προς το συνάν-
θρωπο, απορρίπτοντας παράλληλα την επ’ αμοιβή προσφορά ως μια ανήθικη 
συναλλαγή που εμπορευματοποιεί το ανθρώπινο σώμα; Επίσης, είναι ηθικά 
ορθό, σε μια εποχή που όλα τείνουν να αποτιμώνται με οικονομικούς όρους, 
να απορρίπτεται η αμοιβή της παρένθετης μητέρας, η οποία δαπανά χρόνο 
και καταβάλλει κόπο για να καταστήσει εφικτή την τεκνοποιία; Στα ερωτή-
ματα αυτά θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να απαντήσουμε. 
Η διάκριση ανάμεσα στην αλτρουιστική και στην επ’ αμοιβή παρένθετη 
μητρότητα πρέπει αρχικά να εξεταστεί ως προς τη δυνατότητα ακριβούς 
εφαρμογής, καθώς διατυπώνονται επιφυλάξεις, αν η κατά νόμον αποδεκτή 
αλτρουιστική εκδοχή της αποτελεί όντως μια πράξη ανιδιοτελούς προσφο-
ράς ή αν υποκρύπτει και υποθάλπει την εμπορευματοποίηση του σώματος 
και της κυοφορίας4. Με βάση την ελληνική νομοθεσία επιτρέπεται μόνο η 
παρένθετη μητρότητα που γίνεται «χωρίς αντάλλαγμα» και κατόπιν έκδοσης 
δικαστικής αδείας. Από το 2003, που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος, και ως το 
                    
2 Οι σχετικοί όροι στην αγγλική είναι altruistic και commercial surrogacy. 
3 Για τις ακριβείς προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας και τους τρόπους καλύτερης ε-
φαρμογής τους, βλ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, «Νομικά ζητήματα σχετικά με την παρέν-
θετη μητρότητα στην Ελλάδα», Βιοηθικά 3/2 (2017) 9-17, καθώς και Π. Αγαλλοπούλου, «Πα-
ρένθετη μητρότητα», Ιατρική ευθύνη και Βιοηθική. Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του 
μέλλοντος, Λευκωσία 2014, σ. 173-182. 
4 R. Walker – L. Van Zyl, «Beyond Altruism: A Case for Compensated Surrogate Mother-
hood», στο: R. Shaw (επιμ.), Bioethics Beyond Altruism. Donating and Transforming Human 
Biological Materials, χ.έ, 2017, σ. 165· Π. Αγαλλοπούλου, «Παρένθετη μητρότητα», ό.π., σ. 
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2017 εκδόθηκαν 281 σχετικές άδειες, οι οποίες μελετήθηκαν σε πρόσφατη 
επιστημονική έρευνα που κατέληξε σε πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοι-
χεία. Σύμφωνα με αυτά, οι γυναίκες που αιτούνται την παρένθετη μητρότητα 
είναι ως επί το πλείστον Ελληνίδες (82%), έγγαμες (91,5%), χωρίς παιδί 
(96,4%) και έχουν μ.ό. ηλικίας τα 40,7 έτη. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τις 
παρένθετες μητέρες είναι πολύ διαφορετικά: η πλειονότητα είναι αλλοδαπές 
(60,5%), άγαμες (50,2%), μητέρες (63,5%) και έχουν μ.ό. ηλικίας τα 31,4 έτη. 
Οι αλλοδαπές παρένθετες μητέρες προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Ως προς τη σχέση 
μεταξύ της γυναίκας που επιλέγει τη συγκεκριμένη μέθοδο και της παρένθε-
της μητέρας επισημαίνεται στην έρευνα ότι στο 19% των δικαστικών αποφά-
σεων δεν υφίσταται καμία αναφορά σε αυτή, στο 39,5% γίνεται απλώς μια 
γενική αναφορά σε φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις δύο γυναίκες, στο 
24% καταγράφεται σχέση οικονομικής εξάρτησης, ενώ στο 17,5% υφίσταται 
συγγενική σχέση. Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία αυτή κατηγορία 13 από 
τις 283 (4,5%) παρένθετες μητέρες είναι μητέρες των γυναικών που επιθυ-
μούν το παιδί, 28 (8%) είναι αδελφές, ενώ 14 (5%) έχουν άλλη μορφής συγ-
γένειας5. 
Για το 17,5% των παρένθετων μητέρων που έχουν συγγενική σχέση είναι 
εύλογη η αποδοχή του ανιδιοτελούς χαρακτήρα της πράξης6. Η μητέρα ή η 
αδελφή που κυοφορούν το παιδί της άτεκνης κόρης ή αντιστοίχως αδελφής 
δεν επιδιώκουν κάποιο προσωπικό όφελος, αλλά αναλαμβάνουν τους κό-
πους της κυοφορίας, προκειμένου να βοηθήσουν το αγαπημένο τους πρόσω-
πο να αποκτήσει το επιθυμητό παιδί. Για τις υπόλοιπες όμως περιπτώσεις τα 
στοιχεία που καταγράφονται στην έρευνα μάλλον ενισχύουν παρά αποδυνα-
μώνουν τις υποψίες για την ύπαρξη οικονομικής αμοιβής. Το γεγονός ότι η 
μεγάλη πλειονότητα των γυναικών που επιθυμούν το παιδί είναι Ελληνίδες, 
                    
5 P. Ravdas, «Surrogate Motherhood in Greece: Statistical Data Derived from Court Deci-
sions», Βιοηθικά 3/2 (2017) 39-58. 
6 Σύμφωνα με έρευνα, η ανιδιοτελής αγάπη προς το συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο δεν α-
ποτελεί το μοναδικό λόγο που ωθεί μια γυναίκα να αναλάβει το ρόλο της παρένθετης μητέ-
ρας, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις υποκρύπτονται αισθήματα ενοχής για την πραγματο-
ποίηση έκτρωσης ή για παραχώρηση παιδιού προς υιοθεσία. H. Ragoné, Surrogate Mother-
hood: Conception in the Heart, Boulder 1994, σ. 74–78. Βλ. και M. Tieu, «Altruistic surrogacy: 
the necessary objectification of surrogate mothers», Journal of Medical Ethics 35 (2009) 171-
172. Ωστόσο, η πιθανή ύπαρξη και άλλων λόγων, όπως οι αναφερθέντες, δεν θέτει σε αμφι-







ενώ των παρένθετων μητέρων αλλοδαπές, και μάλιστα από οικονομικά 
ασθενέστερες χώρες, επιτρέπει την καχυποψία ότι η επίκληση φιλικής σχέσης 
γίνεται προς απόκρυψη μιας οικονομικής συναλλαγής. Δεν αμφισβητούμε 
ότι είναι δυνατόν να υπάρξει μια ειλικρινής φιλία που αναπτύσσεται σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε Ελληνίδα και αλλοδαπή, όμως είναι πο-
λύ πιο εύλογο να εικάσει κάποιος ότι, τουλάχιστον σε ένα ικανό ποσοστό 
των περιπτώσεων, υπό το πρόσχημα της φιλικής σχέσης και της ανιδιοτε-
λούς προσφοράς υφίσταται μια οικονομική συναλλαγή, με την οποία μια γυ-
ναίκα αποκτά το επιθυμητό παιδί, ενώ η άλλη αμείβεται για την κυοφορία 
και την παράδοση του παιδιού σε εκείνη7. 
 
2. Ηθική θεώρηση της εμπορευματοποίησης της κυοφορίας 
Είναι όμως ηθικά ορθό να αποτελεί η κυοφορία αντικείμενο οικονομικής 
συναλλαγής; Οι υποστηρικτές της παρένθετης μητρότητας θεωρούν ηθικά 
επιτρεπτή και δίκαιη την εμπορευματοποίηση της κυοφορίας, άλλωστε σε 
ορισμένες χώρες, όπως είναι η Ρωσία, η Ουκρανία, η Ινδία, το Ισραήλ αλλά 
και σε πολιτείες των Η.Π.Α., επιτρέπεται νομικά η επ’ αμοιβή παρένθετη μη-
τρότητα ως μέθοδος υποβοήθησης της αναπαραγωγής. Στη συνάφεια αυτή 
προβάλλονται δύο βασικά επιχειρήματα:  
Σύμφωνα με το πρώτο, η απαγόρευση αμοιβής της παρένθετης μητέρας 
είναι άδικη, στερεί το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και προάγει την αγνω-
μοσύνη του ζευγαριού. Είναι άδικη, γιατί ωφελεί το ζευγάρι, που αποκτά το 
πολυπόθητο παιδί, χωρίς να υπάρχει κανένα όφελος για την παρένθετη μη-
τέρα αλλά, αντιθέτως, πολύμηνη ταλαιπωρία. Η γυναίκα αυτή καλείται να 
υποστεί ιατρικές εξετάσεις για τον έλεγχο της γονιμότητας, να υποβληθεί σε 
εξωσωματική γονιμοποίηση, να αλλάξει τη διατροφή και τις καθημερινές της 
συνήθειες για τους εννέα μήνες της κυοφορίας και να βιώσει τους πόνους 
του τοκετού, προκειμένου να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, από το οποίο υπο-
χρεώνεται αμέσως να αποχωριστεί. Αφού προσφέρει με προσωπικό κόπο μια 
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άδειες που εκδόθηκαν μεταξύ των ετών 2003 και 2007. A. Hatzis, «From Soft to Hard Pater-
nalism and Back. The regulation of surrogate motherhood in Greece», Portuguese Economic 
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πολύτιμη υπηρεσία στο ζευγάρι, είναι ορθό να αμειφθεί γι’ αυτή8. Ορισμένες 
φορές μάλιστα η παρένθετη μητρότητα παρουσιάζεται ως επαγγελματική 
δραστηριότητα, η οποία δεν διαφέρει ουσιωδώς από άλλες εργασίες που 
αφορούν σε φροντίδα του συνανθρώπου, όπως είναι αυτή του νοσηλευτή ή 
του δασκάλου9. Αν η αντίδραση του ζευγαριού περιοριστεί κατ’ απαίτηση 
της νομοθεσίας απλώς στην αποζημίωση των εξόδων και στην έκφραση ευ-
χαριστιών, τότε πρόκειται για μια αγνώμονα στάση, που αδικεί την παρέν-
θετη μητέρα και την καθιστά αντικείμενο εκμετάλλευσης. Όπως χαρακτηρι-
στικά επισημαίνεται, αν κάποιος δώσει ένα προσωπικά επιλεγμένο δώρο γε-
νεθλίων και λάβει αντιστοίχως στη γιορτή του απλώς μια ευχετήρια κάρτα, 
πιθανότατα θα ενοχληθεί και θα συμπεριφερθεί διαφορετικά στα επόμενα 
γενέθλια, γιατί δεν υπήρξε αμοιβαιότητα και ανάλογη ανταπόδοση10. 
Σύμφωνα με το δεύτερο επιχείρημα, η αποτροπή πληρωμής της παρένθε-
της μητέρας είναι πρακτικά αδύνατη, με συνέπεια να πραγματοποιείται κρυ-
φά και παρανόμως11. Η πρακτική αυτή είναι όμως εξόχως προβληματική, όχι 
μόνο γιατί ευνοεί την παραβίαση του νόμου και τον εθισμό στην παρανομία, 
αλλά επειδή αφήνει απροστάτευτο το πιο αδύναμο από τα δύο συμβαλλόμε-
να μέρη, που είναι πάντα η παρένθετη μητέρα12. Εξάλλου, η απαγόρευση οι-
κονομικής αμοιβής εξωθεί συχνά τις άπορες γυναίκες σε πολύ χειρότερες 
μορφές απασχόλησης13. Για τους λόγους αυτούς η επ’ αμοιβή παρένθετη μη-
                    
8 P. Arshagouni, «Be Fruitful and Multiply, by Other Means, if Necessary. The Time Has 
Come to Recognize and Enforce Gestational Surrogacy Agreements», DePaul Law Review 61,3 
(2012) 843-844. A. Hatzis, «From Soft to Hard Paternalism and Back. The regulation of surro-
gate motherhood in Greece», ό.π., σ. 209-210. 
9 R. Walker - L. Van Zyl, «Beyond Altruism: A Case for Compensated Surrogate Mother-
hood», ό.π., σ. 176-181· A. Hatzis, «From Soft to Hard Paternalism and Back. The regulation 
of surrogate motherhood in Greece», ό.π., σ. 209. 
10 R. Walker - L. Van Zyl, «Beyond Altruism: A Case for Compensated Surrogate Mother-
hood», ό.π., σ. 166-167. 
11 H. McLachlan - J. Swales, «Babies, Child Bearers and Commodification: Anderson, Bra-
zier et al., and the Political Economy of Commercial Surrogate Motherhood», Health Care 
Analysis 8 (2000) 14. 
12 R. Walker - L. Van Zyl, Towards a Professional Model of Surrogate Motherhood, Lon-
don 2017, σ. 3-5· R. Walker - L. Van Zyl, «Beyond Altruism: A Case for Compensated Surro-
gate Motherhood», ό.π., σ. 166-169.  
13 S. Wilkinson, «The exploitation argument against commercial surrogacy», Bioethics 
17/2 (2003) 185-186· P. Arshagouni, «Be Fruitful and Multiply, by Other Means, if Necessary. 








τρότητα προβάλλεται ως δίκαιη και ηθικά ορθή μέθοδος, καθώς ωφελεί τόσο 
το ζευγάρι που λύνει το πρόβλημα της ατεκνίας όσο και την παρένθετη μη-
τέρα που αμείβεται οικονομικά για τους κόπους της. 
Κατά την προσωπική μας άποψη, η θεώρηση αυτή δεν έρχεται σε αντίθε-
ση απλώς με τη χριστιανική ηθική, που προτάσσει την ανιδιοτελή αγάπη του 
πλησίον ως εαυτόν, αλλά και γενικότερα με κάθε ανθρωπιστική ηθική, που 
αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ως προσώπου. Η θεώρηση της 
ανιδιοτελούς προσφοράς από μέρους της παρένθετης μητέρας ως πράξης εκ-
μετάλλευσης βασίζεται στην κατανόηση της κυοφορίας ως μιας παροχής 
υπηρεσίας και της παρένθετης μητρότητας ως μιας εμπορικής συναλλαγής, 
όπως όλες οι άλλες. Αυτή δημιουργεί την αίσθηση της αδικίας για τον συ-
ναλλασσόμενο που δεν αποκομίζει οικονομικό όφελος. Είναι, άλλωστε, αυ-
τονοήτως ορθό να αμείβεται ο εργαζόμενος για την εργασία του. Όμως η 
κυοφορία αποτελεί μια βαθύτατα προσωπική σχέση μεταξύ μητέρας - παιδι-
ού και τον αποκλειστικό τρόπο με τον οποίο έρχεται ο άνθρωπος στον κό-
σμο και γι’ αυτό δεν είναι ορθό να εξισώνεται με μια έμμισθη εργασιακή σχέ-
ση, που καθιστά την κυοφορούσα μητέρα εργαζόμενη και το παιδί παραδο-
τέο εμπόρευμα14. Πραγματικά, αν και o σκοπός της επίτευξης τεκνογονίας 
είναι αγαθός, η εμπορευματοποίηση της κυοφορίας καθιστά τη μητρότητα 
μια οικονομική συναλλαγή που θίγει την αξιοπρέπεια της γυναίκας και του 
παιδιού. Η θεώρηση αυτή είναι αναπόφευκτη, καθώς όλα τα στοιχεία παρα-
πέμπουν σε εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος: συντάσσεται συμ-
βόλαιο, τίθενται εκατέρωθεν όροι και προϋποθέσεις, ορίζονται ρήτρες απο-
ζημίωσης για τυχόν παραβίαση των όρων, ρυθμίζονται οι τρόποι αντίδρασης 
σε περίπτωση ιατρικών επιπλοκών και καθορίζεται μετά από διαπραγμάτευ-
ση η αμοιβή της παρένθετης μητέρας, η οποία και εξοφλείται όταν γεννήσει 
και παραδώσει το παιδί. Ωστόσο, παρά τη νομική μέριμνα για την απρό-
σκοπτη τήρηση της συμφωνίας, ορισμένες φορές την τελική απόφαση για τη 
γονικότητα και την κηδεμονία του παιδιού καλείται να λάβει το δικαστήριο. 
Αυτό συμβαίνει όταν, μεταξύ άλλων, η παρένθετη μητέρα αισθάνεται ότι δεν 
θέλει να αποχωριστεί το παιδί, όταν γεννηθεί με κάποιο σύνδρομο και δεν εί-
ναι πλέον επιθυμητό από κανέναν ή όταν υφίστανται διιστάμενες απόψεις 
                    
14 E. Anderson, «Is Women’s Labor a Commodity?», Philosophy & Public Affairs 19/1 
(1990) 75-80. 





για ενδεχόμενη έκτρωση σε περίπτωση διάγνωσης γενετικής ασθένειας15. Η 
ανθρώπινη αναπαραγωγή και ζωή αναμφίβολα υποτιμώνται όταν από συμ-
βίωση και προσωπική κοινωνία αγάπης εκπίπτουν σε αμειβόμενη εργασιακή 
σχέση, που προσδιορίζεται από τους κανόνες του εμπορίου και της αγοράς. 
Αν υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις και αξίες που δεν πρέπει να αποτιμώνται 
με το χρήμα, τότε η μητρότητα ως η πλέον φυσική και ανιδιοτελής ανθρώπι-
νη σχέση είναι αναμφίβολα μία από αυτές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το φεμινιστικό κίνημα στη μεγάλη του πλειονότη-
τα εναντιώθηκε στην παρένθετη μητρότητα, καθώς θεώρησε ότι με αυτή ενι-
σχύονται οι κοινωνικές προκαταλήψεις εις βάρος του γυναικείου φύλου και 
επομένως θίγεται όχι απλώς η αξιοπρέπεια της παρένθετης μητέρας, αλλά 
γενικότερα η αξιοπρέπεια της γυναίκας. Με την αντιμετώπιση της ατεκνίας 
μέσω της κυοφορίας από άλλη γυναίκα υπονοείται ότι η ατεκνία αποτελεί 
ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα, η οποία καταξιώνεται μόνο 
όταν γίνεται μητέρα16. Επίσης, η κυοφορία από παρένθετη μητέρα ευνοεί τη 
θεώρηση της γυναίκας ως μιας «αναπαραγωγικής μηχανής», η οποία έχει 
συγκεκριμένη χρηστική αξία, δηλ. να φέρνει στον κόσμο παιδιά. Η υποτίμη-
σή της σε διεκπεραιωτικό μέσο ενισχύεται και από το γεγονός ότι καλείται 
να κυοφορεί το παιδί, αλλά να μην αναπτύσσει αισθήματα φροντίδας και 
αγάπης, επειδή στη συνέχεια θα το παραδώσει και θα αποξενωθεί τελείως απ’ 
αυτό17. Επιπλέον, με την παρένθετη μητρότητα θίγεται η κοινωνική ισότητα 
της γυναίκας προς τον άνδρα, αφού το γυναικείο σώμα καθίσταται αντικεί-
μενο ιατρικής παρακολούθησης και ετεροπροσδιορισμού, με συνέπεια η γυ-
ναίκα να μην εξουσιάζει πλήρως τη σεξουαλικότητα και το σώμα της18. Αν το 
ζευγάρι που επιθυμεί το παιδί πάψει να πληρώνει την παρένθετη μητέρα, 
αυτή έρχεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αφού δεν μπορεί να παραιτηθεί 
και να αναζητήσει άλλη εργασία, καθώς εξακολουθεί να κυοφορεί και να δε-
                    
15 Μ. Βάντσος, Η ιερότητα της ζωής. Παρουσίαση και αξιολόγηση από άποψη Ορθόδοξης 
Ηθικής των θέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη βιοηθική, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 
272-273. 
16 A. Philips, Our bodies, whose property?, Princeton 2013, σ. 71. 
17 E. Anderson, «Is Women’s Labor a Commodity?», ό.π., σ. 80-87· D. Satz, Why some 
things should not be for sale. The moral limits of markets, New York 2010, σ. 130. 
18 Για το λόγο αυτό η παρένθετη μητρότητα παρομοιάζεται συχνά με την πορνεία. A. 
Dworkin, Right-wing Women, New York 1983, σ. 181-182· K. Ekman, Being and being bought: 







σμεύεται σωματικά από την υποχρέωσή της προς το έμβρυο19. Τέλος, η 
παρένθετη μητρότητα θεωρείται ως μια μορφή κοινωνικής αδικίας και εκμε-
τάλλευσης εις βάρος των πολύ φτωχών γυναικών, που αναγκάζονται από 
την οικονομική τους ανέχεια όχι απλώς να κυοφορούν, αλλά και να αποδέ-
χονται όλους τους όρους που τους τίθενται, αποποιούμενες έτσι ακόμα και 
θεμελιώδη προσωπικά δικαιώματα20.  
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι δεν είναι ηθικά ορθό να προσεγ-
γίζεται η μητρότητα και η κυοφορία του παιδιού με όρους εμπορικής πράξης 
και οικονομικής συναλλαγής. Η μητρότητα συνίσταται στην προσωπική σχέ-
ση, στην αγάπη, στη φροντίδα και ευθύνη για το παιδί και δεν πρέπει να 
υποβαθμίζεται σε εργασιακή σχέση και αντικείμενο οικονομικής συναλλα-
γής. Αν η ελληνική νομοθεσία θέλει επιτυχέστερα να αποτρέψει την εμπο-
ρευματοποίηση της κυοφορίας, ίσως χρειάζεται, κατά την προσωπική μας 
άποψη, να περιορίσει την επιλογή των παρένθετων μητέρων μεταξύ των 
συγγενών, κατά ανάλογο τρόπο που επιτρέπει σε συγγενείς τη δωρεά οργά-
νου από ζώντα δότη. Η συγγενική σχέση παρέχει στην κοινωνία τη βεβαιό-
τητα ότι η κυοφορία του εμβρύου από την παρένθετη μητέρα πραγματο-
ποιείται χωρίς αντάλλαγμα, όπως δηλ. επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία. Άλ-
λωστε και στις δύο περιπτώσεις γίνεται αποδεκτή η ανιδιοτελής προσφορά, 
αλλά απαγορεύεται η παροχή οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος. 
 
3. Ηθική θεώρηση της αλτρουιστικής παρένθετης μητρότητας 
Είναι όμως η παρένθετη μητρότητα ηθικά αποδεκτή, όταν αποτελεί πρά-
ξη αγάπης και ανιδιοτελούς προσφοράς, όπως κατά κοινή παραδοχή συμβαί-
νει στις περιπτώσεις κυοφορίας από τη μητέρα ή την αδελφή της γυναίκας 
που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί; Στον ελληνικό τύπο προβλήθηκε αρκετά η 
περίπτωση της Μαρίνας, 36ης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία κυοφόρη-
σε και γέννησε το παιδί της δίδυμης αδελφής της, Χριστίνας, και του συζύ-
                    
19 D. Satz, Why some things should not be for sale, ό.π., σ. 128-129 και 132. 
20 Ε. Καλοκαιρινού, Το έμβρυο, η κυοφορούσα μητέρα και τα όρια της αναπαραγωγικής αυ-
τονομίας: Η άλλη πλευρά της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη 2019, 
σ. 98-99. 





γου της, δηλώνοντας πολύ χαρούμενη για τη βοήθεια που προσέφερε21. Στην 
περίπτωση αυτή η παρένθετη μητέρα δεν αδικείται από την απουσία αμοι-
βής, αλλά ωφελείται από την ηθική ικανοποίηση και τη χαρά που λαμβάνει, 
όταν βοηθά αγαπημένα πρόσωπα στην πραγματοποίηση ενός τόσο σημαντι-
κού και ευλογημένου σκοπού, όπως είναι η τεκνογονία. Το όφελος δεν πρέ-
πει να νοείται αποκλειστικά ως οικονομικό και υλικό μέγεθος, αφού μπορεί 
να αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις και να έχει πνευματική διάσταση. 
Εξάλλου, για τη χριστιανική ηθική το πνευματικό όφελος είναι σαφώς σημα-
ντικότερο από το υλικό. Η αλτρουιστική παρένθετη μητρότητα διαφέρει 
επομένως πολύ συγκριτικά με την επ’ αμοιβή. Δεν μπορούμε παρά να αξιο-
λογήσουμε πολύ θετικά την προθυμία της παρένθετης μητέρας να υποστεί 
τις δυσκολίες μιας εννεάμηνης κυοφορίας και του τοκετού, με μόνη επιθυμία 
να βοηθήσει τα αγαπημένα της συγγενικά πρόσωπα να γίνει γονείς. Ωστόσο, 
η ηθική αξιολόγηση μιας πράξης δεν εξαντλείται μόνο στο αγαθό κίνητρο, 
αλλά περιλαμβάνει τον τρόπο πραγματοποίησης και τις συνέπειές της. Επι-
πλέον, δεν πρέπει να περιορίζεται στην εύλογη και θεμιτή επιθυμία του άν-
δρα και της γυναίκας να γίνουν γονείς, αλλά να λαμβάνει υπόψη και το συμ-
φέρον του παιδιού. Ως προς αυτά, υφίσταται ηθικός προβληματισμός α) για 
τον αυτόνομο χαρακτήρα της απόφασης της παρένθετης, β) για σύγχυση 
των συγγενικών σχέσεων και γ) για την ομαλή ψυχική ανάπτυξη του παιδι-
ού. 
Πιο συγκεκριμένα, η στενή συγγενική σχέση και η πιθανή πίεση του οικο-
γενειακού περιβάλλοντος θέτουν ίσως σε αμφισβήτηση την αυτονομία της 
απόφασης. Όπως είναι γνωστό από την περίπτωση της δωρεάς οργάνων από 
ζώντα δότη, ορισμένοι συγγενείς που δηλώνουν πρόθυμοι να γίνουν δότες 
ανακαλούν την απόφασή τους, όταν ο ιατρός προσφέρει ως ιατρικό άλλοθι 
την έλλειψη ιστοσυμβατότητας μεταξύ υποψηφίου δότη και λήπτη, προκει-
μένου να διασφαλίσει τον ελεύθερο χαρακτήρα της απόφασης22. Ανάλογος 
προβληματισμός μπορεί να διατυπωθεί και για τη συγγενή, η οποία ενδεχο-
μένως να βιώνει παρόμοια πίεση για να γίνει παρένθετη μητέρα. Επιπλέον, η 
παρένθετη μητρότητα προκαλεί σύγχυση στις συγγενικές σχέσεις, καθώς με 
αυτή διαιρείται η μητρότητα στην κυοφορία και στην ανατροφή του παιδιού, 
                    
21 Ι. Φωτιάδη, «Ελληνική ‘βιομηχανία’ με παρένθετες μητέρες», σε: Καθημερινή, 13.04. 
2014, http://www.kathimerini.gr/762582/article/epikairothta/ellada/ellhnikh-viomhxania-me-
paren8etes-mhteres. 
22 Μ. Βάντσος – Ε. Νικολούσης, Η μεταμόσχευση ιστού και οργάνου από ζώντα δότη. Ια-







με αποτέλεσμα να έχουμε δύο μητέρες αλλά και διπλούς ρόλους, αφού η πα-
ρένθετη είναι συγχρόνως μητέρα και θεία ή μητέρα και γιαγιά του παιδιού. Η 
σύγχυση αυτή σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργεί προβλήματα στην οικογε-
νειακή συνοχή και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η διάσπαση της μητρότητας 
έχει, επίσης, ως συνέπεια να μην θεωρείται δεδομένο το πρόσωπο της μητέ-
ρας, αλλά να ορίζεται από τη νομοθεσία23.  
Τέλος, επειδή η προγεννητική ανάπτυξη του παιδιού δεν αποτελεί μια μη-
χανική διαδικασία, αλλά αποτέλεσμα μιας συμβίωσης και προσωπικής σχέ-
σης αλληλεπίδρασης μεταξύ κυοφορούσας μητέρας και παιδιού, είναι λογικό 
να θεωρήσουμε ότι η ξαφνική αλλαγή μητέρας μετά τον τοκετό θέτει σε κίν-
δυνο την ομαλή ψυχική ανάπτυξη του παιδιού24. Το έμβρυο τρέφεται από τη 
μητέρα, αναγνωρίζει τη φωνή της και επηρεάζεται από τα συναισθήματά της, 
αλλά και όταν με τον τοκετό εξέρχεται του σώματός της, εξακολουθεί να πα-
ραμένει ενωμένο με αυτό τόσο με τη μητρική αγκαλιά όσο και με τη διατρο-
φή μέσω του θηλασμού. Η ξαφνική αποξένωση από το πρόσωπο που γνώ-
ρισε ως μητέρα και η σύνδεση με ένα άγνωστο πρόσωπο πιθανώς να δημι-
ουργούν αισθήματα ταραχής, φόβου και ανασφάλειας, και να επηρεάζουν 
αρνητικά την ψυχική του ανάπτυξη25. Αλλά και για τη μητέρα η ξαφνική 
                    
23 Καθώς μάλιστα οι ευρωπαϊκές εθνικές νομοθεσίες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο γενικά 
ως προς τη συγκεκριμένη μέθοδο αναπαραγωγής όσο και ειδικά ως προς το πρόσωπο της νό-
μιμης μητέρας του παιδιού, με συνέπεια τη δημιουργία δυσεπίλυτων νομικών προβλημάτων, 
προβάλλεται η αναγκαιότητα μιας ενιαίας νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος. Βλ. σχετικά 
Ρ. Φράγκου, «Ενιαία νομοθετική ρύθμιση της παρένθετης μητρότητας: Αναγκαιότητα ή επι-
λογή;», Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, μ.ά. (επιμ.), Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: προς μια 
ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική; Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015, σ. 217-249. Αναλυτικότερα για τις 
συνέπειες από τη διάσπαση της μητρότητας βλ. Ε. Καλοκαιρινού, Το έμβρυο, η κυοφορούσα 
μητέρα και τα όρια της αναπαραγωγικής αυτονομίας, ό.π., σ. 73-83. 
24 Μ. Βάντσος, Η ιερότητα της ζωής, ό.π., σ. 270-271· C. Watson, «Womb Rentals and Ba-
by-Selling: Does Surrogacy Undermine the Human Dignity and Rights of the Surrogate 
Mother and Child?», The New Bioethics 22/3 (2016) 219-220. 
25 Ο αυτοκράτορας της Γερμανίας, Φρειδερίκος ο Β΄, θέλοντας να διαπιστώσει αν η ομιλία 
είναι έμφυτη ή επίκτητη, δημιούργησε ειδικό ίδρυμα για ορφανά ή έκθετα νεογέννητα και 
έδωσε την εντολή στο προσωπικό να παρέχει πλήρη περίθαλψη, δηλ. τροφή, θέρμανση και 
καθαριότητα, αλλά κανένας να μην μιλήσει σε αυτά. Το αποτέλεσμα ήταν όλα τα παιδιά να 
πεθάνουν σε μερικούς μήνες. Βλ. Χ. Βάντσος, Θέματα Ποιμαντικής Ψυχολογίας, τεύχ. Α΄, 
Θεσσαλονίκη 2002, σ. 110-11, καθώς και H. Remplein, Die seelische Entwicklung des Menschen 
im Kindes- und Jugendalter, München - Basel 141966, σ. 129. Η περίπτωση αυτή δεν είναι βέ-
βαια ίδια με αυτή της κυοφορίας από παρένθετη μητέρα και παράδοσης του παιδιού μετά τον 





αποδέσμευση από το νεογέννητο είναι συναισθηματικά δύσκολη, γι’ αυτό 
άλλωστε έχουμε αρκετές περιπτώσεις παρένθετων μητέρων που αμέσως 
μετά τον τοκετό δεν ήθελαν να παραδώσουν το παιδί, ενώ ορισμένες το δι-
εκδίκησαν και δικαστικά26. Επ’ αυτών όμως χρειάζεται καλύτερη γνώση και 
αξιοποίηση των πορισμάτων της ψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής. 
Ολοκληρώνουμε τη μελέτη μας με την παράθεση της θέσης που διατύπω-
σε η Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος για την παρένθετη μη-
τρότητα, στην οποία συνοψίζεται μέρος του προβληματισμού που αναπτύξα-
με: «Η δυνατότητα κυοφορίας από φέρουσα ή υποκατάστατη μητέρα μπορεί 
μεν να έχει τη θετική της πλευρά κατά το ότι εξυπηρετείται έτσι εν αγάπη η 
κυοφορία, επειδή όμως ο αναπτυσσόμενος σύνδεσμος με το έμβρυο κατά την 
κύηση είναι ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος όχι μόνο της μητρότητας αλ-
λά και της εμβρυικής ανάπτυξης, η μεν συνέχιση της σχέσεως φέρουσας μη-
τέρας-παιδιού αδικεί τους γενετικούς γονείς, η δε διακοπή της αδικεί και τη 
φέρουσα μητέρα, προπάντων δε το παιδί. Για τον λόγο αυτό, κυρίως όμως 
επειδή έτσι διασαλεύεται η οικογενειακή συνοχή, η Εκκλησία δυσκολεύεται να 
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ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 
 
 
H ΓΥΝΑΙΚΑ (ΜΕ UTERINE FACTOR INFERTILITY-AUFI) 
 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ: 
 ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΑ Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΗΤΡΑΣ; 
Οι πρόοδοι της βιοτεχνολογίας στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής, έναν τομέα που είναι από τους πλέον ευαίσθητους στη βιοηθική, 
καθώς εμπλέκονται πολλά συμφέροντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, είναι 
ραγδαία. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι η ραγδαία αυτή πρόοδος κατάφερε να 
διασπάσει τη γονεϊκότητα σε αριθμό πολύ μεγαλύτερο των δύο παραδοσια-
κών γονέων. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχει διασπαστεί όχι 
μόνο η γονεϊκότητα γενικά αλλά και η ίδια η βιολογική γονεϊκότητα. Ήδη με 
τη δυνατότητα της παρένθετης μητρότητας προκύπτει η διάσπαση της βιο-
λογικής μητρότητας στη γενετική βιολογική μητρότητα και τη βιολογική 
μητρότητα που έχει ως βάση την κυοφορία και αποδίδεται στη διεθνή βιβλι-
ογραφία με τον αγγλοσαξωνικό όρο gestational. Με τη λεγόμενη αντικατά-
σταση των μιτοχονδρίων το παιδί που θα γεννηθεί μπορεί να έχει δύο γενε-
τικές μητέρες, δηλαδή τρείς βιολογικούς γονείς. Με τη δυνατότητα μάλιστα 
που αναφύεται σε πολύ πειραματικό ακόμη στάδιο της δημιουργίας τεχνη-
τών γαμετών με τη συμμετοχή γενετικού υλικού θεωρητικά άπειρων ατόμων 
εγείρονται τεράστια βιοηθικά ζητήματα σχετικά με τη γονεϊκότητα αλλά και 
τη φυσικότητα των πρωτόγνωρων αυτών βιολογικών οντοτήτων που ε-
ντάσσονται στα όρια του φυσικού και του τεχνητού, δεδομένου μάλιστα ότι 
το τεχνητό είναι πιο δύσκολα αποδεκτό διαισθητικά. 
  Η μεταμόσχευση μήτρας είναι μια αναδυόμενη δυνατότητα να αντιμε-
τωπίσουν το πρόβλημα της υπογονιμότητάς τους γυναίκες, οι οποίες πά-
σχουν από τον λεγόμενο ‘απόλυτο μητριαίο παράγοντα υπογονιμότητας’. 
Δηλαδή, εξαιτίας κάποιας παθολογικής κατάστασης που αφορά τη μήτρα 
τους αδυνατούν να κυοφορήσουν, παρόλο που ενδεχομένως διαθέτουν καλή 
ωοθηκική λειτουργία και παραγωγή ωαρίων. Εναλλακτικές αυτής της μεθό-
δου είναι η παρένθετη μητρότητα και η υιοθεσία. Είναι ενδιαφέρον ότι ο 







παρόλο που η μέθοδος αυτή παραμένει στη νηπιακή της ηλικία, είναι ακόμη 
πολύ επικίνδυνη, και τα αποτελέσματά της είναι σε σημαντικό βαθμό αβέ-
βαια. Αυτό διαπιστώνεται από τους Brannstrom et al. πολύ πρόσφατα 
(2018).  Και ανακύπτει το βιοηθικό ερώτημα: Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι 
υπάρχει θετικό δικαίωμα της γυναίκας να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μή-
τρας; Δηλαδή, είναι πιο σημαντικό να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο αντιμε-
τώπισης της υπογονιμότητάς της από το να ακολουθήσει μία από τις διαθέ-
σιμες εναλλακτικές λύσεις; Για να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήμα-
τα, κομβικής σημασίας είναι η διερεύνηση της επιθυμίας της γυναίκας να υ-
ποβληθεί σε μεταμόσχευση μήτρας. 
Εξ όσων προκύπτουν από ανασκόπηση του 2013, μεγάλη μερίδα της σχετι-
κής με το ζήτημα διεθνούς ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας συνηγορεί υπέρ της 
άποψης ότι η επιθυμία της γυναίκας να έχει την βιωματική εμπειρία της κυο-
φορίας ενός παιδιού, μια εμπειρία με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, εί-
ναι το σημαντικό κίνητρο των γυναικών που εξετάζουν θετικά το ενδεχόμε-
νο να ζητήσουν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μήτρας, μια διαδικασία 
πειραματική ακόμα, αναλαμβάνοντας (στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από 
το νομοθετικό πλαίσιο) τους σημαντικούς (από την ίδια την ανατομική και 
τη βιολογία της μεταμόσχευσης αυτής) κινδύνους για την υγεία τους, αφού η 
γυναίκες μπορεί να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή ακόμη μόνο ως άτομα 
που λαμβάνουν μέρος σε ιατρική έρευνα. Συνεπώς, οι γυναίκες προτιμούν τη 
μεταμόσχευση μήτρας από τις άλλες εναλλακτικές, που είναι η παρένθετη 
μητρότητα και η υιοθεσία.  Ωστόσο,  σημαντικοί ερευνητές του θέματος, έ-
χουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την άποψη ότι η βιωματική εμπειρία 
της εγκυμοσύνης αποτελεί το μοναδικό κίνητρο για την επιδίωξη εκ μέρους 
της γυναίκας της επιλογής της μεταμόσχευσης της μήτρας. Ισχυρίζονται, ότι 
πίσω από την επιθυμία της γυναίκας για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μή-
τρας, μπορεί να βρίσκονται άλλοι λόγοι, όπως η επιθυμία να χαρίσει ένα παι-
δί στον πατέρα. Αυτή η αντίληψη απηχεί ένα αίσθημα κυριότητας ως προς 
το κυοφορούμενο παιδί, με συνέπεια να μπορεί η μητέρα να ‘δίνει’ στον πα-
τέρα ένα παιδί, παρά το γεγονός ότι το έμβρυο δημιουργείται ισότιμα από 
τους γαμέτες και των δύο γονέων. Ένα άλλο κίνητρο που μπορεί να οδηγεί 
τη γυναίκα να προτιμά την επικίνδυνη μέθοδο της μεταμόσχευσης μήτρας 
είναι το γεγονός ότι έτσι εξασφαλίζεται η δυνατότητα να έχει μεγαλύτερο 
έλεγχο σε ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της κύησης, όπως ζητήματα 
που αφορούν τον τρόπο ζωής, δηλαδή το λεγόμενο lifestyle, καθώς και τη 
 





λήψη ιατρικών αποφάσεων που αφορούν το έμβρυο. Σε κάθε περίπτωση, 
είναι σημαντικό να έχει κανείς στο νου του ότι η απουσία στη μεταμοσχευ-
μένη μήτρα αισθητικών ερεθισμάτων, όπως σκιρτήματα του εμβρύου ή συ-
σπάσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι νευρικές απολήξεις του μοσχεύματος 
που έχουν κοπεί δεν μπορεί να αποκατασταθούν για ανατομικούς λόγους, 
είναι ένας παράγοντας που τροποποιεί ουσιαστικά τη βιωματική εμπειρία 
της εγκυμοσύνης. Η έλλειψη αισθήσεων και φυσιολογικής διαδικασίας τοκε-
τού θα μπορούσε να υπονομεύσει την επιθυμία της γυναίκας να βιώσει την 
εμπειρία της εγκυμοσύνης. Όπως αναφέρει ο Lefkowitz το 2012, η εγκυμο-
σύνη που θα προκύψει σε μεταμοσχευμένη μήτρα δεν αναμένεται να είναι 
μια συνηθισμένη εγκυμοσύνη (βλ. και Αltchek, 2003). Επιπλέον, όπως οι Ca-
tsanos et al. (2013) τονίζουν η βιωματική εμπειρία της εγκυμοσύνης αναμέ-
νεται να είναι και συναισθηματικά πολύ διαφορετική. Ωστόσο στην πολύ 
πρόσφατη βιβλιογραφία ως το πλέον σημαντικό κίνητρο για μια γυναίκα 
που επιθυμεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μήτρας αναγνωρίζεται η βιω-
ματική εμπειρία της εγκυμοσύνης. Ο McTernan σε πολύ πρόσφατη δημοσί-
ευσή του γράφει ότι οποιαδήποτε αιτιολόγηση της παροχής μοσχευμάτων 
μήτρας θα πρέπει να βασίζεται στην αξία της βιωματικής εμπειρίας της εγκυ-
μοσύνης και όχι στο αίτημα ικανοποίησης ιατρικών αναγκών ή στην υπο-
στήριξη μιας φυσιολογικής λειτουργίας. O ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει ότι 
η αξία της βιωματικής εμπειρίας της εγκυμοσύνης δεν επαρκεί για να δικαιο-
λογηθεί η κρατική χρηματοδότηση της μεθόδου. Ας σημειωθεί όμως ότι η 
φεμινιστική οπτική έχει υποστηρίξει την αξία της βιωματικής εμπειρίας της 
εγκυμοσύνης κάνοντας λόγο για «σωματοποιημένη μητρότητα» (‘embodied 
maternity’) (Brakman and Scholz, 2006). 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια του 
Montreal για τις ηθικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη μεταμόσχευση της 
μήτρας, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επιδιώκεται μόνο σε περίπτωση που 
η γυναίκα επιθυμεί να υποβληθεί στη βιωματική εμπειρία της κυοφορίας ενός 
εμβρύου.  
Ενδιαφέρον είναι ότι τελευταία οι βιοηθικής φύσεως συζητήσεις σε διε-
θνές επίπεδο έχουν επικεντρωθεί στο κατά πόσον οι πολύ λιγότερο επικίν-
δυνες εναλλακτικές λύσεις (δηλαδή η παρένθετη μητρότητα και η υιοθεσία) 
μπορεί να θεωρούνται και πολύ λιγότερο ευεργετικές για τη γυναίκα ή του-
λάχιστο λιγότερο ευεργετικές μέθοδοι έστω και σε μικρό βαθμό. Δηλαδή, ως 







πάρχει έντονη και βαθειά ριζωμένη επιθυμία για τη βιωματική εμπειρία της 
εγκυμοσύνης, ώστε η ματαίωσή της θα μπορούσε να της επιφέρει τόσο ση-
μαντικά βάσανα και για αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να ανακουφι-
στεί από αυτά. Η διαδικασία της παρένθετης μήτρας δεν είναι δυνατόν να 
προσφέρει στη γυναίκα αυτή την εμπειρία και έτσι από αυτή την άποψη η 
μεταμόσχευση μήτρας υπερτερεί της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας. 
Και αυτό υποστηρίζεται στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. Ήδη από το 
2012 ο Orentlicher γράφει ότι το συμφέρον των γυναικών που έχουν έντονη 
επιθυμία να επιτύχουν μητρότητα δια της εγκυμοσύνης δεν μπορεί να μη 
γίνεται σεβαστό. Πράγματι, η μεταμόσχευση της μήτρας επιτρέπει στη γυ-
ναίκα να βιώσει τη δική της εγκυμοσύνη αλλά και να αναπτύξει δεσμό ανά-
μεσα σε αυτή και το παιδί της από τη σύλληψή του. Με αυτή τη λογική, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι το όφελος που μπορεί να προκύψει από τη μεταμό-
σχευση μήτρας για τη γυναίκα με υπογονιμότητα που οφείλεται απολύτως 
στον παράγοντα μήτρα, είναι τεράστιο, όπως το 2017 επισημαίνουν οι Testa 
et al.   
Ο καθηγητής Robertson σε δημοσίευσή του το 2017 διακρίνει ανάμεσα 
στην επιθυμία μιας γυναίκας να βιώσει την εμπειρία της εγκυμοσύνης αυτή 
καθ’ εαυτή χωρίς να στοχεύει στη γενετική αναπαραγωγή, και στην επιθυμία 
να βιώσει την εμπειρία της εγκυμοσύνης μαζί όμως με γενετική αναπαραγω-
γή, η οποία επιθυμία, ως τέτοια, μπορεί να θεμελιώσει ένα θετικό δικαίωμα 
για κυοφορία, δεδομένου ότι η κυοφορία είναι αναγκαία (και όχι απλά επι-
θυμητή όπως στην περίπτωση που η βιωματική εμπειρία της κύησης είναι 
αυτοσκοπός) για να αναπτυχθεί η πολύ ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην κυο-
φόρο μητέρα και το παιδί της, μια σχέση η οποία είναι πολύ διαφορετική από 
κάθε άλλη σχέση, όπως μάλιστα δέχθηκε το 2006 η Βουλή των Λόρδων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή την εκδίκαση αιτήματος βιολογικής μητέρας 
παιδιού που συνελήφθη με τεχνητή γονιμοποίηση κατά τη διάρκεια λεσβια-
κής σχέσης.  
Δεδομένου ότι όπως ήδη αναφέρθηκε, ο βαθμός αποδοχής της μεθόδου 
της μεταμόσχευσης μήτρας είναι υψηλός, μπορεί να καταλήξει κανείς στο 
συμπέρασμα ότι η δυνατότητα μιας γυναίκας να υποβληθεί σε μεταμόσχευση 
μήτρας αναδεικνύει τη βιωματική εμπειρία της εγκυμοσύνης σε ζήτημα πιο 
σημαντικό από την ασφάλεια της γυναίκας που υποβάλλεται στη μέθοδο 
αυτή, η οποία είναι και οικονομικά ακριβή μέθοδος. 
 





Αναφορικά με το ζήτημα της παρένθετης μήτρας, εγείρεται το ερώτημα 
εάν η λύση της παρένθετης μητρότητας είναι αρκετά ικανοποιητική εναλλα-
κτική επιλογή για μια γυναίκα που σκέφτεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση 
μήτρας. Στην κατεύθυνση αυτή δύο είναι τα κομβικά βιοηθικά ερωτήματα τα 
οποία εγείρονται και ζητούν απάντηση. Το ένα είναι το κλασσικό πλέον ε-
ρώτημα, εάν η υπογονιμότητα μπορεί να θεωρείται νόσος ή εάν είναι και η 
υπογονιμότητα ένα από τα ζητήματα της καθημερινής ζωής μας τα οποία 
έχουν ιατρικοποιηθεί. Το άλλο ερώτημα είναι αν η βιωματική εμπειρία της 
εγκυμοσύνης έχει σχετικά μικρότερη σημασία από τη γενετική ή η κοινωνι-
κοσυναισθηματική γονεϊκότητα ή έχει την ίδια σημασία (Williams, 2016). 
Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα εάν μπορεί να χαρακτηριστεί  η  υπογο-
νιμότητα ως νόσος: Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο επιχειρήματα συνή-
θως υποστηρίζουν την άποψη ότι η υπογονιμότητα δεν είναι νόσος.  
Σύμφωνα με το πρώτο επιχείρημα, η υπογονιμότητα δεν είναι νόσος ε-
πειδή οι προτιμήσεις και επιθυμίες της ίδιας της γυναίκας είναι οι παράγο-
ντες που καθορίζουν τη βλάβη που η υπογονιμότητα μπορεί να επιφέρει 
στην υγεία της. Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι σύμφωνα με πολλούς συγγρα-
φείς από το χώρο της διεθνούς βιβλιογραφίας η υπογονιμότητα μπορεί να 
επιφέρει τόσο σοβαρές διαταραχές της σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής 
υγείας του υπογόνιμου ατόμου, ανάλογες με εκείνες που συνοδεύουν ασθέ-
νειες κακοήθεις που απειλούν άμεσα τη ζωή.  
Σύμφωνα με το δεύτερο επιχείρημα, η υπογονιμότητα είναι ένα κοινωνι-
κό πρόβλημα το οποίο λανθασμένα εκλαμβάνεται ως ιατρικό πρόβλημα. Κύ-
ριοι λόγοι για τη δημιουργία του κοινωνικού αυτού προβλήματος είναι οι 
κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις σεξιστικού τύπου ή βαθιά ριζωμένες κοινω-
νικές πεποιθήσεις που προωθούν την αναπαραγωγή, αυτό που στην αγγλο-
σαξονική ορολογία λέγεται pronatalism. Σύμφωνα λοιπόν με το επιχείρημα 
αυτό, η υπογονιμότητα είναι διαφορετικότητα, όχι διαταραχή. Δεν υπάρχει 
τίποτε λανθασμένο στην ανικανότητα κάποιου να έχει παιδιά όπως δεν υ-
πάρχει τίποτε το λανθασμένο στο να είναι έγχρωμος ή κοντός.  
Πράγματι, η έντονη επιθυμία απόκτησης απογόνου όπως και η επιθυμία 
μιας γυναίκας να έχει τη βιωματική εμπειρία της εγκυμοσύνης μπορεί να δια-
μορφώνονται σε σημαντικό βαθμό από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως 
οι πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται με τον κοινωνικό 
ρόλο που αποδίδεται στο γυναικείο σώμα. Μάλιστα, κάποιες φεμινιστικού 







προναταλιστική κοινωνία καλλιεργεί την αντίληψη ότι η τεκνοποίηση είναι 
ένα ουσιώδες μέρος του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας, προωθώντας έτσι 
τις γυναίκες να υποβληθούν σε επικίνδυνες διαδικασίες υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής, ώστε να καλύψουν τις αναπαραγωγικές τους ανεπάρκειες 
και να αποφύγουν το κοινωνικό στίγμα, και με τον τρόπο αυτό να εμπλέκο-
νται σε προβλήματα, τα οποία, εαν δεν υπήρχαν αυτές οι κοινωνικές πεποι-
θήσεις, δεν θα υπήρχαν. Βέβαια, σε άλλες μη δυτικού τύπου κοινωνίες που 
είναι πολύ πιο έντονα προναταλιστικού χαρακτήρα, όπως π.χ. στο Πακι-
στάν, οι γυναίκες υφίστανται πολύ πιο έντονη από τις δυτικού τύπου κοινω-
νίες καταπίεση. Υπογόνιμες γυναίκες μπορεί να δέχονται σωματική και συ-
ναισθηματική βία από τους συζύγους τους αλλά και τους συγγενείς των συ-
ζύγων. Οι γυναίκες αυτές είναι έτοιμες να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επι-
κίνδυνη μέθοδο για την αποφυγή του κοινωνικού στιγματισμού. Αντίθετα, 
σχετικά πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα έδειξε ότι στις ευρωπαϊκές χώρες η 
επιθυμία για τεκνοποίηση είναι ήπια σε σχέση με τον βαθμό του προναταλι-
στικού χαρακτήρα της κοινωνίας. 
Εκείνο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο 
εάν η επιθυμία της γυναίκας για απόκτηση βιολογικών απογόνων καθώς και 
η επιθυμία της για να έχει τη βιωματική εμπειρία της εγκυμοσύνης είναι δη-
μιούργημα μόνο του κοινωνικού περιβάλλοντος ή το κοινωνικό περιβάλλον 
επιτείνει κάποια έμφυτη επιθυμία.  
Σε κάθε περίπτωση, το υπογόνιμο άτομο μπορεί να θεωρείται ως μη υγιές 
άτομο όταν η υγεία συλλαμβάνεται με την ευρεία έννοια, δηλαδή ολιστικά 
και ως ασαφώς διακρινόμενη από την έννοια της ευδαιμονίας (well-being). 
Σήμερα είναι γνωστό ότι η υγεία νοείται όχι αρνητικά, δηλαδή ως έλλειψη 
νόσου, αλλά θετικά, όπως την είχε ήδη χαρακτηρίσει από το 1948 ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή ως σωματική, ψυχική, πνευματική και 
κοινωνική ευδαιμονία. Με την ολιστική έννοια ως υγιές θεωρείται το άτομο 
το οποίο ως οργανισμός διαθέτει τις ικανότητες να επιδιώκει και να επιτυγ-
χάνει τους στόχους τους οποίους θέτει ως πρόσωπο, στόχοι που ανήκουν σε 
ένα σύνολο στόχων η επίτευξη των οποίων είναι απαραίτητη για να μπορεί 
κανείς να ζει μια ελάχιστα αξιοπρεπή ζωή. Κατά συνέπεια, η υπογονιμότητα 
μπορεί να θεωρηθεί ως νόσος με την ευρεία έννοια και οι μέθοδοι αντιμετώ-
πισής της ως θεραπευτικές ιατρικές αγωγές με την ευρεία έννοια. Η γυναίκα 
που επιδιώκει τη γονιμότητα μπορεί να διεκδικεί όχι μόνο την απόκτηση 
βιολογικού απογόνου αλλά και την ανάπτυξη των ιδιαίτερων δεσμών στορ-
 





γής ανάμεσα σε αυτή και το παιδί της από τη στιγμή της σύλληψης, κάτι που 
δομείται σταδιακά κατά την πορεία της εγκυμοσύνης και της αντίστοιχης 
βιωματικής εμπειρίας της γυναίκας. Πολύ πρόσφατα ο Sandman (2018) 
γράφει ότι, όπως και να συλλαμβάνει κανείς την έννοια της υγείας, η μετα-
μόσχευση μήτρας είναι αναγκαία παροχή υπηρεσιών υγείας για τις γυναίκες 
που πάσχουν από υπογονιμότητα που οφείλεται αποκλειστικά στον παρά-
γοντα μήτρα. Άλλωστε στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει έλλειψη ή ανεπάρ-
κεια ενός ανθρωπίνου σωματικού οργάνου. Ωστόσο, το επιχείρημα ότι η με-
ταμόσχευση μήτρας δεν αντιμετωπίζει κάτι που θεωρείται διαταραχή από 
ιατρικής πλευράς χρησιμοποιείται βάσιμα ως επιχείρημα εναντίον της κάλυ-
ψης των εξόδων της μεθόδου από το δημόσιο (Wilkinson and Williams, 
2016). 
Τέλος, επισημαίνεται στη βιβλιογραφία  ότι η γυναίκα που προτιμάει την 
επικίνδυνη μεταμόσχευση μήτρας από την παρένθετη μητρότητα μπορεί να 
ωθείται στην επιλογή της αυτή για τους εξής λόγους:  
Πρώτον, στην παρένθετη μητρότητα εμπλέκεται η  παρένθετη μητέρα ως 
τρίτο άτομο. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ενοχλεί κάποιους, παρόλο που η 
εμπειρία πολλών ατόμων από τη διαδικασία παρένθετης μητρότητας είναι 
θετική. Σε κάθε περίπτωση, πολλές γυναίκες προτιμούν να υποβληθούν 
στους κινδύνους της εγκυμοσύνης και του τοκετού από  το να τους αναθέ-
σουν σε τρίτα πρόσωπα. Ενδέχεται και η δότρια να αναπτύξει κάποια σχέση 
με τον απόγονο, ανάλογα με τη σχέση της με τη λήπτρια (Olausson et al. 
2014). 
Δεύτερον, η παρένθετη μητρότητα εγείρει πολλές ηθικές επιφυλάξεις ό-
πως αυτές που συνδέονται με το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης και εξαναγκα-
σμένης συναίνεσης, ενώ στην περίπτωση της μεταμόσχευσης της μήτρας το 
μόσχευμα μπορεί να προέρχεται από πτωματική δότρια.  
Τρίτον, εξετάζοντας το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, παρατηρείται ότι κά-
ποιες χώρες διαθέτουν ασαφές νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την παρέν-
θετη μητρότητα. Επιπλέον, άλλες χώρες του λεγόμενου δυτικού τύπου επι-
τρέπουν μόνο την αλτρουιστική παρένθετη μήτρα, άλλες χώρες επιτρέπουν 
τόσο την αλτρουιστική όσο και εκείνη με οικονομικό αντάλλαγμα, ενώ κά-
ποιες χώρες δεν την επιτρέπουν καθόλου. Κατά συνέπεια πολλές γυναίκες 
χρειάζεται να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες και να αντιμετωπίσουν σχετικά 
νομικά ζητήματα που μπορεί να αφορούν τόσο εκείνες όσο και το παιδί που 







Σημειωτέον ότι Οι Guntram και Williams (2018) υποστηρίζουν ότι όσον α-
φορά το ηθικά θεμιτό και νομικά επιτρεπτό των δύο μεθόδων (μεταμόσχευ-
σης μήτρας και παρένθετης μήτρας) θα πρέπει να λαμβάνεται παρόμοια θέση 
για λόγους συνέπειας.  
 
Συμπέρασμα 
Η γυναίκα μπορεί να έχει σεβαστούς λόγους για να προτιμάει να υπο-
βληθεί στην επικίνδυνη και με αβέβαια αποτελέσματα μέθοδο της μεταμό-
σχευσης μήτρας από το να καταφύγει στην αναζήτηση παρένθετης μήτρας. 
Ωστόσο, κάθε περίπτωση που η γυναίκα επιδιώκει να υποβληθεί σε μεταμό-
σχευση μήτρας θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
φύση της επιθυμίας της για κάτι τέτοιο και τα κίνητρα που οδήγησαν στην 
απόφασή της αυτή. Σε περίπτωση που η βαθύτερη επιθυμία της δεν είναι η 
απόκτηση παιδιού, με το οποίο θα έχει αναπτύξει ιδιαίτερους βιωματικούς 
δεσμούς από τη στιγμή της σύλληψης, αλλά είτε απλώς επιθυμεί να βιώσει 
την εμπειρία της εγκυμοσύνης καθεαυτή ανεξάρτητα από τη γέννηση του 
παιδιού είτε επιδιώκει στην ουσία μόνο τη γέννηση βιολογικού απογόνου, 
ενώ η επιθυμία της για να βιώσει την εγκυμοσύνη  είναι η  λεγόμενη ‘πρώτης 
τάξεως’ επιθυμία της που ενδεχομένως διαμορφώθηκε από το άμεσο ή το 
ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον, δεν είναι όμως η βαθύτερη αυθεντική 
δική της επιθυμία, η λεγόμενη επιθυμία δευτέρας τάξεως, τότε ηθικά πιο α-
ποδεκτό φαίνεται να καταφύγει στις εναλλακτικές της παρένθετης μήτρας ή 
της υιοθεσίας.  
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΕΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 
 
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
Εισαγωγή 
Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι δυνατότητες που αυτή 
προσφέρει στην ιατρική, τη βιολογία και τη γενετική καθιστούν επιτακτική 
την ανάγκη βιοηθικής κατάρτισης του σύγχρονου ανθρώπου. Η συγκεκριμέ-
νη εξέλιξη αποτελεί πρόκληση για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και 
τις ισχύουσες εκπαιδευτικές πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ηθική και, 
ειδικότερα, η βιοηθική εκπαίδευση τίθενται στο επίκεντρο του σύγχρονου 
επιστημονικού διαλόγου που αφορά στα προβλήματα και τις προοπτικές της 
σύγχρονης εκπαίδευσης. Η ηθική εκπαίδευση θεωρείται διαχρονικά ως ένας 
από τους βασικούς πυλώνες των εκπαιδευτικών συστημάτων σε εθνικό, ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· στοχεύει στην ηθική ανάπτυξη και την πνευμα-
τική ωρίμανση των μαθητών, επιδιώκοντας την ολόπλευρη καλλιέργεια της 
προσωπικότητας και την επαρκή προετοιμασία τους, προκειμένου να αντα-
ποκριθούν στα ηθικοπνευματικά διλήμματα, τις απαιτήσεις και τις προκλή-
σεις της εκάστοτε εποχής.  
Η ηθική ανάπτυξη του μαθητή, ως εκπαιδευτικός σκοπός, επιδιώκεται 
κατά κανόνα μέσω της θρησκευτικής αγωγής. Για τον λόγο αυτό, η ηθική 
εκπαίδευση αποτελεί σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα αναπόσπαστο τμή-
μα της ή το εναλλακτικό μάθημα που προσφέρεται στους μαθητές οι οποίοι 
απαλλάσσονται από το υπάρχον μάθημα θρησκευτικής αγωγής για λόγους 
θρησκευτικής συνείδησης ή άλλους. Από την άλλη πλευρά, η ηθική εκπαί-
δευση αποτελεί κατά κύριο λόγο το εναλλακτικό μάθημα που υποκαθιστά το 
μάθημα της θρησκευτικής αγωγής σε εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία δεν 
περιλαμβάνουν μάθημα θρησκευτικής αγωγής.  
Στο παραπάνω πλαίσιο τίθεται το ερώτημα εάν η ηθική εκπαίδευση είναι 
πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ως ανεξάρτητο της θρησκευτικής αγω-
γής μάθημα. Στον διάλογο αυτόν έχει ισχυρή εκπροσώπηση το επιχείρημα 







πεδίο της θρησκευτικής αγωγής την αποκόπτει από τον φυσικό της χώρο, 
δημιουργώντας πολυσύνθετα παιδαγωγικά προβλήματα.  
Κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η συνεισφορά των θε-
μελιωδών αρχών της ορθόδοξης θεολογίας, όπως αυτές διδάσκονται στο 
πλαίσιο της σχολικής θρησκευτικής αγωγής στο ελληνικό σχολείο, στην α-
ντιμετώπιση των βιοηθικών διλημμάτων της παρένθετης μητρότητας. Στο 
πρώτο μέρος πραγματοποιείται μία ενδεικτική παρουσίαση των πρωτοβου-
λιών διεύρυνσης και ενίσχυσης της ηθικής και βιοηθικής εκπαίδευσης σε ε-
θνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες αποδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία της 
για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στο δεύτερο μέρος της παρουσιάζονται ορισμέ-
νες από τις βασικές θεολογικές προϋποθέσεις της ορθόδοξης χριστιανικής 
βιοηθικής σχετικά με το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας, αναδεικνύο-
ντας τα παιδαγωγικά ωφέλη διδασκαλίας της ηθικής και της βιοηθικής στο 
ελληνικό σχολείο εντός του πλαισίου της σχολικής θρησκευτικής αγωγής.  
 
1. Το έλλειμμα της ηθικής και βιοηθικής εκπαίδευσης  
Στον χώρο του δυτικού θεολογικού στοχασμού του 20ού αιώνα, υπό την 
επίδραση της καντιανής αντίληψης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ήδη από 
τη δεκαετία του 1930, υπογραμμίζεται η σημασία της χριστιανικής ανθρωπο-
λογίας για τις επιστήμες της ζωής. Ο Jahr χρησιμοποιεί πρώτος τον όρο βιο-
ηθική προσδιορίζοντας εννοιολογικά και το περιεχόμενό του1. Η θεολογική 
προσέγγιση της βιοηθικής θεμελιώνεται στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
                    
1 Βλ., μεταξύ άλλων, F. Steger, «Fritz Jahr’s (1895-1953) European concept of bioethics 
and its appli-cation potential», JAHR European Journal of Bioethics 6/2 (2015) 215-222, όπου 
και η παρακάτω βιβλιογραφία: H. Μ. Sass, «Fritz Jahr’s bioethischer imperativ. 80 jahre 
Bioethik in Deutschland von 1927 bis 2007», Medizinethische Materialien Heft 175 (2007) 1-
33· H. Μ. Sass, «Fritz Jahr’s 1927 concept of Bioethics», Kennedy Institute of Ethics Journal 
17/4 (2007) 279-295· J. R. Goldim, «Revisiting the beginning of Bioethics: The contribution of 
Fritz Jahr (1927)», Perspectives in Biology and Medicine 52/3 (2009) 377-380· A. Muzur - I. 
Rinc ̌ić, «Fritz Jahr (1895-1953) - the man who invented Bioethics», Synthesis philosophica 26/1 
(2011) 133-139· A. Muzur - H. Μ. Sass, Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: The 
future of integrative Bioethics, Berlin 2012· N. S. Lima - P. Cicovacki, «Bio-Ethics: past, 
present, and future», JAHR European Journal of Bioethics 5/2 (2014) 263-275· F. Steger - J. C. 
Joerden - M. Schochow (Hrsg.), 1926-Die Geburt der Bioethik in Halle (Saale) durch den 
protestantischen Theologen Fritz Jahr (1895-1953), [Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa 15], 
Frankfurt 2014.  
 





ηθικής και επιστήμης, μέσω της μελέτης της ανθρώπινης χρήσης ή κατάχρη-
σης της κτίσης και του περιβάλλοντος2. Ουσιαστικά, η ανθρώπινη συμπερι-
φορά στη συγκεκριμένη θεολογική προβληματική αξιολογείται με διαφορε-
τικά κριτήρια εντός του πλαισίου της επιστημονικής και της τεχνολογικής 
προόδου3.  
Τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής επιτάσσουν την 
ενίσχυση της ηθικής εκπαίδευσης4. Παρά τις επιμέρους διαφορετικές προ-
σεγγίσεις αναφορικά με τους σκοπούς, τους στόχους και τις μεθόδους της 
ηθικής εκπαίδευσης, οι επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας κατατεί-
νουν στην εδραίωση της πεποίθησης ότι η ηθική εκπαίδευση είναι απαραίτη-
τη σε όλα τα επιμέρους επιστημονικά πεδία5. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η ηθική 
και βιοηθική εκπαίδευση συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ηθι-
                    
2 Βλ. V. R. Potter, «Bioethics - the science of survival», Perspectives in Biology and 
Medicine 14/1 (1970) 127-153.   
3 F. Steger, «Fritz Jahr’s (1895-1953) European concept of Bioethics and its application 
potential», ό.π. p. 216.  
4 Ό.π., p. 215. 
5 Βλ. ενδεικτικά, A. Finch - O. McAfee, «Determining the importance of ethics education 
in business programs», Review of Management Innovation & Creativity 5/17 (2013) 43-49· K. 
R. Pope, «Can ethics be taught?» Strategic Finance (2015) 42-47· L. Austin - E. Toth, 
«Exploring ethics education in global public relations curricula: Analysis of international 
curricula descriptions and interviews with public relations educators», Public Relations Review 
37/5 (2011) 506-512· M. Fawzi, «Medical ethics educational improvement, is it needed or 
not?! Survey for the assessment of the needed form, methods and topics of medical ethics 
teaching course amongst the final years medical students Faculty of Medicine Ain Shams 
University (ASY), Cairo, Egypt 2010», Journal of Forensic and Legal Medicine 18/5 (2011) 204-
207· A. Hudon - M. Laliberte - M. Hunt - V. Sonier - B. Williams-Jones - B. Mazer - V. Badro 
- D. Ehrmann Feldman, «What place for ethics? An overview of ethics teaching in 
occupational therapy and physiotherapy programs in Canada», Disability and Rehabilitation 
36/9 (2014) 775-780· N. Burnett, «The Delors report: A quide towards education for all», 
European Journal of Education 43/2 (2008) 181-187· M. M. Domenech Rodriguez - Jennifer A. 
- Erickson Cornish - J. T. Thomas - L. Forrest - A. Anderson - J. N. Bow, «Ethics education in 
professional psychology: A survey of American Psychological Association accredited pro-
grams», Training and Education in Professional Psychology 8/4 (2014) 241-247· K. Fleisch-
mann - R. Russell - W. Wallace, «Information ethics education for a multicultural world», 







κής συνείδησης, της κοινωνικής ευαισθησίας, της κριτικής ικανότητας και 
του αξιακού συστήματος6. 
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η UNESCO, εκτός από το ενδιαφέ-
ρον της για επιμέρους ζητήματα της βιοηθικής7, εκδηλώνει ενδιαφέρον και 
για την ηθική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι πρωτοβουλίες 
της UNESCO αναδεικνύουν το έλλειμμα της ηθικής και βιοηθικής εκπαίδευ-
σης των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων8. Ειδικότερα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ηθική κατάρτιση των επιστημόνων9, η UNESCO προτείνει 
την ένταξη μαθημάτων ηθικής στα Προγράμματα Σπουδών των επιστημών 
που σχετίζονται με τις βιοηθικές προκλήσεις10. Ανάλογη διατύπωση υπάρχει 
και στην Οικουμενική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώ-
                    
6 B. Helen, «Raising the bar: Ethics education for quality teachers», Australian Journal of 
Teacher Education 36/7 (2011) 76-93· H. Canary - J. Taylor - J. Herkert - K. Ellison - J. 
Wetmore - C. Tarin, «Engaging students in integrated ethics education: A communication in 
the disciplines study of pedagogy and students’ roles in society», Communication Education 
63/2 (2014) 83-104· N. Cannaerts - C. Gastmans - D. de Casterlé, «Contribution of ethics 
education to the ethical competence of nursing students: Educators’ and students’ percep-
tions», Nursing Ethics 21/8 (2014) 1-18· M. Park - D. Kjervik - J. Crandell - M. H. Oermann, 
«The relationship of ethics education to moral sensitivity and moral reasoning skills of 
nursing students», Nursing Ethics 19/4 (2012) 568-580· L. L. Swisher - G. van Kessel - M. Jones 
- J. Beckstead - I. Edwards, «Evaluating moral reasoning outcomes in physical therapy ethics 
education: Stages, schema, phase and type», Physical Therapy Reviews 17/3 (2012) 167-175. 
7 Βλ. λ.χ. τη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Γενετικά Δεδομένα (International De-
claration on Human Genetic Data) του 2003 και την Οικουμενική Διακήρυξη για το Ανθρώ-
πινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Universal Declaration on the Human Ge-
nome and Human Rights) του 1997. 
8 Βλ. αναλυτικότερα, H. Ten Have, «The activities of Unesco in the area of ethics», 
Kennedy Institute of Ethics Journal 16/4 (2006) 333-351, όπου αναλύονται οι πέντε δομικές 
προτεραιότητες της UNESCO κατά το 2002. Η Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία πρωτοβουλιών. Πρβλ. UNESCO, Universal 
Declaration on Bioethics and Human Rights, UNESCO 2006.  
9 Για την αναγκαιότητα ηθικής καλλιέργειας των επιστημόνων που σχετίζονται με τη 
σύγχρονη βιοηθική προβληματική και την ανάπτυξη ενός ηθικού κώδικα δεοντολογίας βλ., 
μεταξύ άλλων, τη Διακήρυξη περί Επιστήμης και Χρήσης της Επιστημονικής Γνώσης 
(Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge) της Παγκόσμιας Διάσκεψης για 
την Επιστήμη (World Conference on Science: Science for the Twenty-first Century, a New 
Commitment) στη Βουδαπέστη (1999).  
10 A. M. Cetto - S. Schneegans - H. Moore (eds), World Conference on Science. Science for 
the twenty-first century. A new commitment, UNESCO 2000, art. 41, p. 466.  
 





ματα, όπου, όμως, η αναγκαιότητα ηθικής εκπαίδευσης παρουσιάζεται διευ-
ρυμένη και αφορά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης11. Παράλληλα, προ-
κειμένου να εξασφαλίσει ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην ηθική εκ-
παίδευση, η UNESCO εκδίδει το 2008 εκπαιδευτικό βοήθημα με βιωματικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προωθώντας τις συμμετοχικές μεθόδους μά-
θησης στη βιοηθική εκπαίδευση12. Πληρέστερη παιδαγωγική πρωτοβουλία, 
με στόχο την εδραίωση και την ενίσχυση της βιοηθικής εκπαίδευσης, αποτε-
λεί το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών Βιοηθικής Εκπαίδευσης, το οποίο δημο-
σιεύεται το 2016 με τίτλο: «Bioethics Core Curriculum»13. Τέλος, μεταξύ των 
πρωτοβουλιών της UNESCO για την ηθική εκπαίδευση περιλαμβάνεται και 
η ίδρυση (2011) της Διεθνούς Ένωσης για την Ηθική Εκπαίδευση (Interna-
tional Association for Education in Ethics)14. Επιπλέον, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλί-
ες, διαπιστώνοντας τις αδυναμίες και τα ελλείμματα των εκπαιδευτικών συ-
στημάτων των ευρωπαϊκών χωρών στη βιοηθική εκπαίδευση15. 
Η σπουδαιότητα της ηθικής και βιοηθικής εκπαίδευσης και η αναγκαιό-
τητα ενίσχυσής τους στο πλαίσιο της σύγχρονης τυπικής εκπαίδευσης διαπι-
στώνονται και στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Μάλιστα, η 
ηθική ανάπτυξη των μαθητών αποτέλεσε διαχρονικά θεμελιώδη στόχο της 
                    
11 UNESCO, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, ό.π., art. 23. 
12 D. R. J. Macer, Moral games for teaching Bioethics, UNESCO 2008.  
13 UNESCO, Sector for Social and Human, Bioethics core curriculum, section 1: Syllabus 
Ethics Education Programme, 2016 and UNESCO, Sector for Social and Human Sciences, 
Division of Ethics of Science and Technology, Bioethics core curriculum, section 2, Ethics 
Education Programme, 2011. 
14 H. Ten Have (ed.), Bioethics Education in a global perspective: Challenges in global 
Bioethics, [Advancing Global Bioethics 4], Netherlands 2015, όπου περιγράφονται οι στόχοι 
της, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η με κάθε τρόπο διεύρυνση της ηθικής εκπαίδευ-
σης και η επιστημονική ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
ηθικής και βιοηθικής εκπαίδευσης σε ποικίλα εκπαιδευτικά συστήματα.  
15 Βλ. ενδεικτικά, B. Curko - F. Feiner - St. Gerjolj - J. Juhant - K. Kreß - V. Mazzori - L. 
Mortari - S. Pokorny - E. Schlenk - V. Strahovnik, Ethics and Values Education-Manual for 
teachers and educators, Creative Commons License-Non Commercial Share Alike, 2015. Βλ. 
και Θ. Συκάς, «Ηθική αυτονομία και αναγκαιότητα: για μια σύγχρονη ηθική εκπαίδευση», 







ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής16. Ενδεικτικά του ενδιαφέροντος για πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της ηθικής αγωγής στο ελληνικό σχολείο αποτελούν τα 
εκπαιδευτικά ενημερωτικά προγράμματα βιοηθικής της Εθνικής Επιτροπής 
Βιοηθικής που απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς, επί-
σης, και η έκδοση έντυπου υλικού για εκπαιδευτική χρήση17.  
Το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως διδάσκεται στις δύο πρώτες βαθμί-
δες της εκπαίδευσης και υπηρετώντας τις συνταγματικές επιταγές της ανά-
πτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών18, προκειμένου να τους 
καταστήσει ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες19, αποτελεί σήμερα το ευνο-
ϊκότερο πλαίσιο ηθικής και βιοηθικής κατάρτισης των μαθητών στο ελληνι-
κό σχολείο20. Άλλωστε, όπως προκύπτει από τα Προγράμματα Σπουδών του 
μαθήματος των Θρησκευτικών, η ηθική αγωγή των μαθητών αποτελεί έναν 
από τους βασικούς διδακτικούς άξονές του21.  
                    
16 Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η ηθική διάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις εκάστοτε ιστορικοπολιτικές και κοινωνικές 
συνθήκες, καθώς και τις παιδαγωγικές θεωρίες που διαφοροποιούν την εκπαιδευτική πολιτική 
στην ιστορική της πορεία. Αναλυτικότερα, βλ. Ε. Περσελής, Χριστιανική αγωγή και σύγχρονος 
κόσμος. Θέματα θεωρίας και πράξης της χριστιανικής αγωγής, Αθήνα 1994, σ. 33-42· βλ. 
επίσης, Ε. Βαχάρογλου, Η Ηθική (Θεωρητική και Πρακτική) κατά το 18ο και 19ο αιώνα στην 
ελληνική εκπαίδευση: Διδακτικά εγχειρίδια, κανόνες σχολικής ζωής και συμπεριφοράς, σύστημα 
αξιών, [Ιστορικό Αρχείο της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 17], Θεσσαλονίκη 2013. Για τη θέση 
του θρησκευτικού μαθήματος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαχρονικά βλ. Ι. 
Κογκούλης, Ιστορία της σχολικής θρησκευτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, [Χριστιανοπαιδα-
γωγικές Μελέτες και Έρευνες, Β΄ περίοδος 52], Θεσσαλονίκη 2017· Η. Ρεράκης, Διδακτική 
των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, Θεσσαλονίκη, 2015· ο ίδιος, «Το μάθημα 
των Θρησκευτικών σήμερα», Κοινωνία 1 (2009) 15-32· Ε. Περσελής, Εξουσία και θρησκευτική 
αγωγή στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 1997· Χ. Βασιλόπουλος, «Η θέση του ΜΘ στη 
δημόσια εκπαίδευση», ΕΕΘΣΘ 4 (1994) 553-560.  
17 Τ. Βιδάλης - Β. Μολλάκη, Τι ξέρω για τη Βιοηθική. Για να ενημερωθείς, να προβληματι-
στείς και να αποφασίσεις, Αθήνα 22018. 
18 Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, ό.π., σ. 55-68.  
19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρ. 16, παρ. 2. 
20 Βλ. Γ. Κυρίτσης, Το μάθημα της Χριστιανικής Ηθικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
[Διδ. Διατριβή], Θεσσαλονίκη 1999. 
21 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών-Αναλυτικό Πρόγραμμα του 
μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του ενιαίου Λυκείου (ΦΕΚ 406/05.05. 
1998/τ. Β΄), σ. 4349. Πρβλ. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού 
 





2. Θεολογικές προϋποθέσεις της ορθόδοξης βιοηθικής και η περίπτωση της παρένθετης 
 μητρότητας στη σχολική θρησκευτική εκπαίδευση  
Το μάθημα των Θρησκευτικών των έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης αποτελεί μία παιδαγωγικά εξελικτική πορεία γνωριμίας και κατα-
νόησης των θεμελιωδών πτυχών της ορθόδοξης διδασκαλίας, πίστης και ζω-
ής. Στο διδακτικό υλικό του μαθήματος περιλαμβάνονται θέματα της Αγίας 
Γραφής, της εκκλησιαστικής ιστορίας, της ορθόδοξης λατρείας, της ορθόδο-
ξης δογματικής και ζητήματα χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής. Ο τρόπος 
και ο χρόνος παιδαγωγικής πραγμάτευσης των παραπάνω θεμάτων καθορί-
ζεται από τις επιταγές της σύγχρονης Παιδαγωγικής και Διδακτικής. Ωστό-
σο, υπαγορεύεται ταυτόχρονα και από συγκεκριμένες θεολογικές προδια-
γραφές, καθώς η ορθόδοξη διδασκαλία και πίστη αποτελούν προϋπόθεση 
κατανόησης και ερμηνείας του ορθόδοξου βιώματος, όπως αυτό περιγράφε-
ται από την ορθόδοξη χριστιανική ηθική.  
Η περί προσώπου διδασκαλία, όπως διδάσκεται στο πλαίσιο της σχολικής 
θρησκευτικής αγωγής22, προβάλλει και προτάσσει μία ιδιαίτερη αντίληψη για 
τον άνθρωπο, τη ζωή, την ασθένεια, την αναπαραγωγή και τον τρόπο κατα-
νόησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο γάμος και η μητρότητα αποκτούν συγκε-
κριμένο περιεχόμενο, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα διαφορετικής θεώ-
ρησης της ατεκνίας και διαμορφώνει συγκεκριμένες στάσεις έναντι των βιο-
ηθικών προβληματισμών που αφορούν στην παρένθετη μητρότητα.  
Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι 
ανεκτίμητη, γεγονός που προκύπτει από τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο 
δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο23. Στο διδακτικό βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου η 
εικοστή έκτη ενότητα είναι αφιερωμένη στη δημιουργία του ανθρώπου. Μέ-
σω αυτής οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ορθόδοξη διδασκαλία για την 
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργία του ανθρώπου, η οποία στη συγκεκριμένη ενό-
                    
και Επαγγελματικού Λυκείου (ΦΕΚ 2105/19.06.2017/τ. Β΄), σ. 21155· Βλ. και Η. Ρεράκης, 
Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, ό.π., σ. 46-52. 
22 Βλ. Κ. Δεληκωνσταντής, Η παιδεία ως πολιτισμός του προσώπου, Αθήνα 2009· ο ίδιος, 
«Η εκπαίδευση μετά τον “αιώνα του παιδιού” και η επικαιρότητα της ορθόδοξης “παιδείας 
του προσώπου”», Θεολογία και κόσμος σε διάλογο. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ι. 
Μαντζαρίδη, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 243-254. 
23 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ. Άνθρωπος και Θεός, άνθρωπος και Θεάνθρωπος, 







τητα ερμηνεύεται ως η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να συνειδητοποιεί τη 
ζωή ως δώρο Θεού και την ένωσή του με τον Θεό ως βασική προοπτική 
της24. Η αμέσως επόμενη διδακτική ενότητα, η εικοστή έβδομη, είναι αφιε-
ρωμένη στην πτώση των πρωτόπλαστων από τον παράδεισο. Οι πρωτόπλα-
στοι αποφασίζουν ελεύθερα να διακόψουν τη σχέση τους με την «προστα-
τευτική αγάπη του Θεού που χαρίζει ζωή», αποκτώντας την εμπειρία του θα-
νάτου25. Η επιλογή αυτή έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της συζυγικής. Στην ίδια διδακτική ενό-
τητα περιλαμβάνονται οι διηγήσεις των αδελφών Κάιν και Άβελ και του 
πύργου της Βαβέλ ως ενδεικτικά παραδείγματα της έκπτωσης των ανθρώπι-
νων σχέσεων26. Η πτώση του ανθρώπου από τον παράδεισο σηματοδοτεί την 
απομάκρυνσή του από τον Θεό, γεγονός το οποίο αναδεικνύει ως θεμελιώδη 
σκοπό της επίγειας ζωής του την αποκατάσταση της σχέσης του με τον συ-
νάνθρωπο και τον Θεό, τη μοναδική πηγή της ζωής27.  
Παράλληλα, η κατ’ εἰκόνα και καθ’ ὁμοίωσιν Θεού δημιουργία του αν-
θρώπου28 αποκαλύπτει την εσχατολογική προοπτική του, επεκτείνοντας το 
ενδιαφέρον του και στην πνευματική διάσταση του βίου του29. Ο άνθρωπος 
βιώνει την παρούσα ζωή ως πάροικος και παρεπίδημος30. Ο επίγειος βίος υ-
πηρετεί την επουράνια αποκατάστασή του31. Αντιπροσωπευτική προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι η παραβολή της τελικής κρίσης32, την οποία διδάσκο-
νται οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου στη δέκατη έκτη ενότητα του διδακτικού 
τους εγχειριδίου. Η ανάλυση του περιεχομένου και των συμβολισμών της 
                    
24 Ό. Γριζοπούλου - Π. Καζλάρη, Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου. Παλαιά Διαθήκη. Η 
προϊστορία του Χριστιανισμού, Αθήνα 2008, σ. 134. 
25 Ό.π., σ. 140. 
26 Ό.π. 
27 Ιω. 14, 6. 
28 Γέν. 1, 26. 
29 Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, ό.π., σ. 51-52. 
Βλ. και Μ. Βάντσος, Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις ορθόδοξης Βιοη-
θικής, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 100. 
30 Γέν. 23, 4· Λευιτ. 25, 23· Α΄ Παρ. 29, 15· Ψαλμ. 38, 13· Α΄ Πέτρ. 1, 1. 
31 Ματθ. 6, 33: «Ζητείτε πρῶτον τῆν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ». 
32 Ματθ. 25, 31-46. 
 





παραβολής αναδεικνύει το πραγματικό νόημα και περιεχόμενο της επίγειας 
ζωής κατά την ορθόδοξη διδασκαλία33.  
Οι μαθητές, στο πλαίσιο της σχολικής θρησκευτικής αγωγής, εκτός από 
την ορθόδοξη κατανόηση του μυστηρίου της ζωής34 και τον προσδιορισμό 
της αξίας, της σημασίας και του σκοπού της35, μελετούν και την περί θανά-
του και αναστάσεως ορθόδοξη διδασκαλία. Η ανάσταση του Θεανθρώπου 
σηματοδοτεί μία νέα προοπτική κατά την οποία ο επίγειος θάνατος του αν-
θρώπου αποτελεί τη θύρα προς την αιώνια ζωή36. Σε μία τέτοια προοπτική, η 
ανατροφή και η αγωγή των παιδιών προσλαμβάνει διαφορετικό περιεχόμε-
νο37. Τα θαύματα της ανάστασης της κόρης του Ιαείρου, το οποίο περιγρά-
φεται και αναλύεται στην εικοστή τρίτη ενότητα του βιβλίου των Θρησκευ-
τικών της Β΄ Γυμνασίου, της ανάστασης του Λαζάρου, που διδάσκεται στην 
εικοστή πέμπτη ενότητα και, τελικά, της ανάστασης του Χριστού που περι-
λαμβάνεται στην τριακοστή δεύτερη ενότητα, αναδεικνύουν τον Χριστό ως 
Κύριο της ζωής και του θανάτου38. Ο θάνατος, μετά την ανάσταση του Θε-
ανθρώπου, παύει να έχει την απόλυτη κυριαρχία στην ανθρώπινη ζωή, ενό-
ψει της κοινής ανάστασης των ανθρώπων χάρη στην ανάσταση του Χριστού.  
Στο πλαίσιο του ηθικού προβληματισμού ο οποίος διέπει σχεδόν στο σύ-
νολό του το μάθημα των Θρησκευτικών της Γ΄ Λυκείου οι μαθητές γνωρί-
ζουν την ηθική διάσταση της ζωής, κατανοούν την χριστιανική ηθική ως «α-
παύγασμα της εν Χριστώ λυτρωτικής εμπειρίας», και όχι ως ένα ασφυκτικό 
σύστημα ηθικών κανόνων, διαπιστώνουν το πραγματικό νόημα της ελευθε-
ρίας του προσώπου και κατανοούν τη χριστιανική ηθική ως πρόταση ζωής, 
                    
33 Γ. Τσανανάς - Α. Μπάρλος, Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου. Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χρι-
στός και το έργο Του, Αθήνα 2007, σ. 70. 
34 Αναλυτικότερα, βλ. Μ. Βάντσος, Η ιερότητα της ζωής. Παρουσίαση και αξιολόγηση από 
άποψη ορθόδοξης Ηθικής των θέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη Βιοηθική, Θεσ-
σαλονίκη 2010, σ. 19 κ.ε.  
35 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ. Άνθρωπος και Θεός, άνθρωπος και Θεάνθρωπος, 
υπαρξιακές και βιοηθικές θέσεις και προοπτικές, ό.π., σ. 513-514.  
36 Χ. Γκότσης - Γ. Μεταλληνός (πρωτ.) - Γ. Φίλιας, Ορθόδοξη πίστη και λατρεία, ό.π., σ. 62. 
37 Σοφ. Σειρ. 16, 1-4: «Μή ἐπιθύμει τέκνων πλῆθος ἀχρήστων, μή εὐφραίνου ἐπί υἱοῖς ἀσε-
βέσιν. Ἐάν πληθύνωσι, μή εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτοῖς, εἰ μή ἐστι φόβος Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν. Μή ἐμπι-
στεύσῃς τῇ ζωῇ αὐτῶν καί μή ἔπεχε ἐπί τό πλῆθος αὐτῶν· κρείσσων γάρ εἷς ἤ χίλιοι, καί ἀπο-
θανεῖν ἄτεκνον ἤ ἔχειν τέκνα ἀσεβῆ. Ἀπό γάρ ἑνός συνετοῦ συνοικισθήσεται πόλις, φυλή δέ 
ἀνόμων ἐρημωθήσεται». 







με βασικό σκοπό την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, 
τον συνάνθρωπο και την κτίση39. Η σχέση αυτή οικοδομείται στην απελευ-
θέρωση του ανθρώπου από τον εγωισμό και στην ανιδιοτέλεια, η οποία απο-
τελεί θεμελιώδες ηθικό ζήτημα στο πλαίσιο της προβληματικής της παρένθε-
της μητρότητας. Το μαθησιακό υλικό των Θρησκευτικών της Γ΄ Λυκείου40 
προσφέρεται, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την ορθόδοξη νοημα-
τοδότηση της έννοιας της δωρεάς41· αυτή προϋποθέτει ως κίνητρό της όχι 
την υλική ανταμοιβή42, αλλά την ελεύθερη προαίρεση, δηλαδή, την απελευ-
θέρωση, από τον ανθρώπινο εγωισμό, την απαλλαγή από την απομόνωση 
που αυτός προκαλεί και την αντιμετώπιση του συνανθρώπου ως πλησίον, ως 
αδελφού, ως μέρους του κοινού σώματος και ως ζωτικού μέλους του σώμα-
τος της Εκκλησίας.  
Στο πλαίσιο της προβληματικής που αφορά στην παρένθετη μητρότητα 
ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η γνωριμία των μαθητών με την ορθόδοξη 
θεολογία του μυστηρίου του γάμου. Η θεολογική ερμηνεία του, την οποία 
πραγματεύεται η εικοστή πέμπτη ενότητα του διδακτικού εγχειριδίου των 
Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου43, αποκαλύπτει τη σωτηριολογική διάστασή 
του και προσφέρει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο της 
ατεκνίας, αλλά και με την ευθύνη της τεκνογονίας. Πρωταρχικός σκοπός 
του γάμου είναι η σωτηρία, εφόσον ο γάμος κατανοείται ως εργαστήριο 
                    
39 Υπ. απ. 2289 /Γ2/05.05.2010 Αναλυτικό Πρόγραμμα του Μαθήματος των Θρησκευ-
τικών των Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, (ΦΕΚ 406 τ. Β΄), σ. 4349. Για τις βιοηθικές 
διαστάσεις του μαθήματος της χριστιανικής ηθικής της Γ΄ Λυκείου βλ. V. Mitropoulou, «Pre-
paring the youngs for the society: The teaching of Bioethics in schools», Contemporary 
educational issues in digital school. Implementations in intercultural and religious education, 
[Religious Education 2], Thessaloniki 2014, p. 121-132.  
40 Βλ. Μ. Μπέγζος - Α. Παπαθανασίου, Θέματα χριστιανικής Ηθικής Γ΄ Λυκείου, Αθήνα 
112010. 
41 Βλ. αναλυτικότερα, Ε. Πεπές, «Ὁ ρόλος τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς στήν ἀνάπτυξη τοῦ 
ἐθελοντικοῦ πνεύματος: Τό παράδειγμα τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας», Κοινωνία 4 (2015) 431-
441.  
42 Β. Καλλιακμάνης (πρωτ.), Εθελοντισμός και κοινωνική Ευθύνη, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 
32· Ι. Βλάχος, Βιοηθική και βιοθεολογία, Λειβαδιά 2010, σ. 155. 
43 Χ. Γκότσης - Γ. Μεταλληνός (πρωτ.) - Γ. Φίλιας, Ορθόδοξη πίστη και λατρεία, ό.π., σ. 
141-144. 
 





καλλιέργειας των αρετών44. Θεωρείται, επίσης, ως το κατεξοχήν μυστήριο 
της αγάπης. Η τεκνογονία και η ανατροφή των παιδιών αντιμετωπίζονται 
στο πλαίσιο αυτό ως καρπός της ειλικρινούς και ανιδιοτελούς αγάπης, η ο-
ποία εντός του γάμου καθιστά τον άνδρα και τη γυναίκα συνδημιουργούς 
του Θεού45. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει: «Καί γάρ ὁ Θεός 
ἐξαρχῆς μυρία ὑπέρ τοῦ ταύτην ἡμῖν ἐμφυτεῦσαι ἐμηχανήσατο· καί γάρ μίαν 
ἅπασιν ἔδωκε κεφαλή, τόν Ἀδάμ. Διά τί γάρ μή ἐκ γῆς γινόμεθα πάντες; Διά τί 
μή τέλειοι, ὡς ἐκεῖνος; Ἵνα καί οἱ τόκοι καί αἱ παιδοτροφίαι, καί τό ἐξ ἀλλήλων 
φύεσθαι, συνδήσωσι πρός ἀλλήλους ἡμᾶς. Διά τοῦτο οὐδέ τήν γυναῖκα ἐποίη-
σεν ἀπό γῆς. Ἐπειδή γάρ οῦκ ἤρκει δυσωπῆσαι πρός ὁμόνοιαν ἡμᾶς ὁμοίως, τό 
τῆς αὐτῆς οὐσίας εἶναι, εἰ μή καί τόν αὐτόν ἔχοιμεν πρόγονον, καί τοῦτο κατε-
σκεύασεν»46. Η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών αποτελούν αιτίες καλ-
λιέργειας της αρετής της αγάπης, η οποία, τελικά, αποκαθιστά τη σχέση του 
ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και τον Θεό47. Πρότυπο της συζυγικής αγά-
πης αποτελεί η αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία48.  
Σε αυτό το σωτηριολογικό και εσχατολογικό πλαίσιο, τόσο η ατεκνία όσο 
και η ευτεκνία μπορούν να αποτελέσουν δρόμους της κατά Χριστόν απολύ-
τρωσης και σωτηρίας. Τεκμήριο της κατά Χριστόν βιοτής δεν αποτελεί μό-
νον η ευγονία του ζευγαριού, αλλά και η θεάρεστη διαχείριση είτε της ατε-
κνίας είτε της διαπαιδαγώγησης των παιδιών49. Η παραπάνω προσέγγιση 
υπερβαίνει τις στερεοτυπικές κοινωνικές αντιλήψεις αναφορικά με το γεγο-
νός της ατεκνίας και δημιουργεί, κατά συνέπεια, μία εναλλακτική βάση οικο-
δόμησης του προβληματισμού για τους τρόπους αντιμετώπισής της.  
                    
44 Βλ. Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τήν Γένεσιν, PG 53, 180: «Εἰ γάρ ὁ γάμος, ἀγαπητέ, καί ἡ 
παιδοτροφία κώλυμα ἤμελλε γίνεσθαι πρός τήν τῆς ἀρετῆς ὁδόν, οὐκ εἰσήνεγκε γάμον εἰς τόν 
βίον τόν ἡμέτερον ὁ τῶν ὅλων δημιουργός, ἵνα μή ἐν τοῖς καιρίοις καί σφόδρα ἀναγκαιοτέροις 
ἡμᾶς λυμήνηται. Ἀλλ᾽ ἐπειδή οὐ μόνον οὐδέν ἡμῖν ἐμποδίζει πρός τήν κατά Θεόν φιλοσοφίαν, 
ἐάν βουλώμεθα νήφειν, ἀλλά καί πολλήν ἡμῖν εἰσάγει τήν παραμυθίαν μαινομένην τήν φύσιν 
καταστέλλουσα, καί οὐκ ἀφιεῖσα πελάγιον σαλεύειν, ἀλλά διηνεκῶς ἐν λιμένι τό σκάφος ὁρμᾷν 
παρασκευάζουσα, διά τοῦτο τήν ἐντεῦθεν παραμυθίαν ἐχαρίσατο τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει». 
45 Για τις θεολογικές διαστάσεις του μυστηρίου του γάμου στην ορθόδοξη πατερική παρά-
δοση και την τεκνογονία ως σκοπό του βλ., μεταξύ άλλων, Χ. Βάντσος, Θέματα ποιμαντικής 
ψυχολογίας. τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 42002, σ. 189-192. 
46 Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ὑπόθεσις τῆς προς Κορινθίους Α´  Ἐπιστολῆς, PG 61, 289. 
47 Α΄ Ιω. 4, 7. 
48 Εφ. 5, 25. 







Η ατεκνία δεν αποτελεί εξ ορισμού δεινή κατάσταση για τον άνθρωπο, 
καθώς είναι δυνατό να προκύψει πνευματική ωφέλεια. Το βιβλικό παράδειγ-
μα της Λείας και της Ραχήλ, πρώτης και δεύτερης συζύγου του Ιακώβ αντί-
στοιχα, είναι χαρακτηριστικό. Η Λεία, ενώ υποτιμάται έναντι της αδελφής 
της Ραχήλ από τον Ιακώβ, προηγείται στη σύλληψη και τη γέννηση των παι-
διών του κατά το διάστημα που η Ραχήλ μένει άτεκνη. Είναι εξαιρετική η 
σχετική περιγραφή του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος, ερμη-
νεύοντας το βιβλικό κείμενο, αναφέρει: «Ἰδών δέ Κύριος ὁ Θεός, [...], ὅτι μι-
σεῖται Λεία, ἤνοιξε τήν μήτραν αὐτῆς· Ῥαχήλ δέ ἦν στεῖρα. Καί συνέλαβε Λεία, 
και ἔτεκεν υἱόν τῷ Ἰακώβ. Ὅρα τοῦ εὐμήχανου Θεοῦ τήν σοφίαν. Ἐπειδή ἡ μέν 
ἀπό τῆς εὐμορφίας τήν εὔνοιαν ἐπεσπάσατο τοῦ ἀνδρός, ἡ δέ ταύτης ἀπεστε-
ρημένη μισεῖσθαι, ἐδόκει, ταύτην μέν διεγείρει πρός γονήν, ἐκείνης δέ πηροῖ 
τήν μήτραν, ἀμφότερα διά τήν οἰκείαν φιλανθρωπίαν οἰκονομῶν, ἵνα καί αὕτη 
διά τά ἐξ αὐτῆς τικτόμενα σχῇ τινα παραμυθίαν, ἐφελκομένη εἰς τόν περί 
αὐτήν πόθον τόν ἄνδρα, κἀκείνη μή διά τό κάλλος καί τήν εὐμοφίαν κατεξα-
νιστῆται τῆς ἀδελφῆς.»50.  
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει την τεκνογονία της Λείας ως 
αποτέλεσμα της θείας οικονομίας, προκειμένου να εξισωθεί με την όμορφη 
Ραχήλ έναντι του Ιακώβ. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνάφεια της 
προβληματικής της παρένθετης μητρότητας έχει η βιβλική φράση: «ἤνοιξε 
τήν μήτραν αὐτῆς»51. Ο άγιος την ερμηνεύει ως εξής: «Μάνθανε ἐντεῦθεν, 
ἀγαπητέ, ὅτι ὁ τῶν ἁπάντων δημιουργός ἐστιν ὁ τά πάντα οἰκονομῶν, καί τήν 
φύσιν αὐτήν διεγείρων πρός γονήν, καί ὅτι οὐδέν τῆς συνουσίας ὄφελος, μή 
τῆς ἄνωθεν συμμαχίας γενομένης. Διά γάρ τοῦτο εἶπεν, ὅτι διήνοιξε τήν μή-
τραν αὐτῆς, ἵνα γνῶμεν ὅτι αὐτός ὁ Δεσπότης ἠβουλήθη τήν Λείαν πρός τε-
κνογονίαν διεγεῖραι, ὥστε αὐτῆς τήν ἀθυμίαν παραμυθήσασθαι. Αὐτός γάρ 
ἐστιν ὁ καί ἐν τῇ μήτρᾳ διαπλάττων τά βρέφη καί ζωογονῶν, καθάπερ καί 
Δαυΐδ φησίν· Ἀντελάβου μου ἔκ τῆς γαστρός μητρός μου»52. Ο Κύριος της 
ζωής και του θανάτου, ο δημιουργός του παντός, είναι εκείνος ο οποίος κα-
θιστά αρχικά τη Λεία και αργότερα και τη Ραχήλ ικανές να τεκνοποιήσουν, 
γεγονός που σημαίνει ότι τόσο η ευτεκνία όσο και η ατεκνία είναι δυνατό να 
                    
50 Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τήν Γένεσιν, PG 54, 490. 
51 Γέν. 29, 31. 
52 Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τήν Γένεσιν, ό.π. 
 





λειτουργήσουν ως μέσα θείας παιδαγωγίας, με στόχο την πνευματική καλλι-
έργεια και ωρίμανση του ανθρώπου.  
Ανάλογη είναι και η ερμηνεία του αγίου Γρηγορίου Νύσσης για τη μα-
κροχρόνια στειρότητα της Σάρρας και τη γέννηση του υιού της Ισαάκ σε 
προχωρημένη ηλικία. Ο άγιος επισημαίνει ότι το σώμα της γήρασκε, αλλά η 
ελπίδα της στον Θεό διατηρούσε νεανική ακμαιότητα. Τελικά, η γέννηση 
του πρωτότοκου Ισαάκ πραγματοποιήθηκε σε τέτοια ηλικία, ώστε μόνο ως 
γεγονός θείας επενέργειας θα μπορούσε να ερμηνευθεί53. 
Τελικά, η απόκτηση παιδιού αντιμετωπίζεται με διαφορετικά κριτήρια 
στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης σε σχέση με εκείνα τα οποία διατυ-
πώνονται στο πλαίσιο της βιοηθικής προβληματικής της παρένθετης μητρό-
τητας. Η ευτεκνία και η ατεκνία είναι δυνατό να είναι εξίσου πνευματικά 
καρποφόρες. Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υπογραμμίζει σχετικά: «Τῶν 
ἐν τοῖς πράγμασι συμβεβηκότων τά μέν εἰσι τῶν ἐν τῇ ψυχῇ, τά δέ τῶν ἐν τῷ 
σώματι, τά δέ τῶν περί τό σῶμα πραγμάτων· καί τῶν μέν ἐν τῇ ψυχῇ, οἷον 
γνῶσις καί ἄγνοια, λήθη καί μνήμη [...] καί τά ἑξῆς· τῶν ἐν τῷ σώματι, οἷον 
ἡδονή καί πόνος, αἴσθησις καί πήρωσις [...] καί τά τοιαῦτα· τῶν δέ περί τό 
σῶμα, οἷον εὐτεκνία καί ἀτεκνία [...]. Τούτων δέ τά μέν καλά, τά δέ κακά τοῖς 
ἀνθρώποις νομίζεται, οὐδέν αὐτῶν κακόν ὄν τῷ ἰδίῳ λόγῳ· παρά δέ τήν 




                    
53 Γρηγόριος Νύσσης, Περί Θεότητος Υἱοῦ καί Πνεύματος Λόγος καί ἐγκώμιον εἰς τόν 
δίκαιον Ἀβραάμ, PG 46, 565CD: «Χρόνος διέβη πολύς, καί ἡ φύσις τό ἴδιον ἔπασχεν, ἤδη πρός 
τό γηραιόν αὐτῷ τῆς ἡλικίας ἐπικλιθείσης, καί ἔτι ἡ ἐλπίς παρετείνετο· ἀπέσβη κατά τό εἰκός ἐν 
τῷ γηραιῷ τῆς ἡλικίας αὐτῷ τε καί τῇ ὁμοζύγῳ ἡ πρός παιδοποιίαν ἰσχύς. Καί τοῦτο 
ἀνεπαισχύντως ἡ ἱστορία παρασημαίνεται, ἐκλελοιπέναι φάσκουσα τῆς Σάῤῥας τά γυναικεῖα, 
δι᾽ ὧν ἐνεργεῖται ἡ σύλληψις. Καί τό μέν σῶμα τῇ φύσει ὑπήκουε τῆς νεότητος ὑπαναλωθείσης 
καί τῷ γήρᾳ ἐκάμπτετο, ἡ δέ πρός τόν Θεόν ἐλπίς ἀγήρως τις ἦν ἐν αὐτοῖς καί ἀκμάζουσα. Ἐν 
τούτῳ τίκτεται αὐτοῖς ὁ Ἰσαάκ ἵνα φανῇ οὐχί φύσεως ἔργον ὁ τόκος, ἀλλά θείας δυνάμεως 
ἀποτέλεσμα». 
54 Μάξιμος Ὁμολογητής, Περί Ἀγάπης δευτέρα ἑκατοντάς, PG 90, 1008CD-1009A. Βλ. και 
Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Τιμόθεον Ἐπιστολήν Α´, PG 62, 572, όπου ο 
άγιος υπογραμμίζει: «Οὐ μικρόν ὄντως τό ἔργον τοῦτο, τό παιδοτροφεῖν. Τό παιδοτροφεῖν δέ οὐ 
τοῦτο ἐστιν ἁπλῶς τό τρέφειν μόνον τούς παῖδας, ἀλλά καί τό τρέφειν ὡς δεῖ, [...] Ἐάν 








Τα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας και των βιοεπιστημών εντείνουν τα 
βιοηθικά διλήμματα του σύγχρονου ανθρώπου, καθιστώντας παράλληλα το 
αίτημα της βιοηθικής εκπαίδευσης επιτακτικό. Οι παιδαγωγικές και διδακτι-
κές πρωτοβουλίες της UNESCO και άλλων συναφών φορέων αναδεικνύουν 
την ανάγκη ένταξης, διεύρυνσης και αναβάθμισης της βιοηθικής εκπαίδευ-
σης στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος.  
Η συμβολή της σχολικής θρησκευτικής αγωγής στην επίτευξη των παι-
δαγωγικών σκοπών της ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης των μαθητών 
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι καθοριστική, δημιουργώ-
ντας το κατάλληλο παιδαγωγικό πεδίο μελέτης του σύγχρονου βιοηθικού 
προβληματισμού. Η συνάντηση των μαθητών με τις θεμελιώδεις ανθρωπο-
λογικές, σωτηριολογικές και εσχατολογικές προϋποθέσεις της ορθόδοξης 
ηθικής και βιοηθικής, οι οποίες σκιαγραφούνται στην παρούσα μελέτη, με 
αφορμή το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας, προσφέρει τη δυνατότητα 
θέασης και αντιμετώπισης των σχετικών βιοηθικών διλημμάτων υπό το πρί-
σμα της ορθόδοξης διδασκαλίας, η οποία κατανοεί τον άνθρωπο και τον βίο 
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Δρ Φιλοσοφίας Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ 
 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ  
ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ  
ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ  
ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΟΙΝΗΣ 
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΗΘΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
 
Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε στην ανάγκη κοινής αντιμε-
τώπισης των βιοηθικών ζητημάτων από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία 
καθίσταται σήμερα επίκαιρη, επιτακτική, αλλα και αναγκαία, όσο ποτέ άλ-
λοτε, αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει να επιδείξει ενιαίες θέσεις γύρω 
από τα φλέγοντα βιοηθικά ζητήματα, γεγονός το οποίο δύναται να έχει επι-
ζήμιες προεκτάσεις. Η Εκκλησία της Ρωσίας, το 2013, έλαβε μία συνοδική 
απόφαση σχετικά με τη βάπτιση νηπίων, τα οποία προέρχονται από 
παρένθετη μητέρα, η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο καθ’ αυτή, 
όσο και σε σύγκριση με τη στάση άλλων Ορθοδόξων. Η εν λόγω Εκκλησία 
είχε τοποθετηθεί σε θέματα βιοηθικής με μία εκτενή εγκύκλιο, που εξέδωσε 
το 20001. Η εγκύκλιος αυτή περιελάμβανε μία μικρή παράγραφο με τα κρι-
τήρια βάσει των οποίων πρέπει να εξετάζονται τα βιοηθικά ζητήματα και στη 
συνέχεια μεταξύ άλλων αναφερόταν στην εκτρωση, την υποβοηθούμενη α-
ναπαραγωγή, τον προγεννητικό ελεγχο, την κλωνοποίηση, τις μεταμοσχεύ-
σεις, την ευθανασία και την ομοφυλοφιλία. Η συνοπτική αλλά συστηματική 
πραγμάτευση των θεμάτων στη συγκεκριμένη εγκύκλιο ομοιάζει με αντί-
                    
1 Βλ σχετικά: Documents > The Basis of the Social Concept > XII. Problems of bioethics 







στοιχες εγκυκλίους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπως ορθά υπογραμ-
μίζει ο καθηγητής Βάντσος2. 
Η Εκκλησία της Ρωσίας στην ως ανω εγκύκλιο αναγνωρίζει και αξιολογεί 
θετικά την επιθυμία των γονέων για απόκτηση τέκνων, αλλά ταυτόχρονα 
επισημαίνει ότι ο σκοπός δεν μπορεί να δικαιολογήσει οποιαδήποτε μέσο, γι' 
αυτό απορρίπτει τις περισσότερες σύγχρονες μεθόδους υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής. Η πρακτική της παρένθετης μητρότητας, ανεξαρτήτως οι-
κονομικής ή μη συμφωνίας, χαρακτηρίζεται παρά φύση και ηθικά απαράδε-
κτη. Σύμφωνα με την Εκκλησία της Ρωσίας, «η μέθοδος αυτή προϋποθέτει 
την καταστροφή της βαθιάς συναισθηματικής και πνευματικής εγγύτητας 
που διαμορφώνεται μεταξύ της μητέρας και του μωρού ήδη στο διάστημα 
της εγκυμοσύνης». «Η παρένθετη μητρότητα», συνεχίζει η εγκύκλιος, «τραυ-
ματίζει τόσο την φέρουσα, τα μητρικά συναισθήματα της οποίας καταπα-
τούνται, όσο και το παιδί, το οποίο στη συνέχεια δύναται να υποφέρει από 
κρίση αυτοσυνειδησίας»3. 
Στις 15 Νοεμβρίου 2013 και με δεδομένες τις διαστάσεις που ελάμβανε η 
μέθοδος της παρένθετης μητρότητας στη Ρωσία, συνεδρίασε η Συνοδική 
Βιβλική Θεολογική Επιτροπή της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και α-
σχολήθηκε με το εν λόγω ζήτημα4. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επι-
τροπής, ο προεδρεύων, Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, επισήμανε ότι 
η χρήση δανεικής μήτρας αντίκειται στις χριστιανικές αρχές. Για να στηρίξει 
τη θέση του επικαλέστηκε τα πορίσματα του συλλόγου ορθοδόξων χριστια-
νών γιατρών της Ρωσίας, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω μέθοδος προ-
σβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεδομένου ότι ο νομοθέτης επιτρέπει 
να χρησιμοποιείται το γυναικείο σώμα ως ένα είδος εκκολαπτηρίου, νομιμο-
                    
2 M. Βάντσος, «Η θέση της Ρωσικής Εκκλησίας σε θέματα Βιοηθικής», στο: Το επιστημο-
νικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 92. 
3 Βλ σχετικά: Documents > The Basis of the Social Concept > XII. Problems of bioethics 
διαθέσιμο στο: https://mospat.ru/en/documents/social-concepts/xii/, § XII.4, Τελευταία 
επίσκεψη: 24.05.2020. 
4 Κείμενο / Εισήγηση της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής της Εκκλησίας της 
Ρωσίας προς την Ιερά Σύνοδο με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2013, Проблему суррогатного 
материнства обсудили на заседании расширенного президиума Синодальной библей-
ско-богословской комиссии, διαθέσιμο στο: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 3369207. 
html, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020. 
 





ποιώντας με τον τρόπο αυτό μία «βιολογική πορνεία»5. Ο Πρόεδρος του 
Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων της Εκκλησίας της Ρωσίας, αφού πραγ-
ματοποίησε εκτενή αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση στη χώρα του, τά-
χθηκε υπέρ της διακοπής της βαπτίσεως των νηπίων, τα οποία έρχονται 
στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας, επισημαίνοντας ότι «η άρνηση να 
βαπτισθεί μωρό εν προκειμένω θα είχε μία ποιμαντική διάσταση, διότι με 
αυτό τον τρόπο η κοινωνία θα δεχόταν ένα μήνυμα από την Εκκλησία, ότι 
αυτή η πράξη της παρένθετης μητρότητας είναι απαράδεκτη από χριστια-
νική άποψη»6. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίων αναγνώρισε ότι κάθε παιδί μπορεί 
να βαπτιστεί με βάση την πίστη των αναδόχων του και ότι το ίδιο δεν ευθύ-
νεται για τον τρόπο της γέννησής του. Παραταύτα, υποστήριξε ότι το παιδί 
δεν θα ελάμβανε χριστιανική αγωγή, επειδή οι γονείς του δεν έχουν μετα-
νοήσει για την αμαρτωλή τους πράξη, αλλά και επειδή οι ανάδοχοί του την 
αποδέχονται μέσω της συμμετοχής τους στο μυστήριο7. Η Επιτροπή, μετά 
από προσεκτική εξέταση του θέματος πρότεινε τη διακοπή της βαπτίσεως 
νηπίων, τα οποία προέρχονται από παρένθετη μητέρα8. 
Στη συνέχεια συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας, από 
25ης έως 26ης Δεκεμβρίου 2013 και υιοθέτησε τις προτάσεις της Επιτροπής, 
αποφασίζοντας να μην βαπτίζονται όσα νήπια προέρχονται από παρένθετη 
μητέρα, αν δεν υπάρχει ειλικρινής και έμπρακτη μεταμέλεια των γονέων για 
την επιλογή της συγκεκριμένης πρακτικής9. Σε αντίθετη περίπτωση η Ιερά 
Σύνοδος αποφάσισε ότι η βάπτιση θα αναβάλλεται μέχρι το παιδί να είναι σε 
                    
5 Α. Λουδάρος, «Δεν θα βαπτίζουν τα μωρά από παρένθετες μητέρες», διαθέσιμο στο: 
https://www.dogma.gr/kosmos/den-tha-vaptizoun-ta-mora-apo-parenthetes-miteres/7256/, 
Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020. 
6 Ό.π. 
7 Ό.π. 
8 «Russian Orthodox Church says will baptize ‘surrogate’ babies after parents’ 
repentance», διαθέσιμο στο: http://tass.com/russia/713074, Τελευταία επίσκεψη: 6.7.2017, 
«On the Baptism of Children Born to ‘Surrogate Mothers’», διαθέσιμο στο: http://www. 
pravmir.com/on-the-baptism-of-children-born-to-surrogate-mothers/, Τελευταία επίσκεψη: 
6.7.2017. 
9 Κείμενο / Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ρωσίας με ημερομηνία 26 
Δεκεμβρίου 2013, О крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной 







θέση να κάνει τη δική του υπεύθυνη προσωπική επιλογή. Στην περίπτωση 
αυτή δεν θα αποτελεί εμπόδιο ούτε ο τρόπος γέννησής του, ούτε η πράξη 
των γονέων του. Η Ιερά Σύνοδος τονίζει ότι το ζήτημα της βάπτισης θα κα-
θορίζεται από τις οδηγίες του οικείου επισκόπου, ο οποίος είναι υποχρεω-
μένος να εφαρμόζει την εν λόγω απόφαση, ενώ αν κάποιος κληρικός τελέσει 
το μυστήριο της βαπτίσεως, χωρίς την ευλογία του επισκόπου, προβλέ-
πονται κανονικές κυρώσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα βρέφη, τα 
οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας και η ζωή τους βρίσκεται σε κίν-
δυνο10. 
Τις συνέπειες της ως άνω απόφασης της Εκκλησίας της Ρωσίας μπο-
ρούμε να τις αντιληφθούμε καλύτερα με το ακόλουθο παράδειγμα: Ας σκε-
φτούμε τη Γενεύη, μία πόλη, όπου, ως μη όφειλε, υφίστανται αρκετές ορθό-
δοξες εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες και ας υποθέσουμε ότι διαβιούν δύο οι-
κογένειες, μία ρωσικής και μία σερβικής καταγωγής. Οι δύο οικογένειες, οι 
οποίες ενδέχεται να συνδέονται με φιλικούς δεσμούς, χρησιμοποιούν στη 
μέθοδο της παρένθετης μητρότητας και στη συνέχεια προστρέχουν στη 
ρωσική και τη σερβική ενορία αντίστοιχα για την τέλεση του μυστηρίου της 
βαπτίσεως. Τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή; Στην πρώτη περίπτωση ο 
κληρικός θα σεβαστεί την απόφαση της Εκκλησίας της Ρωσίας και δεν θα 
τελέσει το μυστήριο, ενώ στη δεύτερη η βάπτιση θα τελεστεί κανονικά, α-
φού η Εκκλησία της Σερβίας δεν εχει λάβει τέτοια απόφαση; Το ζήτημα της 
Διασποράς έχει σημαντικές εκκλησιολογικές συνέπειες και αποτελεί μία 
πραγματική πληγή για το σώμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστο-
λικής Εκκλησίας, δεδομένου ότι ορισμένες Εκκλησίες, αγνοώντας το γεγο-
νός ότι η εκκλησιαστική τους δικαιοδοσία δεν μπορεί να επεκταθεί έξω από 
τα προκαθορισμένα γεωγραφικά τους όρια, έσπευσαν να δημιουργήσουν 
«εθνικές Εκκλησίες» σε περιοχές που υπάγονται κανονικώς στο Οικου-
μενικό Πατριαρχείο. Το εν λόγω ζήτημα δεν συνδέεται άμεσα με τη βιο-
ηθική, αλλά περισσότερο με την ορατή ενότητα της Εκκλησίας, όμως σε 
συνδυασμό με μία αποκλίνουσα απόφαση για ένα βιοηθικό ζήτημα μίας το-
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πικής Εκκλησίας, όπως αυτή που αναφέρθηκε, η κατάσταση δύναται να πε-
ριπλακεί έτι περισσότερο11. 
Το γεγονός, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει επίσημη ενιαία τοποθέτηση της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας στα βιοηθικά ζητήματα μας οδηγεί και σε μία ακόμη 
πιο δυσάρεστη διαπίστωση ότι δηλ. ευνοείται η διατύπωση διαφορετικών, 
ακόμη και αλληλοσυγκρουόμενων θεολογικών θέσεων. Ενώ δηλαδή η 
Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει έναντι του κόσμου και της ιστορίας να κατά-
θέτει το λόγο της για τα αναφυόμενα προβλήματα και να προσανατολίζει 
τον άνθρωπο στο θέλημα του Θεού, διαπιστώνεται αδυναμία από μέρους 
της να καταλήξει σε ομόφωνες αποφάσεις12.. Αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν 
συνιστούν πρόβλημα, όταν αποτελούν προσωπικές θέσεις ιεραρχών, κληρι-
κών και λαϊκών στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν ένα βιοηθικό ζή-
τημα. Τουναντίον, αυτό βοηθάει τον υγιή διάλογο και διευρύνει τον προ-
βληματισμό. Όμως, κάποιες φορές διαπιστώνεται ότι οι αποφάσεις μίας Εκ-
κλησίας διαφοροποιούνται από τις αποφάσεις μίας αλλης, με συνέπεια αυ-
τές να μην μπορούν να γίνουν αποδεκτες από τις υπόλοιπες Εκκλησίες, 
όπως αυτή για την παρένθετη μητρότητα που μόλις εξετάσαμε, αφενός ε-
πειδή δεν εκφράζουν την ορθόδοξη θεολογία και αφετέρου επειδή δεν 
βασίζονται στους ιερούς κανόνες και την αγιοπατερική παράδοση13. Και 
εδώ ακριβώς δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα, αφού δηλαδή οι αποκλίσεις 
αυτές αποτελούν επίσημες τοποθετήσεις Πατριαρχείων ή Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών και φέρουν την έγκριση της αντίστοιχης Ιεράς Συνόδου. 
Η εγκύκλιος που εξέδωσε το 2000 η Εκκλησία της Ρωσίας αξιολογείται 
θετικά, δεδομένου ότι αποτελεί μία προσπάθεια να διαφωτίσει το ποίμνιό 
της και κάθε ανθρωπο καλής θελήσεως, καθώς εξεδόθη στα ρωσικά, στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. Μάλιστα, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημα-
ντικό κείμενο για την Διορθόδοξη Επιτροπή Βιοηθικής και αυτό διότι δεν ε-
                    
11 Ι. Λαδάς, Το πρόβλημα της φιλοσοφικής θεμελίωσης της βιοηθικής και οι βιοηθικὲς θεω-
ρήσεις του H. Tristram Engelhardt, Jr., (Διδακτορική Διατριβή), Αθήνα 2018, σ. 6. 
12 Αμφιλόχιος, Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, «Χαιρετισμός κατα την έναρξη των 
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γείρει την αξίωση μίας αμετάβλητης και δεσμευτικής διδασκαλίας, ούτε 
φαίνεται να εκπροσωπεί όλη την Ορθοδοξία14. Όμως η απόφαση που ελαβε 
δεκατρία χρόνια αργότερα είναι κατά την άποψή μας εσφαλμένη, καθώς 
έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία 
δέχεται ως μέλη της όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με 
τον οποίο γεννιούνται. Επιπλέον, μια τέτοια απόφαση έχει δυσμενείς συνέ-
πειες, όπως φάνηκε στο παράδειγμα με τη Διασπορά. Εκτιμούμε ότι μία τέ-
τοια απόφαση δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και τις λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Επί παραδείγματι, η Επι-
τροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος στα σχόλια και τις προτάσεις 
της επί του Νομοσχεδίου για την Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη 
Αναπαραγωγή και συγκεκριμένα για το άρθρο 1458, το οποίο αφορούσε 
την παρένθετη μητρότητα αξιολόγησε θετικά το ενδιαφέρον της πολιτείας 
να διευκολύνει γυναίκες που αδυνατούν να τεκνοποιήσουν, ωστόσο πρό-
τεινε να αποσυρθεί το εν λόγω άρθρο και η ρύθμιση αυτή να γίνει σε ευ-
θετότερο χρόνο, χωρίς ωστόσο να προβληματίζεται για τη βάπτιση των 
παιδιών που γεννιούνται με τη μέθοδο αυτή15. 
Αναφορικά με την απόφαση της Εκκλησίας της Ρωσίας η σκέψη μας πη-
γαίνει στον ορθόδοξο βιοηθικολόγο, Tristram Engelhardt, ο οποίος απο-
δομώντας τη δυτική χριστιανική βιοηθική κατέδειξε ότι σημαντικό ρόλο 
στην αποτυχία της διαδραμάτισε η διάσπαση του χριστιανισμού, διότι μέσα 
από αυτή την ποικιλία «χριστιανισμών» κάθε ενδιαφερόμενος είχε τη δυνα-
τότητα να επιλέξει ό,τι τον ικανοποιούσε περισσότερο. Το ίδιο συνέβη και με 
την κοσμική βιοηθική, δεδομένου ότι υφίστανται τόσες πολλές και συγκρου-
όμενες μεταξύ τους ερμηνείες για την ηθική. Επεκτείνοντας, λοιπόν, τον α-
νωτέρω συλλογισμό και αναλογιζόμενoι την εν λόγω απόφαση της Εκ-
κλησίας της Ρωσίας διαπιστώνεται ότι ένα από τα βασικότερα αίτια, σύμ-
φωνα με τον Τεξανό βιοηθικολόγο, για την αποτυχία τόσο της κοσμικής βιο-
ηθικής, όσο και της βιοηθικής του δυτικού χριστιανισμού υφίσταται και ε-
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15 Βλ. σχετικά: Σχόλια και Προτάσεις επί του Νομοσχεδίου για την Ιατρική Υποβοήθηση 
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ντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας16. Συνεπώς, διαφοροποιήσεις σε επίσημες 
συνοδικες αποφάσεις εγείρουν προβληματισμό και ενδέχεται να προκαλούν 
τριγμούς στην ενότητα της Εκκλησίας. Ως εκ τούτου «έπειτα από μία μακρά 
περίοδο ποικίλων συγχύσεων καί πολλαπλών αντιξοοτήτων στή λειτουργία 
των διορθόδοξων σχέσεων»17, ο σοβαρός και ειλικρινής διάλογος μεταξύ των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών υπό την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου, κρίνεται απαραίτητος, ώστε από κοινού να δίνονται απαντήσεις προς 
κάθε ορθόδοξο χριστιανό, αλλά και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως. Σε αντί-
θετη περίπτωση η ποικιλία των βιοηθικών απόψεων θα κλονίσουν ακόμη και 
τους ορθοδόξους χριστιανούς, οι οποίοι ίσως αναζητήσουν ανάπαυση σε ε-
ναλλακτικές βιοηθικές προσεγγίσεις18. 
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνήλ-
θε τον Ιούνιο του 2016 στην Κρήτη, αποτελεί αδιαμφισβήτητα το σπουδαιό-
τερο εκκλησιαστικό γεγονός των τελευταίων αιώνων, διότι αφενός δια-
κήρυξε την ορατή ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και αφετέρου τόνισε 
το ζωηρό ενδιαφέρον της για τη σχέση της χριστιανικής πίστεως μετα των 
θετικών επιστημών, επισημαίνοντας ότι η «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν εἶναι 
δυνατόν νά παραμείνῃ εἰς τό περιθώριον τῆς συζητήσεως τόσον σπουδαίων 
ἀνθρωπολογικῶν, ἠθικῶν καί ὑπαρξιακῶν ζητημάτων»19. Μάλιστα, ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης, στην εναρκτήριο ομιλία του, αποσαφήνισε ότι η Εκ-
κλησία πριν προβεί στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων, τα 
οποία απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ 
αυτών και τα βιοπροβλήματα), επιβάλλεται να διευθετήσει εσωτερικής φύ-
                    
16  Ι. Λαδάς, Το πρόβλημα της φιλοσοφικής θεμελίωσης της βιοηθικής και οι βιοηθικὲς θεω-
ρήσεις του H. Tristram Engelhardt, Jr., ό.π., σ. 5. 
17 Μακάριος, Επισκόπου Λαμψάκου, «Το Ορθόδοξο Κέντρο», διαθέσιμο στο: https://www. 
centreorthodoxe.org/language/el/ιστόρικό/το-ορθοδοξο-κεντρο, Τελευταία επίσκεψη: 17.11. 
2018. 
18 Μ. Γρινιεζάκης, Επίσκοπος Χριστουπόλεως, Εισαγωγή στη Βιοηθική - Ιατρική και θεο-
λογική Προσέγγιση των θεμάτων, Αθήνα 2014, σ. 20. 
19 Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο Πατριαρ-
χικός Λόγος περι την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον, επιμέλεια Δευτερ. Θεόδωρος (Μαϊμάρης), 
Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Αθήνα 2017. Βλ. σχετικά Μ. Βάντσος, «Οι θέσεις της Αγίας 
και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη βιοηθική», στο: Το επιστημονικά 






σεως ζητήματα, τα οποία άπτονται της ορατής της ενότητας20. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει η προσδοκία ότι μία νέα Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα λάβει συγκε-
κριμένες θέσεις επάνω στα βιοηθικά ζητήματα, αντιμετωπίζοντας με τον 
τρόπο αυτό τις αποκλίσεις και την πολυφωνία, ώστε να δημιουργηθούν οι 
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 
Κατά τις Γραφές, χίλια περίπου χρόνια προ της έλευσης του Χριστού βα-
σίλευσε στην Ιουδαία ο Σολομών, γιος του Δαυίδ, ο οποίος απέδειξε την πε-
ριβόητη έκτοτε σοφία του επιλύοντας ένα πρόβλημα που φάνταζε άλυτο: 
δύο γυναίκες διεκδικούσαν την μητρότητα του ίδιου βρέφους1. Οι ασχολού-
μενοι με την Βιοηθική στις μέρες μας, και ιδίως εκείνοι που εγκύπτουν στα 
ηθικά ζητήματα που αναπόδραστα παρακολουθούν την Ιατρικώς Υποβο-
ηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ) και την γενετική μηχανική, ενδεχομένως 
νομιμοποιούνται2 να αισθάνονται πως ενίοτε βρίσκονται σε εξ ίσου δυσχερή 
θέση –ή, και σε ακόμη δυσχερέστερη– με τον βιβλικό βασιλιά: οφείλουν να 
εξισορροπουν καθήκοντα και δικαιώματα που συγκρούονται, να διευθετούν 
ηθικά ζητήματα καινοφανή, να προάγουν την ωφελιμότητα που τα επιτεύγ-
ματα της επιστήμης προοιωνίζονται για το είδος μας διασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα την αξιοπρέπεια του ηθικού προσώπου, με δυο λόγια να θέτουν α-
σφαλή θεμέλια για αυτόν τον γενναίο, νέο κόσμο που έρχεται με ταχύτητα 
προς το μέρος μας –αν δεν είναι ήδη εδώ– ώστε να τον καταστήσουν έναν 
κόσμο εντός του οποίου θα αξίζει να ζούμε. Το ηθικό ζήτημα της παρένθετης 
μητρότητας, με το οποίο θα ασχοληθεί το σύντομο αυτό δοκίμιο, αποτυπώ-
νει κατά την γνώμη μου με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο την έκταση και 
την πολυπλοκότητα της σχετικής προβληματικής. 
Ως παρένθετη μητρότητα περιγράφεται η δυνατότητα υποβοήθησης της 
αναπαραγωγής στο πλαίσιο της οποίας μια γυναίκα αναλαμβάνει να κυοφο-
ρήσει ένα έμβρυο για χάρη μιας άλλης, στην οποία και θα ανήκει το βρέφος 
όταν γεννηθεί. Ως πρακτική είναι πανάρχαια, αφού περιγράφεται ήδη στον 
                    
1 Βασιλειών Γ΄, 3, 16-28. 
2 R.  Bezanson, «Solomon Would Weep: A Comment on In the Matter of Baby M and the 






κώδικα του Χαμουραμπί3. Είναι, επίσης, πολυδιάστατη και πολύπτυχη, αφού 
καλύπτει μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων4: (α) Η παρένθετη μητέρα μπορεί να 
είναι η βιολογική μητέρα του παιδιού, τουτέστιν το γονιμοποιημένο ωάριο 
να είναι δικό της (traditional/straight surrogacy). Στην περίπτωση αυτή η 
γονιμοποίηση γίνεται είτε με την φυσική διαδικασία, ήγουν με ερωτική επα-
φή (NI, natural insemination), είτε με ενδομήτρια (IUI, intrauterine insemi-
nation) ή τραχηλική σπερματέγχυση (ICI, intracervical insemination), ή, 
ακόμη, και με εξαγωγή ενός ώριμου ωαρίου, εξωσωματική γονιμοποίησή του 
in vitro (IVF, in vitro fertilization) και επανεμφύτευσή του στην μήτρα της 
υποψήφιας. (β) Η παρένθετη μητέρα μπορεί να μην είναι η βιολογική μητέρα 
του παιδιού, τουτέστιν το εξωσωματικά γονιμοποιημένο ωάριο που εμφυτεύ-
εται στην μήτρα της να μην είναι δικό της (gestational surrogacy). Στην πε-
ρίπτωση αυτή έχουμε υποκατάσταση κύησης, και κάνουμε λόγο όχι για πα-
ρένθετη, αλλά για φέρουσα μητέρα (carrier)5. Σε ό,τι αφορά στα κίνητρα της 
υποψήφιας παρένθετης μητέρας, αυτά μπορεί να είναι είτε αλτρουιστικά, είτε 
–έτι πιθανότερο– ιδιοτελή, παράμετρος που διαφοροποιεί εντελώς την ηθική 
αξιολόγηση της πρακτικής6. Μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει την ηθική 
αξιολόγηση της πρακτικής αφορά στους εντολείς –και μελλοντικούς κηδε-
μόνες–, αφού πλέον η κηδεμονία του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί 
μπορεί να αναγνωρισθεί και σε ομόφυλο ζευγάρι, ή ακόμη και σε έναν γο-
νέα7. 
Πέραν των ανωτέρω κεντρικών αξόνων, ανακύπτουν ιδιαίτερα σημαντι-
κά αυτόνομα ηθικά ερωτήματα: Ποίου βαθμού ψυχολογική πίεση ασκείται 
στην παρένθετη μητέρα, στο ζεύγος των δικαιούχων, αλλά και στο ίδιο το 
παιδί που θα γεννηθεί8; Είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για πραγματικά ενή-
                    
3 W.  Davis, The Codes of Hammurabi and Moses, Berkeley 2010, §§ 144-5∙ βλ. και N. 
Postgate, Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History (London 41994), 
105-106. 
4 S. Ziegler, Pathways to Parenthood, Florida 2005, 44-45. 
5 A. Capron, «The New Reproductive Possibilities: Seeking a Moral Basis for Concerted 
Action in a Pluralistic Society», Law, Medicine & Health Care 12.5 (1984) 192-198, 192. 
6 R. Arneson, «Commodification and Commercial Surrogacy», Philosophy and Public Af-
fairs 21.2 (1992) 132-164, 145-146. 
7 K. Bergman et al., «Gay Men Who Become Fathers via Surrogacy: The Transition to Pa-
renthood», Journal of GLBT Family Studies 6.2 (2010) 111-141, 117 κ. ε. 
8 Πρβλ. R. J. Edelmann, «Surrogacy: the psychological issues», Journal of Reproductive and 
Infant Psychology 22.2 (2004) 123-136. 
 





μερη συγκατάθεση εκ μέρους της υποψήφιας παρένθετης μητέρας;9 Μπορεί 
αυτή πράγματι να προβλέψει τα συναισθήματα που θα βιώσει εν όψει της 
παραχώρησης του παιδιού που θα έχει γεννήσει10, ώστε να δεσμευθεί ανάλο-
γα; Μπορεί να τυγχάνει της ίδιας ηθικής αξιολόγησης η προσφυγή στην πα-
ρένθετη μητρότητα, η οποία επιλέγεται λόγω στειρότητας ή βεβαρημένου 
ιατρικού ιστορικού από την πλευρά της εντολέως, με την αντίστοιχη για ε-
παγγελματικούς λόγους ή χάριν ευκολίας, ώστε να μην υποστεί η υποψήφια 
μητέρα τις επιβαρύνσεις της εγκυμοσύνης11; Είναι θεμιτό η παρένθετη μητέ-
ρα να αμείβεται για τις υπηρεσίες της12; Στην περίπτωση που είναι η φυσική 
μητέρα, τουτέστιν εάν το ωάριο είναι δικό της, διαθέτει δικαιώματα επί του 
τόκου της, συμπεριλαμβανομένης και μιας μελλοντικής –έστω, χαλαρής– 
σχέσης με το παιδί που θα γεννήσει13; Η απεμπόληση κάθε δικαιώματος επί 
του τόκου της, μήπως υποβαθμίζει την παρένθετη μητέρα σε αντικείμενο και 
μέσον προς επίτευξη κάποιου σκοπού, για την ακρίβεια σε μια απλώς λει-
τουργική μήτρα14; Τα πολλαπλά γονιμοποιημένα έμβρυα που κρατούνται ως 
εφεδρεία στο πλαίσιο της γονιμοποίησης in vitro, διαθέτουν ηθικά δικαιώμα-
τα15; Είναι θεμιτό αυτά να χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς ή 
να καταστρέφονται16; 
Το σύντομο αυτό δοκίμιο, ωστόσο, δεν θα ασχοληθεί με κανέναν από 
τους ανωτέρω προβληματισμούς. Θα αποπειραθεί, αντ’ αυτών, να αναμε-
                    
9 O. van den Akker, «Psychosocial Aspects of Surrogate Motherhood», Human Reproduc-
tion Update 13.1 (2007) 53-62, 57. 
10 J. Ciccarelli – L. Beckman, «Navigating Rough Waters: An Overview of Psychological 
Aspects of Surrogacy», Journal of Social Issues 61.1 (2005) 21-43, 24. 
11 S. Lamb, «The Ehics of Surrogacy: A Framework for Legal Analysis», Family and Conci-
liation Courts Review 31.4 (1993) 401-424, 406. 
12 Πρβλ. D. Satz, «Markets in Women’s Reproductive Labor», Philosophy and Public 
Affairs 21.2 (1992) 107-132. 
13 Υπάρχει το δεδικασμένο της γνωστής περίπτωσης του βρέφους Baby M∙ βλ. In the Mat-
ter of Baby M, 109 N. J. 396, 537 A.2d 1227 (N.J. 1988)∙ επίσης M. Whitehead, The truth about 
the Baby M case, New York 1989. 
14 R. Ber, «Ethical Issues in Gestational Surrogacy», Theoretical Medicine and Bioethics 
21.2 (2000) 153-169, 156. 
15 J. Harris, «In Vitro Fertilization: The Ethical Issues (I)», The Philoso-phical Quarterly 
33.132 (1983) 217-237· Special Issue: Medicine and Ethics, 218-219. 
16 M. Warnock, «In Vitro Fertilization: The Ethical Issues (II)», The Philosophical 






τρηθεί με ένα ηθικό ζήτημα, το οποίο κατά την γνώμη του γράφοντος συ-
γκεφαλαιώνει την κεντρική περί την παρένθετη μητρότητα προβληματική. 
Διατηρεί η παρένθετη μητέρα το ηθικό δικαίωμα να προσφύγει στην άμβλω-
ση, όπως και κάθε άλλη υποψήφια μητέρα; Η όποια απάντηση στο ερώτημα 
αυτό δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα α) το ζήτημα της σχέσης 
της παρένθετης μητέρας με το έμβρυο που κυοφορεί και των όποιων –εκ της 
σχέσεως αυτής απορρεόντων– δικαιωμάτων της επ’ αυτού, καθώς και β) το 
ερώτημα περί το δικαίωμα της αυτονομίας και αυτοδιάθεσης της παρένθετης 
μητέρας. Παρότι ούτε ομοφωνία επί του θέματος παρατηρείται, ούτε, περαι-
τέρω, η αντίληψη αυτή αποτελεί αποκρυσταλλωμένη θέση του γράφοντος, 
arguendo η παρούσα μελέτη εκ προοιμίου θα θεωρήσει πως η γυναίκα πράγ-
ματι διαθέτει το δικαίωμα στην άμβλωση επί τη βάσει: α) της πεποίθησης 
πως το σώμα της τής ανήκει17, και β) του δικαιώματός της να αυτοδιατίθε-
ται18. 
Αυτό που διαφοροποιεί την παρένθετη από την παραδοσιακή μητρότητα 
είναι η συμμετοχή της φυσικής ή φέρουσας παρένθετης μητέρας ως εντολο-
δόχου σε μια σύμβαση, δυνάμει της οποίας αυτή αναλαμβάνει την υποχρέω-
ση να κυοφορήσει ένα έμβρυο το οποίο, τουλάχιστον κατά ένα μέρος –ει μη 
πλήρως– δεν θα έχει προέλθει από δικό της γενετικό υλικό, και επί του οποί-
ου δεσμεύεται να παραιτηθεί από οποιοδήποτε δικαίωμα, αφού ολοκληρωθεί 
η κύηση19. Το αντισυμβαλλόμενο μέρος, ο εντολέας, είναι το ζεύγος –ή το 
άτομο– στο οποίο ανήκει το υπόλοιπο μέρος –ή το σύνολο– του γενετικού 
υλικού, με το πέρας δε της κύησης πρόκειται να αναλάβει την πλήρη κηδε-
μονία του βρέφους20. Η παρένθετη μητέρα, με άλλα λόγια, στο πλαίσιο της 
ανωτέρω σύμβασης αναλαμβάνει είτε απλώς να δανείσει την μήτρα της 
στους εντολείς της, είτε αρχικά να τους δωρίσει το γενετικό υλικό της, και 
στην συνέχεια να δανείσει την μήτρα της. Το ερώτημα είναι σε ποιόν βαθμό 
η σύμβαση αυτή για το διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται σε ισχύ υποχρεώ-
νει την έγκυο να απεμπολήσει άλλα δικαιώματά της, όπως, εν προκειμένω, 
                    
17 E. Feser, «Self Ownership, Abortion and the Rights of Children: Toward a More 
Conservative Libertarianism», Journal of Libertarian Studies 18.3 (2004) 91-114, 100 κ. ε. 
18 L. Purdy, «Women’s Reproductive Autonomy: Medicalization and Beyond», Journal of 
Medical Ethics 32.5 (2006) 287-291, 287-288. 
19 L. van Zyl – A. van Niekerk, «Interpretations, perspectives and intentions in surrogate 
motherhood», Journal of Medical Ethics 26.5 (2000) 404-409, 406. 
20 I. Pantelejeva, «Are Surrogate Mothers Contracts Enforceable?», International Journal of 
Baltic Law 2.3 (2005) 14-38, 14 και 24. 
 





αυτό της προσφυγής στην άμβλωση, που –χάριν υποθέσεως– ανωτέρω δεχθ-
ήκαμε πως διαθέτει. Για να παραμείνει η συζήτησή μας εντός του πλαισίου 
της ηθικής, οφείλουμε να αποκλείσουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες η βού-
ληση της παρένθετης μητέρας ετερονομείται∙ ως εκ τούτου, θα θεωρήσουμε 
πως αυτή αρχικώς συνεβλήθη αυτοβούλως και εν πλήρει επιγνώσει των ό-
σων επρόκειτο να αναλάβει, και πως η ενδεχόμενη προσφυγή της στην άμ-
βλωση δεν εδράζεται σε φόβους περί την υγεία της ή, πολύ περισσότερο, 
περί την ζωή της, αλλά πως αποτελεί ελεύθερη προσωπική της επιλογή. 
Είναι προφανές πως η συμμετοχή μας σε μία σύμβαση μπορεί να συνεπά-
γεται την εκ μέρους μας απεμπόληση, για κάποιο διάστημα, τουλάχιστον, 
ορισμένων δικαιωμάτων τα οποία, εάν δεν προσχωρούσαμε στην εν λόγω 
σύμβαση, θα απολαμβάναμε. Η παρένθετη μητέρα, ομοίως και εξίσου, για 
όσον καιρό φιλοξενεί στην μήτρα της το έμβρυο που ανέλαβε να κυοφορή-
σει, υποχρεούται δυνάμει της επί συμβάσει δέσμευσης που έχει αναλάβει, να 
αναστέλλει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων της, εάν εκ της άσκησης 
αυτών διακυβεύεται η επιτυχής ανταπόκρισή της στην ανειλημμένη υποχρέ-
ωση21. Το δικαίωμα στην άμβλωση, ωστόσο, είναι ιδιαιτέρως δυσχερές να 
θεωρηθεί πως εμπίπτει στην κατηγορία εκείνων των δικαιωμάτων, η άσκηση 
των οποίων θα μπορούσε να ανασταλεί. Και τούτο διότι πρόκειται, όπως 
έχουμε ήδη δεχθεί, για το αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας να διαθέτει το 
σώμα της όπως αυτή επιθυμεί. Το σώμα, τώρα, δεν είναι κάτι διαφορετικό 
από τον εαυτό μας. Για τον λόγο αυτό η φράση, επί παραδείγματι, «μπορείς 
να κάνεις ό,τι επιθυμείς με τον εαυτό σου, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να 
κάνεις ό,τι επιθυμείς με το σώμα σου», στερείται νοήματος. Αντίθετα, το σώ-
μα μας είναι ο εαυτός μας, παρότι αυτός ο τελευταίος ενδέχεται να μην σύ-
γκειται μόνον από σώμα, αλλά και από άλλες μη απτές και παρατηρήσιμες 
ποιότητες όπως το πνεύμα, η ψυχή, ο νους κ.ά.τ, που κατά καιρούς οι φιλό-
σοφοι ισχυρίζονται πως έχουν με ακρίβεια εντοπίσει και προσδιορίσει. Η πα-
ρένθετη μητέρα, ωστόσο, δεν δεσμεύει την ψυχή ή το πνεύμα της, αλλά το 
σώμα της, ήγουν το πλέον –ή το μόνο– απτό μέρος του εαυτού της, ως εκ 
τούτου απεμπολεί ένα στοιχειώδες δικαίωμά της, το οποίο σε μεγάλο βαθμό 
καθορίζει την ουσία της ως ανθρώπου.  
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Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, εν γένει, σηματοδοτεί την κόκκινη 
γραμμή πέραν της οποίας ακυρώνεται ολοσχερώς η ανθρώπινη ελευθερία, 
και τούτο διότι η αυτοδιάθεση αποτελεί την ελάχιστη και πλέον στοιχειώδη 
ελευθερία22. Αν δεν μπορεί κανείς να διαθέτει τον εαυτό του όπως επιθυμεί, 
είναι άνευ νοήματος να ομιλούμε για ελευθερία του λόγου, της σκέψης, και 
για τα όμοια. Δεδομένου δε του γεγονότος πως, εάν επρόκειτο για την πα-
ραδοσιακή μορφή κύησης, η έγκυος θα διέθετε το δικαίωμα στην άμβλωση, 
είναι προφανές πως η παρένθετη μητέρα στερείται το δικαίωμα αυτό ως εκ 
της σύμβασης στην οποία έχει προσχωρήσει. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη –
ρητή ή άδηλη– δέσμευση που η σύμβαση ενσωματώνει, τουτέστιν αυτή που 
αφορά στην υποχρέωση της παρένθετης μητέρας να μην προβεί σε άμβλωση 
εάν για οποιονδήποτε λόγο –της ανωτέρας βίας εξαιρουμένης– αλλάξει 
γνώμη, είναι καταχρηστική, αφού η υποψήφια παρένθετη μητέρα συναινεί 
στην εκχώρηση ενός δικαιώματός της, το οποίο, ωστόσο, αδυνατεί να εκχω-
ρήσει, και παράλληλα να παραμείνει το πρόσωπο εκείνο που συνεβλήθη αρ-
χικώς. Σχηματικώς, η υποψήφια παρένθετη μητέρα με τον τρόπο αυτό συμ-
βάλλεται ως ηθικό πρόσωπο, αλλά εκπληρώνει εν συνεχεία τις υποχρεώσεις 
της ως res, κάτι που είναι, αν μη τι άλλο, ανακόλουθο και παράδοξο. 
Η ανάληψη εκ μέρους της παρένθετης μητέρας της δέσμευσης να απόσχει 
από την άμβλωση –εάν, όπως χάριν του επιχειρήματος ήδη δεχθήκαμε, η 
άμβλωση αποτελεί έκφραση της αυτοδιάθεσης της γυναίκας, η οποία αυτο-
διάθεση, με την σειρά της, ως ελάχιστη έκφραση ελευθερίας αποτελεί ανα-
φαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα– συνιστά στην ουσία contradictio in adjecto. 
Και τούτο διότι πρόκειται για μια ηθική δέσμευση που αποηθικοποιεί το ηθι-
κό πρόσωπο που την αναλαμβάνει, αφού το καθιστά όργανο, ενεργούμενο, 
αποκλειστικώς μέσον προς την επίτευξη κάποιου σκοπού. Το ηθικό πρόσω-
πο, ωστόσο, πέραν της όποιας λειτουργίας αναλαμβάνει ως κοινωνικό ον, 
και ασχέτως οποιασδήποτε υποχρέωσης στην οποία το ίδιο αυτοβούλως συ-
ναινεί, οφείλει να παραμένει πρωτίστως σκοπός ή, τουλάχιστον, και σκο-
πός23. Υπό την έννοια αυτή, η οικειοθελής ηθική δέσμευση της παρένθετης 
μητέρας να μην προσφύγει σε άμβλωση ισοδυναμεί με την αντίστοιχη υπο-
χρέωση να πάψει για όσο διάστημα φιλοξενεί στην μήτρα της το έμβρυο να 
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αντιμετωπίζει τον εαυτό της –αλλά και να αντιμετωπίζεται από το περι-
βάλλον της– ως σκοπός, και να μεταβληθεί σε μέσο. Πέρα από καταχρηστι-
κή, η εν λόγω δέσμευση είναι και αλυσιτελής, αφού το ηθικό πρόσωπο που 
παύει να είναι τέτοιο, αυτομάτως απεκδύεται και οιαδήποτε ανειλημμένη η-
θική υποχρέωσή του.  
Ακριβώς τα ίδια –αντεστραμμένα, ωστόσο– ισχύουν για την περίπτωση 
κατά την οποία επιβάλλεται στην παρένθετη μητέρα να προβεί σε άμβλωση, 
είτε επί τη βάσει των ήδη ρητώς συμπεφωνημένων, είτε στο πλαίσιο της ερ-
μηνείας των βελτίστων συμφερόντων των εντολέων της. Πρόκειται για πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες οι προγεννητικές εξετάσεις καταδεικνύουν χρω-
μοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου, οι οποίες καθιστούν εξαιρετικά πιθανή –
ή, και βέβαιη– την ύπαρξη σοβαρών παθήσεων ή συνδρόμων στο παιδί που 
θα γεννηθεί, κάτι που οι υποψήφιοι γονείς-εντολείς θα ήθελαν να αποφύ-
γουν και, ως εκ τούτου, επιβάλλουν στην παρένθετη μητέρα να προβεί σε 
άμβλωση. Ακόμη και τότε, η παρένθετη μητέρα δικαιούται να διατηρεί την 
δυνατότητα να αυτοκαθορίζεται όπως και κάθε άλλη γυναίκα, αναλαμ-
βάνοντας, βεβαίως, την ευθύνη που της αναλογεί για την τελική έκβαση της 
κύησής της. Τα σχετικά δικαιώματά της, ευλόγως, πολλαπλασιάζονται στην 
περίπτωση που το γονιμοποιημένο ωάριο είναι δικό της. Εάν η συμφωνία τής 
στερεί το δικαίωμα να διατηρήσει την κύησή της –στην περίπτωση που η 
ίδια επιθυμεί να την διατηρήσει αναλαμβάνοντας όλες τις σχετικές ευθύνες, 
και παρά τις αντίξοες προοπτικές, το μόνο που την διαφοροποιεί από μια 
ιδιότυπη αναπαραγωγική μηχανή, της οποίας την λειτουργία διακόπτουμε 
όταν το προϊόν της προαλείφεται μη ικανοποιητικό, είναι το γεγονός πως η 
παρένθετη μητέρα κάποτε ανέλαβε οικειοθελώς την υποχρέωση να καταστεί 
αυτού του είδους η αναπαραγωγική μηχανή. Όπως δεχθήκαμε, όμως, ανω-
τέρω, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας δύναται κανείς να εκχωρήσει ή να ανα-
στείλει μέρος των δικαιωμάτων του, αλλά όχι να ακυρώσει την ίδια την ου-
σία του. Οι ηθικές δεσμεύσεις ισχύουν μόνον μεταξύ ηθικών προσώπων, και 
για όσον καιρό αυτά παραμένουν τέτοια. 
Η ηθική αυτή συζήτηση γίνεται ακόμη περισσότερο ανάγλυφη, εάν εξε-
τάσουμε το ζήτημα της διασφάλισης συναίνεσης στα συνομολούμενα –
αναφέρομαι, προφανώς, στην πλευρά της γυναίκας που πρόκειται να αναλά-
βει τον ρόλο της παρένθετης μητέρας. Ας υποθέσουμε, λοιπόν, πως η γυναί-
κα αυτή θα κυοφορήσει για πρώτη φορά, συνεπώς δεν διαθέτει βιωμένη 






αυτή καλείται εκ των προτέρων να αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, το 
βάρος των οποίων δεν γνωρίζει επ’ ακριβώς ποιο θα είναι για την ίδια. Έχει 
ακούσει, βεβαίως, και έχει δει άλλες εγκύους, ωστόσο η εγκυμοσύνη δεν είναι 
όπως οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, στην οποία θα μπορούσε να επιδο-
θεί κάποιος: η εγκυμοσύνη συμβαίνει μέσα στο σώμα της εγκύου και το επη-
ρεάζει. Επηρεάζει τα επίπεδα ορμονών όπως η οξυτοκίνη και η σεροτονίνη 
καθώς και τα ντοπαμενεργικά συστήματα του οργανισμού της γυναίκας, 
επιδρώντας σε κάθε μια έγκυο με τρόπο μοναδικό, ακριβώς διότι μοναδική 
είναι η χημική ιδιοσυστασία του κάθε οργανισμού. Και, παρότι το εύρος της 
διακύμανσης της ορμονικής διαφοροποίησης δεν είναι απεριόριστο, οι εκα-
τοντάδες –ίσως χιλιάδες– διαφορετικές παράμετροι που διαμορφώνουν την 
χημεία του οργανισμού μας επιτρέπουν να υποθέσουμε την περίπτωση μιας 
παρένθετης μητέρας για την οποία η εγκυμοσύνη θα είναι σωματικά ή ψυ-
χικά αφόρητη. Μας επιτρέπουν, επίσης, να υποθέσουμε την περίπτωση μιας 
άλλης παρένθετης μητέρας, η οποία κατά την διάρκεια της κύησης θα ανα-
πτύξει τόσο ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με το κύημά της, ώστε θα 
της είναι συναισθηματικά αφόρητο είτε να διακόψει την κύησή της κατά την 
επιταγή των εντολέων της (στην περίπτωση που η προγεννητική διάγνωση 
καταδείξει πως το παιδί που πρόκειται να γεννηθεί θα είναι φορέας βαρέων 
σωματικών παθήσεων), είτε, ακόμη-ακόμη, να παραδώσει το βρέφος στους 
εντολείς της με το πέρας της κύησης. Η γυναίκα αυτή, απλώς, έχει συγκατα-
τεθεί σε κάτι του οποίου την έκταση, την ένταση και το εύρος δεν θα μπο-
ρούσε εκ των προτέρων να γνωρίζει, ιδίως στην περίπτωση που αναλαμβάνει 
να κυοφορήσει για πρώτη φορά. Συνεπώς, έχει παράσχει, βεβαίως, την συ-
γκατάθεσή της, αλλά η συγκατάθεση αυτή δεν είναι ενήμερη, επομένως –με 
ηθικούς όρους, τουλάχιστον– δεν αποτελεί καν συγκατάθεση. Η γυναίκα 
αυτή έχει απλώς εκφράσει την πρόθεσή της, εάν είναι όλα όπως τα φαντάζε-
ται ή τα υποθέτει κατά την στιγμή που συμβάλλεται, να φέρει ως πέρας ένα 
έργο. Όπως σε κάθε άλλη σύμβαση, ωστόσο, η δέσμευση παραμένει εν ισχύ 
στον βαθμό που δεν αίρονται οι όροι επί των οποίων αυτή εδράζεται. Στην 
περίπτωση μιας σύμβασης παρένθετης μητρότητας, ωστόσο, κατά την γνώ-
μη μου δεν μπορεί να ισχύει ό, τι θα ίσχυε σε οποιαδήποτε άλλη τυπική σύμ-
βαση της μορφής: αναλαμβάνω να παραδώσω κάτι συμπεφωνημένο, υπό την 
προϋπόθεση πως εσύ, ο αντισυμβαλλόμενος, δεν θα αναθεωρήσεις τροπο-
ποιήσεις αδοκήτως κάποιον από τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση 
των συμβάσεων παρένθετης μητρότητας η αναστρεψιμότητα οφείλει, νομί-
ζω, να είναι αμφίδρομη, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του έργου που ανα-
 





λαμβάνει η παρένθετη μητέρα, του γεγονότος πως προς τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιεί τον εαυτό της και όχι απλώς την μήτρα της, και προκειμένου 
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ:  
ΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟΥ, 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Η σύγχρονη ζωή διαθέτει τις δικές της σταθερές που τη χαρακτηρίζουν. 
Μία από αυτές είναι η ευρεία χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών στην κα-
θημερινότητα του ανθρώπου. Μία άλλη είναι το γεγονός, ότι παρά τις ευρεί-
ες αλλαγές νοοτροπίας που έχουν συντελεστεί μέχρι τώρα, σε πολλές περι-
πτώσεις η αδυναμία κυοφορίας ενός παιδιού συνιστά ένα εξαντλητικό ψυχι-
κό βάρος. Όπως είναι αναπόφευκτο, αυτές οι δύο πραγματικότητες έρχονται 
κάποτε να συναντηθούν, ή για την ακρίβεια να συνδυαστούν, και έτσι προ-
κύπτουν οι τεχνικές της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Μία 
από αυτές και αρκετά οριακή, ή και αμφιλεγόμενη, είναι η Παρένθετη Μη-
τρότητα. 
Έχουν ειπωθεί αρκετά, υποθέτω, για τα τεχνικά ζητήματα που συνοδεύ-
ουν την εν λόγω περίπτωση, ώστε δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι σε 
αυτά. Εκείνο που προέχει οπωσδήποτε είναι ότι η προσδοκία δημιουργίας 
απογόνων, ή αν θέλετε το δικαίωμα στην αναπαραγωγή, συνδυάζεται με τα 
νέα δεδομένα στη δημιουργία ανθρώπων προσφέροντας μια απάντηση στην 
ατεκνία, μέσω της χρήσης δεύτερης ή ενδεχομένως και τρίτης μητέρας. Επα-
ναλαμβάνεται δηλαδή το σύνηθες βιοηθικό διλημματικό σκηνικό: η χρήση 
της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση ανθρώπινων αναγκών από τη μια, έ-
ναντι της δραματικής αλλαγής των παραδοσιακών και συμβατικών σχημά-
των της ανθρώπινης ζωής (εν προκειμένω: της γέννησης ανθρώπων) από την 
άλλη. 
Οι αντιρρήσεις στη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου αφορούν κατά βά-
ση το μηχανιστικό χαρακτήρα της και τις συναφείς δυνατότητες κατάτμησης 
μιας άλλοτε ενιαίας διαδικασίας1. Η βιολογική δηλαδή διάσπαση της μητρό-
τητας με την κατά παραγγελία δημιουργία ενός παιδιού προξενεί ανησυχίες 
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για τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικογενειακή συνοχή και στην κατοπινή 
ψυχοσύνθεση του νέου αυτού ανθρώπου.  
Έντονες επιφυλάξεις εκδηλώνονται ακόμη και για την κατανόηση του 
σώματος της μητέρας ως αναπαραγωγικής μηχανής, αλλά και για τις δυνα-
τότητες συγκρότησης οικογένειας από εναλλακτικά σχήματα, διαφορετικά 
του παραδοσιακού ετερόφυλου ζεύγους. 
Η θρησκευτική αντίληψη των κοινωνικών πραγμάτων διαπνέεται από α-
ξίες παραδοσιακού χαρακτήρα και συνεπώς δεν μπορεί να ευνοήσει αντί-
στοιχες πρακτικές. Η διεύρυνση του οικογενειακού δικαίου προς νέες κατευ-
θύνσεις θεωρείται πως συνιστά ανατροπή των δεσμών της οικογένειας, 
πλήττει την ηθική της και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στο κοινω-
νικό πεδίο από αυτά που επιλύει. Επιπλέον, η ιδιαίτερη τιμή που επιφυλάσσει 
ειδικότερα η χριστιανική διδασκαλία στην ιερότητα του ανθρώπινου προσώ-
που, τη δυσκολεύει σοβαρά να αποδεχθεί την καινοφανή αυτή παρέμβαση 
στο θεσμό της οικογένειας και στην παραδεδομένη διαδικασία της μητρότη-
τας2. 
Ένα ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο άπτεται της συγκεκριμένης μεθόδου, εί-
ναι ο εμπορευματικός χαρακτήρας που μπορεί να λάβει η γέννηση ενός αν-
θρώπου. Μπορεί να μην αφορά το σύνολο των εμπλεκόμενων περιπτώσεων, 
χαρακτηρίζει ωστόσο τις περισσότερες. Ο νόμος βέβαια αποτρέπει ρητά τη 
διάσταση αυτή στη χώρα μας, ωστόσο είναι αναμφίβολο ότι ένα μεγάλο πο-
σοστό γυναικών που αναλαμβάνουν το ρόλο της κυοφόρου για λογαριασμό 
άλλης γυναίκας αποβλέπουν στην αμοιβή που θα λάβουν, πέρα από τα έξοδα 
κύησης και τοκετού ή τις επαγγελματικές αποζημιώσεις, που νομίμως ορίζο-
νται. 
Επιπλέον, η κυριαρχία της οικονομικής διάστασης αναπόφευκτα οδηγεί 
εκτός των άλλων και σε νέου είδους κοινωνικές και διακρίσεις, με κάποιους 
που θα είναι πλέον σε θέση να εξασφαλίζουν παρένθετες μητέρες και άλλους 
που θα αδυνατούν για κάτι τέτοιο. Αντίστοιχα, η ίδια οπτική σηματοδοτεί 
και την ανάδυση νέων επαγγελμάτων, όπως της υποκατάστατης μητέρας ή 
του δότη και δότριας γενετικού υλικού. 
                    
2 Βλ. Βασικές Θέσεις επί της Ηθικής της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ορθόδοξη Θεώ-
ρηση της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής), Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/bioethics/k0006.-htm  
 




Η προοπτική αυτή οπωσδήποτε προσβάλλει την ίδια την ανθρώπινη αξία 
και μετατρέπει το ανθρώπινο σώμα σε ένα μέσο εκμετάλλευσης, ιδίως των 
κοινωνικά περισσότερο ευάλωτων γυναικών. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, 
σε έναν σχεδόν καθ’ όλα εμπορευματοποιημένο κόσμο, η αντίστοιχη έμφαση 
σε μια πλευρά του καθίσταται σίγουρα προβληματική. Η προϊούσα έκπτωση 
βέβαια αξιών και ιδεωδών δεν μπορεί να αυτονομιμοποιηθεί από την ίδια την 
έκταση που έχει λάβει ούτε να αξιώσει καθιέρωση κάθε επιμέρους πτυχής 
της. Δεν μπορεί παρ’ όλα αυτά όμως, ούτε να σταθεί ηθικά η εστίαση σε μία 
εκδοχή της και ο αντίστοιχος καυτηριασμός του πνεύματος που τη διαπνέει, 
όταν δίπλα της και γύρω της λαμβάνουν χώρα πλήθος άλλων διαδικασιών 
που φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Ή, σε μια περισσότερο ουσιαστική θεώ-
ρηση του πραγματικού υποβάθρου του ζητήματος, οφείλουμε να συνεξετά-
σουμε τουλάχιστον τις αιτίες  και περισσότερο τις ανάγκες που οδηγούν συ-
γκεκριμένους ανθρώπους να προσφεύγουν στην εν λόγω επιλογή. 
Ένας μικρότερος αλλά σαφώς υπολογίσιμος αριθμός προσφυγών στην 
υπό συζήτηση μέθοδο αφορά περιπτώσεις συγγενών και σπανιότερα φιλικών 
προσώπων, τα οποία προσφέρονται να υποστούν τη δοκιμασία της κύησης 
χάριν ενός άλλου προσώπου, που την επιθυμεί αλλά το ίδιο αδυνατεί να τη 
γευθεί. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια πράξη αλτρουισμού, η οποία συνιστά μια 
υψηλή μορφή δοτικότητας και ως ένα βαθμό θυσίας, όσο διατηρεί την απο-
δέσμευση από ανταλλάγματα. Η φιλάλληλη ενέργεια αυτή συνεπώς λαμβά-
νει ένα ιδιαζόντως θετικό πρόσημο, όσο υπερβαίνει τη βιολογικότητα των 
δεσμών της ανθρώπινης φύσης και κινείται στο επίπεδο της ανιδιοτελούς 
συγκρότησης σχέσεων αυθεντικής κατανόησης της αδυναμίας του άλλου και 
συνδρομής στη μερική έστω θεραπεία της.  
Βέβαια, και στο σημείο αυτό, αν λάβουμε υπόψη μας την περίπτωση χρη-
σιμοποίησης δότριας ωαρίων διαφορετικής από την παραγγέλλουσα ή την 
κατά νόμον μητέρα μητέρα, συνειδητοποιούμε ότι η διαδικασία πρακτικά 
διαφέρει ελάχιστα από την υιοθεσία (ή τεκνοθεσία, κατά την τρέχουσα ορ-
θότητα) και επομένως η αξία των υγιών κινήτρων σχετικοποιείται, καθώς το 
εγχείρημα αγγίζει εν προκειμένω μια εγωκεντρική προοπτική. 
Όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η προβληματική προ-
καλείται από μία βάση δικαίου (εδώ την επιθυμία αντιμετώπισης της ατεκνί-
ας), η οποία περιβάλλεται από ερωτήματα για τις απολυτοποιήσεις που προ-






αποκτήσει βιολογικούς απογόνους. Δικαιούται όμως να ικανοποιηθεί η επι-
θυμία του με κάθε κόστος; Υπάρχουν όρια στην αρωγή του;  
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η συνολική θέαση της χρησιμοποίησης της 
παρένθετης μητέρας δεν παύει να αποτελεί στην ουσία της μία επιλογή ιδιο-
κτησιακής αντίληψης της γονεϊκότητας, σύμφωνα με την οποία η απόκτηση 
ενός παιδιού γίνεται κατανοητή με όρους κάλυψης ατομικών αναγκών και 
κοινωνικού status. Σε μία ατομοκεντρική κοινωνία, αυτό θα θεωρούνταν 
φυσιολογικό και θεμιτό – δεν μοιάζει να καλύπτει όμως γενικότερα ιδεώδη 
συλλογικής αλληλεγγύης. Παραβλέπει για παράδειγμα τις ανάγκες παιδιών 
γεννημένων και εγκαταλελειμμένων σε ιδρύματα, που επιθυμούν και εκείνα 
από την πλευρά τους μια δυνατότητα ανάπτυξης σε κάποιο οικογενειακό 
περιβάλλον.  
Βέβαια, η τεκνοθεσία δεν αποτελεί κάποια απόφαση που μπορεί να τη 
λάβει ή να τη φέρει σε πέρας οποιοσδήποτε. Απαιτεί και αυτή από την πλευ-
ρά της σειρά υπερβάσεων προσωπικών ή και κοινωνικών αντιλήψεων και 
οφείλεται τουλάχιστον καταρχήν κατανόηση στη δυσκολία αποδοχής της.  
Στη γενικότερη προοπτική της, πάντως, η πρακτική της υποκατάστασης 
στη μητρότητα είναι λίγο πολύ μια πραγματικότητα στη χώρα μας και σε 
αρκετά μέρη του κόσμου. Η μη ομαλή εξέλιξη της συμφωνίας ή το περίπλοκο 
των σχέσεων που δημιουργούνται, ενδεχομένως να ρυθμίζεται από κατάλ-
ληλες και πιο εξελιγμένες συν τω χρόνω διατάξεις και προβλέψεις. Επιπλέον, 
δεν θα πρέπει να προσπεραστεί και το αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η ισχύς 
της επιθυμίας απόκτησης τέκνου διαμορφώνει μία κοινωνική δυναμική, η 
οποία δεν πρόκειται να σταθεί ιδιαίτερα στους προβληματισμούς που ανα-
πτύσσονται περί την ακολουθούμενη μέθοδο υπερκέρασης των αναπαραγω-
γικών δυσχερειών, όπου αυτές εκδηλώνονται.  
Και όπως αναφέραμε εισαγωγικά, η δυναμική αυτή είτε θα φροντίσει να 
εκμεταλλευθεί τη διαθέσιμη τεχνολογία είτε ακόμη και σύγχρονες πολιτισμι-
κές δυνατότητες, όπως ο αναπαραγωγικός τουρισμός. Εξάλλου, μιας και κά-
ναμε λόγο για την αντίπερα ισχύ των παραδοσιακών αντιλήψεων, που τρο-
φοδοτούν με σκεπτικισμό τη θεώρηση των σύγχρονων μεθόδων, αξίζει μάλ-
λον να θυμηθούμε άλλες περιπτώσεις, όπου η εν λόγω δυναμική επινόησε 
κατά το παρελθόν αντίστοιχες οδούς αντιμετώπισης του προβλήματος της 
 




γυναικείας ατεκνίας, όπως της βιβλικής Άγαρ3, ή αργότερα του θεσμού της 
σύγγριας4 ή άλλων τύπου «πορφυράς δούλης». 
Οι ρυθμίσεις δεοντολογίας που κατατίθενται προσπαθούν να αποφύγουν 
ζητήματα εκμετάλλευσης των γυναικών ή αναπαραγωγικού τουρισμού και 
κινούνται στις ατραπούς πρόληψης της αυθαιρεσίας ή των καταστρατηγή-
σεων των απαγορεύσεων. Οφείλουμε να έχουμε όμως πάντοτε μια ματιά ευ-
ρύτερη, που θα υπερβαίνει απλουστεύσεις και δε θα εφησυχάζει στις ηθικές 
καταδίκες. Να καταδεικνύουμε τους προβληματισμούς, να έχουμε εν-
συναίσθηση των αναγκών που τους γεννούν, αλλά και να υπενθυμίζουμε τις 
δυνατότητες του ανοίγματος της ύπαρξής μας πέρα από τις βεβαιότητες που 
οικοδομούμε.  
Στη χριστιανική παράδοση, η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί θείο δώρο 
και παράλληλα ανάληψη μιας ιδιαίτερης ευθύνης από την πλευρά των γονέ-
ων για την εν συνεχεία ανατροφή του. Γιατί, μπορεί για τη χριστιανική διδα-
σκαλία η έλευση ενός ανθρώπου να είναι κεφαλαιώδους σημασίας, κεντρική 
ωστόσο για το σύνολο της ύπαρξής του είναι η μετέπειτα πορεία του, η κατά 
Θεόν ωρίμανση. Παρά την κατανόηση για το κοινωνικό βάρος της γονεϊκό-
τητας ή αντίστοιχα της ατεκνίας, το κέντρο της προσοχής δίνεται επί το 
πλείστον στη σχέση και κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό και το διπλανό 
του, αυτό δηλαδή σε μια ευρύτερη προοπτική καλείται σωτηρία.  
Είναι ευκρινές, θεωρούμε, ότι στη συγκεκριμένη θεώρηση υποχωρεί η βι-
ολογική παράμετρος (έναντι και της πραγματικότητας της οικουμενικής α-
δελφοσύνης όλου του ανθρώπινου γένους) και οφείλει οπωσδήποτε να αρθεί 
ο εγωκεντρικός χαρακτήρας κάθε απαίτησης, στην οποία ένας άνθρωπος θα 
τεθεί ως προϊόν που θα συμπληρώσει ατομικές φιλοδοξίες ή ακόμη περισσό-
τερο, θα χρησιμοποιηθεί σαν μέσο ικανοποίησης προσωπικών ψυχολογικών 
κενών. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι μία διακαής επιθυμία απόδοσης φροντίδας 
για μία άλλη ύπαρξη, μπορεί να ιδωθεί ως ευκαιρία αναζήτησης διοχέτευσης 
της αυτοπροσφοράς σε πρόσωπα που χρήζουν ουσιαστικής βοήθειας και αν-
θρωπιάς, σε υπάρξεις ευάλωτες των οποίων οι ανάγκες στιγματίζουν το κοι-
νωνικό παρόν μας περισσότερο απ’ ό,τι το εξαίρουν οι τεχνολογικές μας δυ-
νατότητες. 
                    
3 Βλ. Γέν. 16, 1-4. 
4 Βλ. Π. Παναγιωτόπουλος, Οι απαρχές της Ενορίας στην Εκκλησιαστική Παράδοση, 
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Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και ολο-
κλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Συνέχισε την ειδί-
κευσή του στο Παρίσι στην Ψυχιατρική και στην Παιδοψυχιατρική, καθώς 
και στη Διοίκηση και Οικονομία της Υγείας. Εργάστηκε επί δεκαετία στο 
Παρίσι ως βοηθός (interne) και επιμελητής σε νοσοκομειακές υπηρεσίες και 
στην ψυχιατρική του τομέα (κοινοτική ψυχιατρική). Υποστήριξε τη διατριβή 
του στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ, εργάστηκε αρχικά στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (Παιδοψυχιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου Γ.Ν.) και στη συνέχεια 
στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, όπου διηύθυνε 
την Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου μέχρι την αφυπηρέτησή του, αναπτύσσο-
ντας συγχρόνως κοινοτικές δράσεις ψυχικής υγείας και προγράμματα πρώι-
μης παρέμβασης. Δίδαξε στην Ιατρική Σχολή, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης και στο Ψυχολογικό Τμήμα, καθώς και σε εκπαιδευτι-
κά προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των Βρε-
φών. Υπήρξε Πρόεδρος της Τομεακής Επιτροπής Κεντρικού Τομέα Θεσ-
σαλονίκης και συμμετείχε σε επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, στο ΔΣ της 
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Βρεφο-
κομείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ποικίλους τομείς, ό-
πως η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η επιστημολογία της Ψυχιατρικής, η περι-
γεννητική ψυχιατρική, η αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία της βρεφονηπιακής η-
λικίας, τα ψυχοκοινωνικά θέματα και οι τοποθετήσεις παιδιών, η γονεϊκότη-
τα, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις κλπ. Συνέγραψε επιστημονικά βιβλία και 
άρθρα, καθώς και επιμελήθηκε μεγάλο αριθμό συλλογικών έργων στα παρα-
πάνω θέματα.   
Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΝΤΣΟΣ είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοι-
νωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και 
σπούδασε θεολογία στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. Στην ίδια Σχολή πραγ-
ματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση τη χριστιανική ηθική και 
έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα. Κατά τα έτη 1998-2004 εργάστηκε ως Επι-
στημονικός Συνεργάτης και Επιστημονικός Βοηθός στην Έδρα Συστηματι-
κής Θεολογίας του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου 
του Μονάχου, διδάσκοντας μαθήματα Χριστιανικής Ηθικής. Από το 2004 
υπηρετεί στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και έχει ως 
 





γνωστικό αντικείμενο τη Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική. Τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στη βιοηθική, στην οικολογία και 
στην κοινωνική ηθική. Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, της Επιτροπής Βιοηθικής 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοη-
θικής της UNESCO και της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για κλινικές 
μελέτες του Υπουργείου Υγείας. 
Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και σπούδα-
σε Ιατρική στο ΑΠΘ, Νομική στο ΔΠΘ και Θέατρο στο ΑΠΘ. Έλαβε την 
ιατρική ειδικότητα του πνευμονολόγου την οποία άσκησε επί σειρά ετών. 
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο 
και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα στο ιατρικό ποινικό δίκαιο. Από τον 
Ιανουάριο του 2014 είναι μέλος ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο το Ιατρικό Δίκαιο και 
τη Βιοηθική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην 
ιατρική αμέλεια, στα διλήμματα που αφορούν το τέλος της ανθρώπινης ζω-
ής, τη βιοηθική της αναπαραγωγής, την αυτονομία και ενημερωμένη συναί-
νεση του ασθενή, τη ψυχο-βιολογική διαδικασία με την οποία ο ασθενής 
λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τη θεραπεία του, την ένσταση ηθικής συ-
νείδησης καθώς και το λεγόμενο ηθικό αδιέξοδο του ιατρού και των λοιπών 
επαγγελματιών υγείας κ.ά. 
Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλοσοφία 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου με ειδίκευ-
ση στην Ηθική Φιλοσοφία και στη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης, και είναι Δι-
δάκτορας Φιλοσοφίας του ίδιου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη Σύγχρονη 
Ηθική Φιλοσοφία. Εργάσθηκε αρχικά στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994), στο Τμήμα Κλασικών 
Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (1995-2011) και από 
τον Οκτώβριο του 2011 διδάσκει Φιλοσοφία στο Τμήμα Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται 
στη Φιλοσοφία, στην Ηθική Φιλοσοφία την Αρχαία, τη Νεότερη και τη Σύγ-
χρονη, στην Εφαρμοσμένη Ηθική, στην Ιατρική Ηθική και τη Βιοηθική. Ιδι-
αίτερα την απασχολούν οι πρακτικές εφαρμογές των σημαντικότερων ηθι-
 





κών θεωριών όπως είναι οι αρετολογικές προσεγγίσεις, η Καντιανή θεωρία 
και οι θεωρίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω σε θέματα και προβλή-
ματα που εγείρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες των ιατρικών επιστη-
μών. Παράλληλα, ερευνά τις απαρχές του σύγχρονου βιοηθικού προβλημα-
τισμού στην κλασική αρχαιότητα, και ειδικότερα στους αρχαίους έλληνες 
φιλοσόφους και ιατροφιλοσόφους. Διετέλεσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής 
Βιοηθικής Κύπρου (2002-2011). Είναι μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεο-
ντολογίας της 'Ερευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αναπληρωματικό 
μέλος της αντίστοιχης Επιτροπής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  From Meta-
Ethics to Ethics: An Overview of R. M. Hare’s Moral Philosophy, Peter Lang, 
Frankfurt am Main 2011, Το έμβρυο, η κυοφορούσα μητέρα και τα όρια της 
αναπαραγωγικής αυτονομίας:  Η άλλη πλευρά της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής, Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2019 κ.ά.  
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΑΣ γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1990. Σπούδασε θεολο-
γία στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και φιλοσοφία στη 
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πα-
τρών. Τυγχάνει κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Φιλοσοφίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακού διπλώματος Θεολογίας από 
τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. Παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα 
Θεολογίας στην Προτεσταντική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου 
της Πράγας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου της Κωνστα-
ντινουπόλεως. Εἰναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Φιλοσοφίας από τη 
Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. (Τίτλος διατριβής: Το πρόβλημα της φιλοσο-
φικής θεμελίωσης της βιοηθικής και οι βιοηθικές θεωρήσεις του H. Tristram 
Engelhardt, Jr.), ενώ εκπονεί δεύτερη διδακτορική διατριβή στη Θεολογική 
Σχολή του ΑΠΘ. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει τόσο στο ευρύ 
πεδίο των Διορθοδόξων και Διαχριστιανών Σχέσεων, όσο και στο, επίσης, 
ευρύ πεδίο της Εφαρμοσμένης Ηθικής, και κυρίως της Βιοηθικής. Έχει συμ-
μετάσχει σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα και σε Παγκόσμια και Διε-
θνή θεολογικά και φιλοσοφικά συνέδρια. Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, του 
Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και της Ελληνικής Εταιρείας Ηθι-
κής. 
 





H ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια 
Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε επί οκταετί-
α  Νομική Ελέγκτρια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμι-
ο Aθηνών (βασικές σπουδές και μεταπτυχιακό δίπλωμα δημοσίου δικαίου), 
Δίκαιο και Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Κατέχει διδα-
κτορικό δίπλωμα στο Συνταγματικό Δίκαιο και τη Βιοηθική από το Πανεπι-
στήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου. Έχει διδάξει Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο 
και Νέες Τεχνολογίες, Δίκαιο της Δημόσιας Υγείας, Αμερικανικό Δίκαιο και 
Βιοηθική στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, τη Σχολή Οικονομικών και Δι-
καίου του Βερολίνου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου. Βιβλία της ιδίας: 1. Die Selbstbestimmung des Patienten: 
Eine Untersuchung aus verfassungsrechtlicher Sicht, Duncker und Humblot 
Verlag, Βerlin 2009, σ. 1-244 (διδακτορική διατριβή). 2. Oι ιστότοποι κοινω-
νικής δικτυώσεως ως εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής πρόκληση της προστασί-
ας της ιδιωτικότητας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010, σ. 1-
126. 3. Περί της ελευθερίας των ιστολογίων (blogs), Οι νέες τεχνολογίες ως 
εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής πρόκληση στην ελευθερία διαδόσεως των ιδε-
ών. Πρόλογος: Νίκος Δήμου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
2010, σ. 1-129. 4. Ο έλεγχος των εργαζομένων με τεχνικά μέσα: Η περίπτωση 
του παγκοσμίου συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS), Πρόλογος: 
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
2012, σ. 1-139. 5. Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (whistleblo-
wing): Mια ηθικο-συνταγματική θεώρηση, Πρόλογος: Γεώργιος-Σταύρος Ι. 
Κούρτης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016, σ. 1-150. 6. Η θε-
σμική διαδρομή της αμβλώσεως: Μια ηθικο-συνταγματική προσέγγι-
ση, Πρόλογος: Ισμήνη Κριάρη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016, σ. 1-246. 7. 
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/216/ΕΕ: Εισαγωγή και 
Προστασία Δικαιωμάτων, Εισαγωγή: Γιώργος Δελλής, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα 2017, σ. 1-135. 
Επίσης, έχει επιμεληθεί, μόνη της και από κοινού με την Αναπλ. Καθηγήτρια 
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη και τον Αναπλ. Καθηγητή Ευάγγελο Πρω-
τοπαπαδάκη, πέντε συλλογικούς τόμους Βιοηθικής και έχει δημοσιεύσει πο-
λυάριθμες μελέτες αναφορικά με το δημόσιο δίκαιο, τη βιοηθική, την προ-
στασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες τεχνολογίες. 
 





Ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 
Φυσική και Θεολογία στο ΑΠΘ. Είναι διδάσκων στη Θεολογική Σχολή του 
Ορθοδόξου Πανεπιστημίου του Κογκό, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ποντιφι-
κής Ακαδημίας για τη Ζωή και ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Κοινωνικής 
Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού του Τομέα Ηθικής και Κοινωνι-
ολογίας του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ. Εργάστηκε ως Αρχισυντάκτης 
της Ιστοσελίδας «Πεμπτουσία», στην ελληνική και αγγλόφωνη έκδοσή της, 
και υπήρξε επιμελητής της ηθικο-θρησκευτικής έκδοσης του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου «Ορθοδοξία» και της Επιθεώρησης του Πατριαρχικού Κέντ-
ρου Πατερικών Μελετών «Κληρονομία». Από το Φεβρουάριο του 2018 δι-
δάσκει ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ τα μαθή-
ματα «Εισαγωγή στην Ηθική», «Χριστιανική Ηθική», «Σύγχρονη Επιστήμη 
και Ορθόδοξη Θεολογία» και «Ποιμαντική θεολογία και Επιστημονική Ηθι-
κή». Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας των νέων βιβλίων Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης, με αντικείμενο την Ποιμαντική της Γ΄ Λυκείου. 
O ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΕΣ έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοι-
νωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με υποτροφία επίδο-
σης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος του ιδίου Τμήματος. Έλαβε Master of Theology by Research του 
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Ποιμαντικής και 
Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ. Εργάστηκε ερευνητικά στο Centre for the 
Study of Christianity in the Non-Western World της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Διετέλεσε συνεργάτης του Εργαστη-
ρίου Παιδαγωγικής-Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής 
και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων. Από το 2019 είναι Επί-
κουρος καθηγητής της θεωρίας και της πράξης της Χριστιανικής Παιδαγωγι-
κής και διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής-Χριστιανικής Παιδαγω-
γικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ. Τα 
επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της σχολικής 
θρησκευτικής αγωγής και της διδακτικής του μαθήματος των Θρησκευτι-
κών. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει επιστημονικές μελέτες, κεφά-
 





λαια σε συλλογικούς τόμους, επιμέλειες τόμων πρακτικών συνεδρίων, άρθρα 
και εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες.  
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρ-
μοσμένης   Ηθικής του ΕΚΠΑ, Διευθυντής   του Εργαστηρίου Εφαρμοσμέ-
νης Φιλοσοφίας http://www.philosophylab.-philosophy.uoa.gr/>του ΕΚΠΑ, 
Πρόεδρος   του Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO 
(Haifa)   <http://www.unesco-chair-bioethics.-org/?page_id=1300>, μέλος 
της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
της Επιτροπής Βιοηθικής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Ψυχικής Υγείας «Κώστας Στεφανής», και της Επιτροπής Βιοηθικής του Ελ-
ληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες στην 
ελληνική και μια στην αγγλική, και έχει επιμεληθεί την έκδοση δέκα συλλο-
γικών έργων στην αγγλική, στην σερβική, και στην ελληνική. 
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΕΡΑΚΗΣ είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
και της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διδάκτωρ του Τμήματος Ποιμα-
ντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ. Έκανε σπουδές στο Πανεπιστή-
μιο της Φραγκφούρτης: Καθολική Θεολογία και Παιδαγωγική. Υπηρέτησε 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: ως Θεολόγος Καθηγητής, ως αποσπασμέ-
νος Επιστημονικός Συνεργάτης στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ως απο-
σπασμένος Εκπαιδευτικός – Θεολόγος στα σχολεία του Εξωτερικού (Γερμα-
νία), ως Δ/ντής Σχολείου και ως Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης. Δίδαξε στα 
Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπι-
στημίου Κρήτης ως Ειδικός Πανεπιστημιακός Συνεργάτης, στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δασκάλων της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αιγαί-
ου ως Λέκτωρ. Από το 2001 δίδαξε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, ως Καθηγητής (Επίκουρος, 
Αναπληρωτής και Καθηγητής), μαθήματα του γνωστικού του αντικειμένου: 
«Παιδαγωγικά –Χριστιανική Παιδαγωγική». Είναι συγγραφέας πολλών Βι-
βλίων και επιστημονικών Άρθρων και έχει λάβει μέρος, με Εισηγήσεις του, σε 
πολλά Διεθνή και Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες. Υπήρξε 
Ιδρυτής και Δ/ντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής –Χριστιανικής Παιδα-
γωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Υπήρξε 
Δ/ντής του Τομέα: Δίκαιο, Οργάνωση, Ζωή και Διακονία της Εκκλησίας του 
 





Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Υπήρξε Επιστημονικώς 
Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων και συνοργανωτής Διαπανεπιστη-
μιακών και Διατμηματικών Προγραμμάτων Επικαιοποίησης Γνώσεων Απο-
φοίτων (ΠΕΓΑ) καθώς και μέλος Επιστημονικών Επιτροπών για την οργά-
νωση και διεξαγωγή Επιστημονικών Συνεδρίων και Ημερίδων. Τα ερευνητι-
κά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της Χριστιανικής Παιδαγω-
γικής και Διδακτικής και της κοινωνικοποίησης των μαθητών, μέσω της 
σχολικής χριστιανικής θρησκευτικής αγωγής και των ορθόδοξων θεολογι-
κών πτυχών της ετερότητας του «άλλου». Από το 2017, είναι Πρόεδρος της 
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